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O R G A N O O F I C I A L D E L 
Telegramas por el caUe. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
DEL 
Diario de l a M a r i n a . 
A l i D I A R I O DE IJA MARINA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E . 
Madrid, 2G de agosto. 
Dice L a Epoca que de elevadas re-
giones h.an partido ad-g^rtexicias pa-
ra modificar las reformas militares, 
que el gobierno se propone plantear 
con objeto de bacer e c o n o m í a s . 
Y añade el mismo per iódico que 
el Presidente del Consejo de Minis-
tros ha telegrafiado al Ministro de 
la Guerra estas dificultades. Con tal 
motivo, agrega, que se aplaza la 
nueva d iv i s i ón territorial militar; 
pero en los c í rcu los ministeriales 
se desmienten en absoluto estas no-
ticias. 
L a Haya, 20 de agosto. 
E n Amberes y en Rotterdam han 
ocurrido varios nuevos casos de có-
lera, y han fallecido a l g u n o » ataca-
dos. 
liorna, 2G de agosto. 
H a sido destruido por un incendio 
uno de los edificios m á s hermosos 
de esta ciudad. 
Londres, 26 agosto. 
Anunc ian de Bangkok que ha cau-
sado al l í profunda s e n s a c i ó n la no-
ticia de que el gobierno f r a n c é s ha 
exigido á S i a m algo m á s de lo esti-
pulado en el convenio que acaba de 
celebrarse entre ambas naciones. 
TF'IÍJEWRAMAS OOMEltCIALÜB. 
N u e v a - J T o r f C f a g o s t o 2 5 , d l<ts 
5h di' la tarde. 
Onm españolas, á $15.15. 
Centones, ú. $4.85, 
Daacueuto papel coraorcial, 00 diT.» <lo 8 íl 
12 por ciento. 
Cambios sobre Londres, (>0 (banqueros), 
fl $4.814. 
íilem sobro Taris, 60 d;?. (banqueros;, ft 6 
fnmeos 22. 
Idem sobre Hamburgo, G0 drv. (banqueros), 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 112i, ex-iutorés. 
Centrírugas, n. 10, pol. 00, & Si. 
Regular & bnen refino, de 8 á 3i. 
Azúcar do miel, de 2i ¡i 2i. 
¡Hlelea de Cuba, en bocoyen, nominaí. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 10,(;00 sacos de M M V . I ; 
ídem: 1,000 bocoyes de azúcar. 
Kanteca (Wilcox), en terceroias, de $11.65 
a nonihial. 
£íarina }>atcnt Minnesota, $4.80. 
Lioneirefi, agos to 2 5 . 
Azúcar de remoí^cha, á 14i2i. 
AKdcar centrífng-a, pol. í)6, & 17i4^ 
Idem reg-alar reílno, íí 14i3. 
CousoHtliidoR, JU)7 7|Í6, ox-íufertfs. 
J>escu«uto, Banco do ÍDg-lalerra, 5 por 100. 
Cuatro por otento eR|»afiol, & 01i, ex-iale-
rés. 
P a r í s , agos to 2 5 . 
lleuta, 3 per 100, ii vO francos 87i cts., ex-
interéa. 
( Queda prohibida la, reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
fntelectual.J 
2 
! C O L E G I O D E COHHI3DOR.ES. 
Cambios. 




, •{ Nominal. 
[ 
Sin operaciones. 
A L E M A N I A < Nominal. 
t 
•STADOS-ÜMIDOS. . . \ Nominal. 
AZÚOAP.KH PURGADOS. 
Blanco, trone« de Derosdc j 
Rillieuur, bajo ¡í regular... 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior , . 
Idem, idem, idom, id., florete. 
.Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
i'/dem, bueno á Biiperior, n á - ( 
mero 10 á H , idem 
•tyuobrailo, inferior á regular, 
número 12 á l ' l . i d e m . . . . . . 
ídom bueno, n'.' 15 ÍÍ 16, i d . . . 
ixiom superior, u9 17á 18, i d . 
• áam florete, u. 10 6 20. I f l . , , , i 
aENT)atFU«A.S DB OVX'B.k.VO. 
Polarización 98.—Nominal. 
triiogramos. 
Bucoyíia: No hay. 
Poliri/ación RH.—Nomiual. 
ASEtTOAB MASCABAlíO-
Común á regular i efino.—Sin operaciones. 
HSsñorea Corredores do aomana. 
D E CAMBIOS.—D. Antonio Bermúdez. 
D E F l tUTOü.—D. Ruperto I'urriagagoitía. 
Es couia. !Iaban:t. 2C de agosto de 1893 
w-iuli •'. Prnííiíftnin iTirerino. Jacoho Pattevson, 
Gomandancla General de Marina del Apos-
tadero de la Habana. 
DON ALEJANDRO ARIAS SALGADO, Con-
tralmirante de la Armada, Comandante 
General del Apostadero y Escuadra 
etc. 
Do acuerdo con el Sr. Auditor del Apos 
tadero, D. Joaquín Moreno y Lorenzo, he 
dispuesto que la visita general de presos 
sujetos á esta jurisdicción, que debe prece-
der á la fiesta de Natividad de Nuestra Se 
ñora, tenga lugar el lunes cuatro de Sep 
tlembre próximo, á las ocho do la mañana, 
empezando por la Keal Cárcel de osta ciu 
dad y terminando en las galeras del Arse 
nal.—Prevéngase lo conveniente al Sr. Jefe 
de Estado Mayor y á las Comandancias y 
Ayudantías de Marina; particípese al Ilus 
trisimo Sr. Fiscal del Apostadero y publí-
quese en la Gaceta Oficial y DIARIO DE LA. 
MARINA para general conocimiento. 
Habana, 24 de Agosto de IWó.—Alejan-
dro Arias Salgado.—Joaquín Moreno Lo-
renzo.—Ante mí, Emilio Ferrer y Fércz.— 
Es copia.—Emilio F e r r e r . 
Abonanza el tiempo.—De dia: Bola negra 
sobre bandera amarilla y asul por mitad 
horizontal.—De noche: Farol blanco. 
Los buques que se encuentren amarrados 
á los muelles, tan pronto como se haga la 
señal "hay indicios de mal tiempo," echa-
rán abajo los mastelerillos y vergas do jua-
nete y sobres, y reforzarán las amarras. 
Estas señales so izarán en el asta de la 
Capitanía del puerto ó en otra que sea per-
fectamente visible desde el Puerto y dista-
rán los faroles de una señal entre sí un 
metro. 
Las señales de dia serán repetidas por el 
Semáforo del Morro. 
Habana, agosto 16 de 1893.—Jaco&o Ale-
mán. 
Estado Mayor del Apostadero y Escuadra 
En el Estado Mayor del Apostadero se presentará 
el fogonero que fué de la Armada, Julián Fernández, 
cuyo paradero se ignora, para un asunto que le con-
cierne. 
Habana, 25 de Agosto de WJÍ.—Fernando L o -
sano. 4-27 
COMANDANCIA GENERA!. DE M A R I N A DEE 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
NEGOCIADO DE INSCKIPCCIÓN MARÍTIMA. 
A N U N C I O . 
Dispuesto por el Excmo. Sr. Comandante General 
del Apostadero que los exámenes para Capitanes y 
Pilotos de la Marina Mercante tengan lugar según 
está dispuesto, en los tres últimos días hábiles del 
presente mes, verificándose los de los primeros en la 
Jefatura de Estado Mayor del Apostadero, y los de 
los segundos en la Comandancia de Marina de esta 
provincia, con arreglo á lo quo preceptúa la Real 
Orden de 17 de abril de 1891, presentarán sus ins-
tancias documentadas los Pilotos que quieran exami-
narse, á dicha Superior Autoridad, y los alumnos al 
Jefe de la expresada Comandancia de la provincia 
antes del día 28, y en éste concurrirán á esta Coman-
dancia General para sufrir el reconocimiento previo 
que dispone el inciso 89 de la precitada soberana dis-
posición. 
Lo que de orden de S. E. se publica para noticia 
de los interesados. 
Habana, 17 de Agosto de 1893.—El Jefe del Nego-
ciado, Emil io de Acosta y Jüyermann. 8-19 
COMANDANCIA GENERAL DE M A R I N A DEIJ 
APOSTADERO DE L A HABANA. 
Consulado de España en Filadelfia.—Sanidad Ma-
rítima de los Estados-Unidos de la América del Nor-
te.—Aviso importante.—La Ley de Sanidad Marítima 
Federal que se halla en pleno vigor, requiere que 
todo buque que se dirija á los puertos de los Estados 
Unidos, obtengan de los Cónsules norte-americanos 
una patente de Sanidad por duplicado. Esto re-
quisito de la Ley es imperativo, y la omisión de pro-
veerse de dicha patento de Sanidad por duplicado 
hace incurrir al buque á su llegada á un puerto de la 
liepública en una mulla cuyo máximun es de cinco 
mil dollars (5,000 pesos) y además á las detenciones 
consiguientes.—Los buques que se dirijan á los Esta-
dos-Unidos, baciendo escala en dos ó más puertos 
del extranjero, deben obtener por duplicado la pa -
tente de Sanidad en el puerto de origen, y hacer v i -
sar la misma por e¡ Cónsul norte-americano en todos 
los puertos en que el buque haga escala en su viaje á 
los Estados-Unidos, ya sea para embarcar pasajeros, 
cargamento, obtener provisiones, ó simplemente para 
recibir órdenes, por ejemplo: un buque se despacha 
en Bilbao para Filadelfia y hace escala en Darmouth 
pava hacer carbón y después procede á Sivansea para 
completar su cargamento, debe: 19 Obtener la pa-
tente de Sanidad ^or duplicado del Cónsul de los 
Estados-Unidos en Bilbao.—29 La patente de Sani-
dad (los dos ejemplares) deberá ser visada por el 
Cónsul de los Estados-Unidos en Darmouth.—39 Los 
dos ejemplares de la citada patente de Sanidad debe-
rán ser visados de nuevo por el Cónsul americano en 
Sivansea.—El requisito de la Ley de Sanidad Maríti-
ma Federal referente á la presentación do la patente 
do Sanidad por duplicado se lleva á cabo con el ma-
yor rigor, y los buques que llegan á los puertos de los 
Estados-Üuidos ein esto documento por dxiplicado, 
se procede contra ellos sumariaiuonte, y en vista del 
rigor quo observa en el cumplimiento de la citada 
Ley y Reglamento de Sanidad Marítima, á fin de evi-
tar detenciones y gastos, se recomienda su puntual 
observancia.—Teniendo en cuenta '«s recientes dis-
posiciones de las Leyes de los Estados-Unidos y del 
Tesoro referente á los pasajeros & imigrantes que se 
dirijan á los puertos norte-americanos, se recomienda 
muy especialmente á los Capitanes y Agentes de loa 
buques que no se dedican ordinariamente a) trans-
porte de pasajeros, que se abstengan cu absoluto de 
trasbordar ningún pasejero á sus buques, pues la pre-
sencia de ten solo pasajero abordo sujeta al buque á 
las complicadísimos disposicionf s del Tesoro, las que 
resultan inevitablemente en detenciones, complica-
ciones y multas.—También se llama la atención sobre 
las molestias y multa á que se sujetan á los buques 
que conducen polisones (stowanogs), y se recomienda 
á fin de evitar que se proceda á una inspección rigu-
rosa de los mismos antes de la salida da cada puerto. 
En muchos casos los Capitanes y Agentes de buques 
españoles i retenden que las reglas citadas no son 
obligatorias para ellos, no existiendo enfermedad in-
fecciosa en el puerto de origen cuando emprendieron 
viaje; pero se debe tener presente que las mismas son 
aplicables aunque el mismo puerto ó puertos de or i -
gen estén limpios y que los documentos citados se 
han do obtener antes de la salida de los puertos ex-
tranjeros y presentarse a la entrada en los de los Es-
tados-Unidos.—Las reglas que preceden son aplica-
bles á los buques de veta y de vapor.—Filadelfia, 29 
de Junio de 1893—El Cónsul d,e España, José, \Ext-
(/oslo.—Es copia.—El Subsecretario, I / t i is Martines 
de Arce.—Rubricado.—Es copia.—Alejandro Ar ias 
Salgado, 10-1G 
(íobierno General de la isla de Culba. 
SECRETARIA G E N E R A L . 
S U C C I O N C E N T R A L D E E A C I E N D A . 
Negociado de Timbre y lotería, 
L O T E R I A . 
4VISO A L PUBLICO. 
El lunes 23 del -Gorriente mes de Agosto, á las 
doce del día, y con arreglo á lo dispuesto por el Ex -
ceientísimo Sr. Gobernador General, se hará por la 
Junta de los Sorteos el examen de las 15,000 bolas de 
los números y de las 477 de los premios de que se com-
pono el sorteo ordinario número 1,448. 
El martes 29, á las siete en punto do su mañana, 
se introducirán dichas bolas en sus correspondientes 
globos, procediéndose seguidamente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro ^ i iiniros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re-
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,449; en la inte-
ligencia de que pasado dicho término, se dispondrá 
do ellos. 
Lo que so aví^a al público para general conoci-
miento. 
Habana, 21 de Agosto de 1893.—El Ĵefe del Ne-
gociado de Timbre y Loterías, Sebast ián Acosla 
Quintana.—Vto. Bnc.—El Jete de la Sección Cen-
tral do Hacienda, Francisco Fonianalg. 
(JoMeriiO Oeneraí de la Isla de Cuba. 
SECRETARIA GENERAL 
S E C C I O N CE N I B A L D E H A C I E N D A , 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
AVISO AL PUBLICO. 
Desde el día de la fecha so dará principio á la ven-
ta de los 15,1)00 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,419, que so ba de celebrar á las 
nieto de la raaíípna dol día 7 del entrante mes de 
Septiembre, distiibuy^nrfnse el 75 por 100 de su valor 
total en la forma sijruieDte; 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. 
Cuarta parte para la Hacienda 
SCO.000 
75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
PREMIOS A REPARTIR. 
Premios. Pesos oro. 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía 
del Puerto de la Hábana» 
Aproximándose la época dolos ciclones 
©n estas Regiones, se previene á los Capi-
tanes y patrones de loa buques surtos en 
puerto, que en osta Capitanía se harán las 
señales que á continuación se expresan, á 
fin de que en los buques de sus respectivos 
mandos se tomen las medidas necesarias en 
previsión do evitar siniestros ó averías. 
Hay indicios do mal tiempo.—Do dia: Ga-
llardeto rojo.—De noche: Un farol rojo. 
Aumentan lus indicios.—Do dia: Bandera 
amarilla y azul por mitad horizontal.—De 
noche: Un farol rojo superior: un farol blan-
co inferior. 
Cerrado el puerto.—Do dia: Bola negra. 
Da noche: Ningiiua. 
Disminuyen los indicios.—De dia: Bola 
aegra sobre gallardete rojo,—De noche: Fa-
f pl blanco superior y el rojo inferior. 
1 de . , . » , . , . , 
1 do 
1 de 
5 do $ 1. 000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para el 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de ,$200 para el 










El entero $20 oro; el caa-
481 premios 
Precio de los billetes 
drégésiiuo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general oocooí-
mieuto. 
Habana, 25 de Agosto de 1898,—Ií] Jefe del Ne-
gociado do Timbre y Loterías, Sebast ián Acosta 
Quintana.—Vto. Bno,—El Jefe de la Sección Ceu 
tral de llaciftnda. /iVnncisco Eontanalx. 
OOBIGUNO M I L I T A » IJE KA PKÍOVINOIA 1 
P L A Z A PE L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
El vecino de esta capital, sargento 2'.' que fué del 
Regimiento de Ñápeles, Juan Bernabé Rosal, y cuyo 
domicilio se ignora, se servirá presentarse eu la ¡Se 
crefaría del Gobierno Militar de esta Plaza, en día 
hábiJ. de once á tres de lá taide, para enterarle de un 
asunto que le concierne. 
Habana, 22 de Agosto de 1893.—El Comandante 
iisorcimo, Mariano Mdr t t . 3-24 
El recluta disponible de la Zona Militar do Ponte-
vedra número 5}>, Juan Rebolo Mareguí, quo remide 
en esta ciudad y cuyo domicilio se ignora se servirá 
presentarse en la Secretaría de este Gobierno Militar8 
para entregarle documentos que le interesan, como 
resultado de una instancia quo ha presentado al Ex -
celentísimo Sr. Capitán General de esta Isla. 
Habana, 19 do Agosto de 1893.—El Comandante 
Secretario, Mar iano Mar t í . 3-22 
A L C A I D I A M U N I C I P A I i DE H A B A N A . 
RECAUDACIÓN. 
Entregados al Recaudador de Impuestos y Recar-
gos Municipales, para su cobro, los recibos corres-
pondientes al primer trimestre del corriente año eco-
nómico, de las industrias de mesas de billar, naipes y 
juegos do bolos, se hace público por este medio, á fin 
de que los contribuyentes por dichas indiu-trias con-
curran á la Recaudación, situada en los entresuelos 
do la Casa Capitular, á satisfacer sus respectivas 
cuotas; haciéndoles presente á ¡a vez quo el plazo 
para pagar sin recargos vencerá el día 26 del próximo 
mes de Septiembre. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvarez. 'i-27 
AECAIiDIA M U N I C I P A I i DE IÍA H A B A N A . 
SECCIÓN 2*—IMPUESTOS. 
Cedido al Excmo. Ayuntamiento el producto ín te-
gro de los epígrafes 106, 109, 110, 111, 112, 113, 115 
y 118, de la Tarifa 2a, de las publicadas en la Gaceta 
de 14 de Junio último, y autorizado el Excmo. Ayun-
tamiento para el cobro del recargo de 25 por 100 sobre 
las cuotas del Subsidio Industrial, sin excepción a l -
guna, he dispuesto que se proceda al cobro de las 
cuotas señaladas en dichas tarifas y los recargos au-
torizados á los industriales comprendidos en dichos 
epígrafes, 6 sean los dueños de ómnibus, carruajes de 
plaza, de lujo, carros y carretas de transporte de to-
das clases, debiendo dichos industriales ocurrir dentro 
del plazo do treinta días, que vencerá en 26 de Sep-
tiembre próximo, á la Recaudación de Impuestos y 
Recargos Municipales, establecida en el entresuelo 
de la Casa Consistorial, de once á tres de la tarde, 
á satisfacer las cuotas que les corresponden; en la 
inteligencia quo transcurrido el plazo señalado, so 
procederá contra los morosos por la vía de apremio. 
Habana, 25 de Agosto de 1893.—El Alcalde Muni-
cipal, Segundo Alvares. 4̂ -27 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar nue-
vamente á publica subasta el derecho de vender co-
mida y otros efectos de lícito comercio, en el interior 
de la Cárcel, durante el año económico actnal, con la 
rebaja de un diez por ciento al tipo de trescientos 
pesos oro mensuales, fijados en el artículo cuarto del 
pliego de condiciones inserto en la Caceta de la Ha-
bana de primero de Julio último y Bolet ín Oficial de 
la provincia de treinta de Junio próximo pasado, y 
con sujeción á las demás condiciones del pliego,: el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
para el citado acto el día cinco del entrante mes de 
septiembre, á las dos de la tarde, en la Sala Capitular 
y ante la Comisión respectiva. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 23 de Agosto de 1893.—El Secretario, 
Agus t ín Guaxardo, 4-25 
SECRETARIA D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el salón de barbería de la Real Cár-
cel, durante el año económico de 1893 á 94, el Exce-
lentísimo Sr. Alcalde Municipal so ha servido trans-
ferir dicha subasta para el día 23 del entrante mes de 
Septiembre á las dos do la tarde, ante la Comisión 
respectiva y con evtricta sujeción al pliego de condi-
ciones que se publica en el Boletín Oficial y Gacela 
de la Habana. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 21 de Agosto de 1893,—El Secretario, 
Agust ín Guaxardo. 4-24 
VOLUNTAllIOS DE LA HABANA. 
PRIMER B A T A L L O N D E CAZADORES. 
CORONELA.—ANUNCIO. 
Ignorándose el actual paradero de los voluntarios 
de la Séptima Compañía de este Batallón, que á con-
tinuación se expresan, de los cuales los tres primeros 
conservan en su poder el armamento, municiones y 
correaje que tienen en responsabilidad, se les llama 
por medio del presente anuncio, á fin de que en el 
término de ocho días, á partir de la fecha de su pu-
blicación, se presenten en la morada de su Capitán, 
calzada de la Infanta número 60; en la inteligencia 
de que si no lo efectúan, se procederá á lo que haya 
lugar. 
Voluntarios que se citan. 
D . Serafín Bello Hernández. 
. . Manuel González Porto. 
. . Jesús Vázquez Seage. 
Manuel Alvarez Fernández. 
José Amigó Casanova. 
. . José Fernández González. 
Antonio Hidalgo Colao. 
José Ledo Pelaez, 
Antonio Montes Arias. 
. . Jerónimo Navarro Manso. 
- Francisco Rosendo Porto. 
José Rodríguez Lorenzo. 
Habana, 23 de Agosto de 1893.—El Coronel, Igna-
cio Vargas. 6-26 
Orden de ia Plaza del día 20 de agosto. 
SERVICIO PARA E L D I A 27. 
Jefe de día: E l Comandante del 1er. batallón Ca-
zadores Voluntarios, D . Sebastián Figueras. 
Visita de Hospital: Regimiento Infantería de Isa-
bal la Católica. 
Capitanía G«n«raly Pirada: 1er. batallón Cazado-
res Voluntarios. 
Hospital Militar: 1er. batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de la Reina: Artillería de Ejército. 
Castillo del Príncipe: F.egimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Retreta eu el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno Militar: E l 
29 de la Plaza, D. Albert» Rodríguez. 
Imaginaria en idem: E l 1? de la misma, D . Cario* 
J ú tiz 
El Capitán Sarírfcnto Mayor, Carlos Júsí iz . 
f i B l A l l , 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de Causas,—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio, Ajudanle 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á ios quo se crean con derecho á ia 
propiedad de dos maderos que fueron hallados á bar-
lovento de la playa de Cojímar; uno de once metros 
treinta y cinco centímetros de largo por veinte y seis 
de grueso, pintado de negro, dos sunchos de hierro 
con tres argollas y el otro con trece metros diez cen-
tímetros de largo y veinte y ocho centímetros de 
grueso, tres sunchos de hierro con tres argollas y con 
un ojo de argolla en una de las extremidades adheri-
dos por un cabo de pita Manila, que mide de largo 
doce brazas y media. En la inteligancia que trans-
currido dicho plazo, se procederá á lo que correspon-
de, con arreglo al decreto de 30 de Noviembre de 
1872. 
Habana, 19 de Agosto de 1893 —El Fiscal, Fer-
nando López Saúl, 3-25 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia y Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo, por el térmi-
no de treinta días, á la persona que hubiere encon-
trado una canoa, de siete metros ochenta y cuatro 
centímetros de eslora, dos metros seis centímetros de 
manga, y setenta y cuatro centímetros de puntal, er n 
el fólio 903 en la proa y nombre de Mercedita eu la 
popa, la que desapareció el día 3 de Abri l último de 
la boca del lío de la Chorrera. 
Habana, 20 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saúl, S-25 
ComsndatiGia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana,—Fiscalía de Causas,—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia de Marina y Capitanía del 
Puerto, Fiscal de la misma. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los que se 
crean con derecho á la propiedad de dos palos de 
pino, uno como de diez y media varas de largo, doce 
pulgadas de ancho y seis de grueso, de forma plana, 
y otro como de doce varas de largo, sesenta y tres 
pulgadas de grueso, de forma redonda, sin otra marca 
ni señal alguno, los que fueron hallados el día 19 del 
mes de Junio en el litoral de Bacuranao, concedién-
doles treinta días para que puedan verilicar la recla-
mación procedente; transcurridos los cuales se pro-
cederá á lo que haya lugar 
Habana, 21 de Agosto de 1893.-El Fiscal. Fer-
nando Lópoz Saúl. 3-^5 
Cañonero Magallanes.—Cornisón fiscal.—D, IGNA-
CIO MARTÍNEZ Y GAUCÍA, Alférez de navio de 
la Armada y Fiscal de )a sumaria que se sigue por 
el dcüto de primera deserción al marinero de 
primera clase Tiburcio Piedra y Collazo, 
Por este mi tercer y último edicto cito, llamo y 
emplazo al citado marinero Tiburcio Piedra, para que 
en el término de diez días se presente en esta Fiscalía, 
en la Jefatura de Estado Mayor del Apostadero ó á 
alguna de las Autoridades de Marina ó Consulares del 
punto en que f c encontrare; bien entendido que de no 
hacerlo así, se le seguirá la causa y sentenciará en 
rebeldía, sin más llamarle ni emplazarle. 
Abordo, Gibara, 15 de Agosto do 1893.—Ignacio 
Martines 3-23 
EDICTO.—DON JOSÉ PERALTA T DEL CANYRO, 
Teniente de Infantería de Marina con destino en 
la Brigada dó Depósito y Fiscal de una sumaria, 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan 
zas me conceden, por este mi primer y único edicto 
cito, llamo y emplazo á Doña Blanca Valdés, 
para que en el término de diez días, á c- ntar desde el 
de la fecha, comparezca en esta Comisión Fiscal, sita 
en los pabellones de ohcialcs de Infantería de Marina 
en el Arsenal, en día y hora hábil, con objeto de 
prestar declaración en la referida sumaria; en la inte-
ligencia que de no verificarlo, se le seguirán los per-
juicios que señala la Lev, 
Habana. 16 de Agosto de 1893,—El Teniente Fis-
c i l , José de Per allá. 3-22 
Comandancia Mi l i t a r de Mar ina y Capi tanía del 
Puerto de l(\ ZTa^ana.—Fiscalía de Causas 
D. FEIÍJIANDO LÓJ'sz SAÚL, Teniente de navio 
Ayudante de la Comandancia, y Fiscal de la 
misma. 
Por el presente y término de treinta días, c'to, llamo 
y emplazo p.ra que comparezca en esta Fiscalía, en 
día y hora hábil, para un acto de justicia, al segundo 
oficial y contramaestre que lo eran del vapor Baldo-
meru Iglesias, en qni'-ce de Diciembre de mil ocho-
cientos noventa y uno. D. Pedro Roig y Constansó y 
D. Manuel González Pérez. 
Habana, 18 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Her-
nando Lápee Saúl . 3-20 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to do la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezcan en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de despacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á José Meigucl Gómez, 
hijo de José Meiguel y de Rita, natural de Alicante, 
fólio 14 de 1893, á fin de enterarles de lo dispuesto en 
el articulo 27 de la Ley de 17 de Agosto de 1885, por 
no haberse presentado el citado individuo para su in -
greso en el servicio. 
Habana, 12 de Agosto de 1893.—El Fiscal, Fer-
nando López Saú l . 3-17 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del Puer-
to de la Habana.—Fiscalía de Causas.—D. Fer-
nando López Saúl, Teniente de navio. Ayudante 
de la Comandancia, Fiscal de la misma. 
Por el presente y término de sesenta días, cito, 
llamo y emplazo, para que comparezca en esta Fis-
calía, en día y hora hábil de descacho, á los familia-
res ó personas que conozcan á Manuel Duro Leijo, 
hijo de Manuel y de Carmen, natural de Turco, pro-
vincia de la Cornña, fólio 18 de 1893, á fin de ente-
rarles de lo dispuesto en el articulo 27 de la Ley de 
17 de Agosto de 1^85, por no haberse presentado el 
citado individuo para su ingreso en el servicio. 
Habana. 12 de Agosto d« 1883.—El Fiscal, Fer-
paado fcópei? Saúl. 34? 
DON JOAQUÍN TORRALBAS Y MANRESA, Juez de 
primera instancia ó instrucción del Distrito del 
Cerro de esta ciudad. 
Por el presente hago saber: Que en el juicio eje-
cutivo seguido en esto juzgado, por ante el Escriba-
no que refrenda por D . Manuel A, de Junco, como 
administrador del abintestato de D * Mercedes Ama-
dor, contra D , Francisco J, Mestre en cobro de pe-
sos, se ha dispuesto sacar á pública subasta por té r -
mino de veinte dias el demolido ingenio "San José 
de Elosegui," sito en el término municipal de Güira 
de Melena, partido judicial de San Antonio de los 
Baños, compuesto de treinta y cinco caballerías do 
tierra, con sus fábricas, aguadas, cercas, muebles y 
carrileras que desde el batey de dicha finca va á en-
troncar en el paradero del Gabriel con la linea del 
ferrocarril del Oeste, incluso su terreno; tasado todo 
en la cantidad de treinta y dos mil cien pesos en oro; 
para cuyo acto se ha señalado el dia veinte y seis de 
septiemhre próximo venidero á la una de su tarde en 
los estrados del Juzgado, sito en la calle de Neptuno 
número ciento veinte y dos; advirtiéndose que no se 
admitirán proposiciones que no cubran los dos ter-
cios del avalúo, que para tomar parte en la subasta 
deberán los licitad ores consignar previamente en la 
mesa del J uzgado ó en el establecimiento destinado 
al efecto, el diez por ciento efectivo del avalúo, sin 
cuyo requisito no serán admitidos; y por último, que 
la subasta se celebra á instancia del ejecutante, sin 
suplir previamente la falta de títulos de propiedad. 
Y para su publicación en el periódico de esta locali-
dad D:\EIO L'L LA MARINA, se libra el presente en 
la Habana á diez y nueve de agosto de mil ochocien-
to noventa v tres.—Joaquín Torralbas.—Ante mí, 
José García tejada. 10349 3-26 
YAFOEES i m TliATIíSÍA-
SE ESPESAN. 
Agt? 27 Saratoga: Nueva York. 
28 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 28 Cataluña: Veracruz y escalas. 
. . 29 México: Colón y escalas. 
. . 30 City of Washington: Nueva York. 
. . 31 Yumurf: Veracruz y escalas: 
Sbre. 2 Thuringia: Hamburgo y escalas. 
8 Reina Ma Cristina: Santander. 
3 Pedro: Liverpool y escalas. 
3 Murciano: Liverpool y escalas, 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Habana: Nueva-York. 
5 Washington; St, Nazaire y escalas, 
5 R, de Larrinaga: Liverpool y escalas. 
11 Catalina: Barcelona y escalas. 
13 Madrileño: Liverpool y escalas. 
16 Hugo: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt0 27 Ciudad Condal: Veracruz y escalas. 
. . 28 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
30 City of Washington: Veracruz y escalas, 
. . 30 México: Nueva-York, 
30 Cataluña: Coruña y escalas. 
. . 31 Saratoga: Nueva York. 
. , 31 M. L, Viílavcrdo: Puerto-Rico y escalas. 
Sbre. 2 Yumurí: Nueva-York. 
2 Thuringia: Veracruz y Tampico. 
5 Washington: Veracruz. 
6 Habana: Colón y escalas. 
.„ 10 Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
TArOEEH COSTEEOS. 
m ESPERAN. 
Agt? 30 Antinójenes Menóndez en Batabanó, pro-
cedente de Cuba, Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro, Túnas, Trinidad y Cienfuegos. 
Sbre. 4 Manuela: de Santiago de Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 27 Argonauta, ,en Batabanó, do Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Tr in i -
dad y Cienfuegos. 
. . 30 José García: do Jlatabanó, para las Túnas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
31 Manuel L . Villaverde: para Santiago de 
Cubas y escalas. 
Sbre. 3 Antinógones Menéndez, de Batabanó para 
Cienfuegos, Trinidad, Túnas, lúcaro, 
Santa Cruz, Manzanillo y Sgo. de Cuba. 
„ 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
y Cnha. 
JULIA.—Para Nuevitas directo todos los miércoles 
á las cinco de la tarde. 
ADFLA,—Dala Habana para Sagcay Caibarien to-
do ^ lo» viernes á las 6 d i la tarde, y llegará á este 
puerto loa miércoles. 
TRITÓN.—De la Habane para Bahía Honda, Rio 
Blaico, San Ca7^etauo y Malas Aguas, todos los sá-
bados, áiás 10 ne l» noche, regresando ios miércoles. 
Pisisso MURÍAS.—Do )a Habana para Sagaa > 
Ciibirióu iodos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando ele Cítibarién y Sagcta, llegaré á ests puerto 
1 )B ftt<)T«<l. 
^ÍTKBTO m . í i h ftiJIA&l 
ENTRADAS. 
Día 26: 
De Barcelona y escalas, en 38 dias, vap, esp. Miguel 
Gallart. cap. Más, trip. 41, tons, 2 403, con car 
ga, á C. lílancii y Comp. 
Cayo-Hueso, en 2 días, gol. amer, Champion, 
cap. Peacou, trip, 6, tons. 33, con pescado sala-
do, á Manuel Suárez, 
SALIDAS, 
Día 26: 
Para Nueva-York, vap, amer, City of Alexandría, 
cap, Hofimaun, 
ENTRARON, 
De BARCELONA y escalas, vap. esp. Miguel 
Gallart: 
Sres. D . José Puirayab—II. Moreno—José Ferriol 
—Narciso Aladal—J. Aladal—Jaime Aladal—Jacin-
to F rriol—Pablo Solís—Pedro Márquez—Ramón de 
la Ñau—Antonio Altamira—Francisco Gargel—Ama-
lia Valdés—José V. Bonet—Pedro 11. prtiz—Fran-
cisco Carquero—Juan Gutiérrez—José Ortiz—José 
Bclamor—Policarpio S. Betan. 
SALIERON. 
Para CAYO-HUESO v TAMPA, en el vaporr 
americano Mascotte: 
Sres. D, Ignacio Morales—Clemenoia González— 
Félix J a n e r — J o s é A. Collado—José Font—Tomás 
González—Antonio González—Antonio G, Acosta— 
María A. Martínez—Antonio J. Paig—Joaquín I I . 
Catá—Francisco García—Juan Bautista—José Gon-
zález—Adrián Calmen&te—Juan Armeugol.—Julio 
Ramón Toledo—Juan J. Piedra—Ramón de la Vega. 
Entradas- de cabotaje'. 
Día 26: 
De Mantua, vapor Guaniguanico, cap. Marín: con 
1,000 tercios tabaco y efectos. 
Sierra Morena, gol. Sofía, pat. Enseñat: con 80O 
sacos aziícar. 
Grauadillo, gol. Ignacia Alemán, pat. Mir: con 
400 polines y 80 caballos majagua. 
Santa Cruz, gol. Joven Manuel, pat. Barrera; 
con 200 fanegas maiz. 
Deapaelaadas de cabotaje.. 
Día 26: 
Para Nuevitas, gol. Emilia, pat. Vázquez: con efec-
tos, 
Congojas, gol. Joven Luisa, pat. Bontempo: con 
efectos, 
San Cayetano, gol. Natividad, cap. Mir: con e-
fectos, 
Cárdenas, gol. Joven Pilar, pat. Alemany: con 
efectos. 
Cabanas, gol. Cóndor, pat, Rigó: con efectos. 
BupLtiea eon registro abierto. 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, 
cap. Hoffmann, por Hidalgo y Comp. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Carmona, por M. Calvo y Comp. 
Buques Q^e tsa han despachad©. 
Para Tampa y Cayo-Hueso, vap. am. Mas otte, ca-
pitán Haii Ion, por Lawton Hno.: con 30 tercios 
tabaco; 8,000 tabacos torcidos y efectos. 
B*iis.iaQír. qu© Jaan abierto regiasr© 
ayor. 
Para Coruña y Santander, vapor-correo esp. Cata-
luña, cap. Genis, por M. Calva y Comp. 
Puerto-Rico y escalas, vapor-correo esp, M. L . 
Villoverde, cap. Castelhí, por M. Calvo y Comp. 
Nueva Orleans, vía Matanzas, vap. amfir. Aran-
sas, cap. Maxson. por Galbán, Rí" y Coinp. 
Delaware, (B. W.) vapor inglés Maple Branch. 
cap. Anderson, por Luis V. Placé. 
Este vapor so había despachado para Santiago 
de Cuba, y anuló después el despacho. 















Habana, 26 de Agosto de 1893, 
IMPORTACION, 
A C E I T A D E OLIVAS.—Precios mejorando .Co-
tizamos á'19£ y 19i rs. av. por latas de 23 y de 9 
libras de 20^ á 20 J ar. 
A C E I T E REFINO.—Nacional. Con moderada de-
manda; existencias buenas, cotizamos el en latas do 
23 libras de 19$ á 191 rs. y las de 9 id. de 20i á 20*. 
A C E I T E D E MANI.—Surtidos los compradores. 
Cotizamos de 6 á 6i rs.- la lata. 
A C E I T E D E CARBON—Las fábricas del país 
siguen surtiendo el consumo y se detallan cajas de 8 
•alones á $1-70, idem de 9 galones á $1-90, idem de 
galones á $2-05 c. Luz\Bri l lante de 8 y 10 galones 
de $2-15, á $2-65. Bencina, latas de 8, y 10 galones 
á $1-20, y $1-50 caja, respectivamente. Estos pre-
cios son netos, y en número mayor de 100 cajas, 4 
Pg 
ACEITUNAS.—Abundantes existencias y media-
na demanda. Cotizamos manzanilla en cuñetes á 4 
rs, Ka sepias escaspau, de 2 i á 3 r«al§s fiuttete. 
AJOS.—Abundantes. Cotizamos los cappadres de 
SI á 4 rs. mancuerna, los de 1% 2;> y 3?, á 2 i , 3 y 1^ 
rs. respectivamente. 
AFRECHO.—Escasas existencias del de los Esta-
dos-Unidos, que cotizamos de $ l í á $1^ qtl. en oro. 
E l peninsular escaso, á $1-50 quintal. 
A G U A R D I E N T E D E ISLAS.—Cotizamos á $6 
garrafón, y en caja de $6 á $7 c , según marca. 
ALCAPARRAS.—Escasas existencias y demanda 
regular. Cotizamos en garrafoncitos á 2v rs. 
ALMENDRAS.—Se detallan de $16 á $16:i qtl. 
A L M I D O N . — E l de yuca bastante escaso, alcan-
za de 8 i á 9 rs. ar., y corriente de 7? á 8 rs. arroba. 
ALPISTE.—Surtida la plaza y cotizamos de $5 J á 
$6 qtl. 
ANIS.—Escaso, á $11 qtl. 
ALPARGATAS.—Las vizcainas son solicitadas y 
alcanzan de 9 á 9 i rs. docena. 
ABENCONES.—Ventas regulares, de I f á 2 reales 
Cíüits. 
ARROZ,—Clases corrientes á 8 rs. ar. Canillas: 
viejo 11 á 15 rs. arroba, y el nuevo de 9^ á 9 | reales 
ar. El de Valencia de 12 á 12^ rs. arroba. 
AVELLANAS.—Con limitada solicitud y se coti-
zan á $ 7 q t l . 
AVENA.—Poca importación y cotizamos de $ l i 
á $2 oro qtl. la nacional, v la americana de $1-80 á 
$1-90. 
AZAFRAN.—Buena demanda por el de 1^ clase, 
flor, do la Mancha de $8i á $9 libra y las demás cla-
ses á $8 libra. 
BACALAO.—El de Escocia de $7f á $8 caja y de 
Haliiax á $6^, el robalo á de $5i $41- qtl y la pescada 
á $5|. 
CAFE.—Precios sostenidos: cotizamos: Puerto 
Rico, corriente de $25i á 25i y superiores de $26 á 
26i qtl. 
CALAMARES.—Buenas existencias. Cotizamos, 
según últimas ventas, los de Vigo y la Coruña, 
en i ds latas á $5i . 
CEBOLLAS.-Las de Canarias, de 14 á l 6 r s . De 
la Coruña de 17 á 18 rs. 
CERVEZA.—Continúa detallándose con precios 
sin variación las marcas acreditadas: cotizamos: 
do marca P. P. en botellas, á $4f docena: en 
^ botellas y % tarros á $14í barril neto, y Globo en 
| tarros y \ botellas á $4f las 24[2 botellas. Del país 
se vende el barril neto de 84 inedias botellas ó ^ ta-
rros, á $11. 
CIRUELAS.—Escasas, á 12 rs. caja. 
COMINOS.—Surtido el mercado de los de Islas, 
y cotizamos de $16 á $17^ qtl. 
CONSERVAS.—Buenas existencias y buena de-
manda. Pimientos i latas de 19 á 20 reales, J de 23 á 
24 reales. Salsa de tomates de 11J á 121 rs. las i latas 
y 19 reales i de latas. 
COÑAC—Buena demanda por las marcas acredi-
tadas y sus precios sostenidos. Clases finas obtienen 
de 10i á $11 | caja, según marca, y es muy solicitado. 
Las marcas de 2^ alcanzan de $8.i á $10 caja, y es-
peciales á $26 caja. Del país buena demanda. Cam-
pana, á $6 caja y $4 en garrafones. 
CHOCOLATE.—Precios normales de 2 á 2 i rea-
les libra, á quo cotizamos, según marca, con descuen-
tos especiales. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 9j á 
12 ra, lata. De Bilbao de 22 á 23 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Los americanos se cotizan, caja 
de 6 pomos grandes, á $4i; idem 12^2, á $5J; id. 12[4 
á$3.i id., y de l2 i8á$2 .—Los franceses de 14 á 15 
rs. caja de pomos chicos. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do 16 rs. á $5 docena, según clase. 
FIDEOS.—Los peninsulares se cotizan, clase co-
rrientes á $4^, y superiores, de $7 á $8 las 4 c. Los 
del paí.s siguen detallándose de $4J á $7 las 4 cajas. 
FRIJOLES,—Los blancos délos Estados-Unidos 
alcanzan de 6 á 6 i rs, y los colorados de 13i á 14 
rs. ar. De los negros de Méjico hay cortas existen-
cias, y las ventas han alcanzado de l l i á 12 rs. ar., y 
los de Canarias á 14 rs. ar. 
GALLETICA-S.—Hay cortas existencias en p r i -
meras manos que se reparten á $9} qth, las de clase 
corriente en cajas de 21 y 22 libras y de 7J $8 en ca-
jas de 24[2 latas. De las iie los Estados Unidos y de 
las fabricadas en el país cotizamos las primeras en 
cajas á $11 qtl., y las últiinas en igual envase á $9 
quintal. 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan, marcas su-
periores, de 24á 32 rs. docena de latas, y de Canarias, 
Melocotón, do $3^ á $4 caja. 
GARBANZOS.—Buena existencia y se cotizan, 
gordos, de 14 á 16 reales, y los superiores, de 17 a 
20 rs. ar.; y los Morunos de 7 i á 7.V rs. ar. 
GINEBRA.—La que se fabrica en el país surte el 
principal consumo y obtiene buena demanda. Cotiza-
mos do $3 á $5 garrafón. 
HABICHUELAS.—De las chicas se cotizan á 5 i 
rs. LHS superiores de 6 á 6J rs. ar. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana, 
abundante, se cotiza según marcas, de $4^ á $5i saco; 
buonas de $6 á $6.̂  saco. 
HIGOS.—Se detallan á 8 rs. caja los de Lepe. 
HENO,—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $2J á $3. 
JABON,—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
sea, y se cotiza á $ 7 J caja. E l amarillo de Rocamo-
ra, á $5^ caja. E l amarillo Crusellas (Negrita Lavan-
dera), á $4-50 caja. Añil Crusellas (Pompadour), á 
$5í caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $20^ qtl,; á $21^, y otras marcas, desde $17 
á $20 qtl. Escasean los de Galicia, y se cotizan de 
$30 á $35 qtl. 
LACONES.—Escasos y so cotizan con demanda, 
de $4 á $4i docena, según su estado y clase. 
LICORES.—Cotizamos clases finas á $14 caja; a-
nisete, de $13 á $13^ idem. 
LONGANIZAS.—Ha aumentado la existencia y 
se cotiza de 3 á 4 rs. libra. 
MAIZ .—El del país, las cotizaciones son de 3 i á 3? 
reales arroba; y el americano de 361 á 37 cts. arroba. 
MANTECA.—Cotizamos en tercerolas de $10 á 
$10^ qtl., y en latas, según clases, de l l j á 12 idem. 
MANTEQUILLxV.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $20^ á $22A qtl, 
OREGANO.—Cotizamos á $7i qtl. 
PAPAS.—Peninsulares. Buenas existencias. Co-
tizamos de 14 á 22 rs. qtl. De los Estados-Unidos de 
$41- á $4Í barril. 
PAPEL,—El estracilla catalán se cotiza de 25 á 
35 cts. resma; el francés se cotiza de 36 á 50 cts, idem, 
el americano de 31 á 31J cts., y el del país á 26 cts, 
PASAS—Surtido y se detallan de 12J á 13 rs, caja 
PIMENTON.—Corta demanda y so cotiza de $8 
á $9 qtl. 
QUESOS.—Existencias abundantes del de Pata-
grás se cotizan de $17i á $18 qtl., y Flandes á $20 
quintal. 
SAL.—La molida se cotiza de Oj á 7 rs. fanega, y la 
menuda de Cádiz, escasa, á 8 rs. id. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, á l | 
rs. lata, según clase y tamaño 
S I D R A . — L a nacional se cotiza de $5 á $5^ caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtidos 
de $5i á $6 docena do latas. Carnes solas de $5} á 
$6 idem, y pescado de $5{ á $54-, 
S A L C H I C H O N . — E l de Lyon, á 7 rs. libra y el de 
Arlés á 4 rs. libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$20 á $27 quintal. 
TAPAS para botellas, clase fina, á 16 rs. millar; en-
trefinas, á 10 rs.; inferiores, de 5 á 6 rs.; id. de garra-
fón, de 18 á 20 rs. millar. 
TASAJO.—Precios sostenidos. Cotizamos de 19^ á 
20 rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, do 15J á 
$16 qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$7i y grandes á $15^ las cuatro cajas. 
VÍNAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 16 rea-
les garrafón, según clase. 
V I N O SECO.— Con regular demanda, de $4f á 
$5 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $4^ á $42 ba-
rr i l . 
V I N O ALEELA .—Se hacen ventas de $44 á $45 
los 4 cuartos, según marca. 
V I N O TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regulares y los tipos firmes, detallándose de 
$31 á $35 pipa. 
MM l̂ll IIIH W3C8C8MÍ 
i i mu 
P A E A G I B A R A 
pailebot GIBARA, patrón Castell; admite carga y 
pasaje os por el muelle de Paula, De más informes 
su patrón á bordo. 10352 5a-25 5d-26 
Yapores-correos Alemans4 
de la Compafiía 
SilBÜESOESá-AMERÍGAM. 
Para oí Ü A V E E y HAMBURGO, con eccaia» 
éventaalea en H A I T Y , SANTO DOMINGO y ST 
THOMAS, saldrá si día 22 de agosto el nuovoyapor 
correo alemán, de porto de 1748 toneladas. 
capi tán Huss. 
Admite carga para los citados puertos, y también 
tíjiabordoB coa concoimient&R directos ^ara un gran 
üánioro de puertos do EUROPA. AMERICA DEL 
SUR, ASIA, AFRICA j A U S T R A L I A , según por-
aionores quo so facilitan en la casa consígnataria, 
NOTA.—jüa carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Kamburgs ó en el 
Havro, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos d« prima-
ra cámara para St. Thomaa, Haity, Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán loa 
ooneignüiarios. 
PARA T A M P I C O Y VERACRUZ. 
Saldrá para dicho» puertos sobre el día 4 de sep-
tiembre ol vapor-corroo alemán de porte de 1964 to-
neladas. 
capi tán von Frankenberg. 
Admite carga á flete y pasajeros do pro», y unos 
cas.nt03 pasajeros de 1? cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1* c á m a r a . En proa. 
FLANT STEAM 8HIP LINE 
A 'Nevr-Tor'k. en 7 0 horas. 
Los rápidos rapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIYETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de esto puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Twnpa, donde se toman lot 
trenes, llegando los pafisy'oroa & Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksonvillo, Savanab, Char-
leston, Richmond, Washington, Piladoitia y Baltimo-
re. Se venden billetos para^Nueva-Orieanii, St. Loai*, 
Chicago y todas las príncipalea ciudades de los Bsta-
doB-ünidos, y para Europa en combinación oou las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva York, 
Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano. 
Loa dias de salida de vapor no se despachan paaajei 
después de las once de la ma&ana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagsn, 261 Broadivay, Nueva-York, 
D.W.Fitzperald. Seperintendonte.—Puerto Tampa 




Servicio regular de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva York, Habana, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracruz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos los miércoles á las tres de la tarde, y para 
la Habana y puertos de México todos los sábados á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de México todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
N I A G A R A Agosto 2 
CITY OF A L E X A N D R I A 9 
Y U M U R I . . 16 
Y U C A T A N * 23 
CITY OF W A S H I N G T O N 80 
Salidas de la Habana para Nueva York todos los 
jueves y los sábados á las seis de la tarde, como 
sigue: 
Y U M U R I Agosto 3 
O R I Z A B A . . . „ 5 
Y U C A T A N 10 
SARATOGA . . 12 
C I T Y OP W A S H I N G T O N . . . , 17 
N I A G A R A 19 
ORIZABA 24 
CITY OP A L E X A N D R I A 26 
SARATOGA 31 
Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los miércoles de cada dos 
semanas, como signo: 
SANTIAGO Agosto 19 
CIENFUEGOS . . 15 
V A L E N C I A 29 
PASAJES.—Estos hermosos vapores conocidos por 
la rapidez, seguridad y regularidad de sus viajes, te-
niendo comodidades excelentes para pasajeros en sus 
espaciosas cámaras. 
COKBESPONDEÍICIA.—lia correspondencia se ad-
mitirá únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CABGA,—La carga se recibe en el muelle de Ca-
ballería hasta la víspera del día de la salida y se ad-
mite para puertos de Inglaterra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Ambores, etc, etc., 
y para puertos de la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
E l flete de la carga para puertos de México será 
pagado por adelantado en moneda americana ó su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía número 25. 
L I M A DS LA HABANA A COLON. 
Ea combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril do Panamá y T&poros 
de la costa Sur y Norto del Pacífico. 
VAPOR CORREO 
9 
capi tán Grau . 
Saldrá el día 6 de septiembre, & las cinco de la 
tarde, con dirección á los puertos que á continuación 
se expresan, admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además, carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 5. 
A v i s o i l o s c a r g a d o r e s . 
Esta Compañía no responde dol retraso ó extravio 
quo sufran los bultos de carga, quo no Ueven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 




De la Habana el d ía . . 6 
«. Santiago de Cuba.. 9 
wm La Guaira 13 
. . Puerto Cabello.... 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 18 
„ Colón 20 
n, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
M. Calvo y Comp. 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
La Guaira 12 






Santiago de Cuba.. 26 
Habana... 29 
i 10 812-1E 
M A S E S CÜS 
capitán A N S O A T E G U I . 
Para Sagua y Caibarlén. 
HALIDA. 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, dol muelle de Luz, y llegará á SAGUA los Jue-
yes y á C A I B A R I E N los viernes. 
RETORNO. 
Saldrá de C A I B A R I E N , tooando en Sagua, púa 
1& H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tarifa de fletes en oro. 
A SAGÜA. 
Víveres y ferretería 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lanchaja 
Mercancías idem idem 
ESTNOTA.—Estando en combinación con el ferio-
oarril de Chinchilla, se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados de Güines. 
So despachan á bordo. 6 informes Cuba número 1. 





SOBRINOS DE HERRERA. 
. A . " V " X S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitar Ia 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
certi ficado del Dr. Burgess.—Obispo 21, altos. 
O n. l l tS 812-1J1 
F á F O B & C O l M O s 
ÍÍE LA 
ANTES D E 
á lTOMO LOPEZ Y COMP. 
S I vapor-correo 
C . C O N D A L 
CAPITAN CARMONA. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 27 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia públi-
ca v de oficio. 
Admito pasajeros y carga para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los búlotes 
•te pasaje. 
Las pólizas de carga oe firmaián por los consigna-
taños antes do correrias, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 26. 
De más p&rmenoros impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Compafiía, Oficios número 28. 
110 312-1E 
K L VAPOR COSt tEO 
CAPITAN « E N I S . 
Saldrá para Coruña y Santander el 30 de agosto 
á las 5 do la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos, carga para 
la Coruña, Santander, Cádiz, Barcelona y Géuova. 
Tabaco para Coruña, Santander y Cádiz. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas do carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe car2;a á bordo hasta el día 28. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Comí)., Oficios número 28. 
I 10 312-1 E 
LIIBA DB ÑEW-YORE. 
en c o m b i n a c i ó n con los viaje as á 
Huropa, Veracruai y Centro 
A m é r i c a . 
S& hará» tres m e n s u a l e 3 r salien-
do IOK vaporas de e.«te pnerte los 
días 10, 2:Q y SO, y del de New-"Tosrk 
los dí^f* 10. 2 0 y 3 0 de cada mea. 
B l vapor-correo 
i m i t o i x r r 
capitási Alemany. 
Saldré para Nueva-York ol 30 de agosto í Us 
oaatro de la tardo. 
Admite carga y pasajeros, & loa ijue oírav> el buen 
trato que esta antigua Compañía tione acreditado en 
Mas diferentes lineas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordan, Rottordaií y Ambere», con co-
nocimieato directo. 
La ci\rga se recibe httsta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo so reciba en la Administra-
ción do Correos. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una pólisa 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todoa los efsotoa 
aue se embarquen en sus vayoiOK. 
í 1 0 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E l vapor-correo 
capi tán Caste l lá . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, Mayagüez y Puerto-Rico, el 31 de agosto á 
las cinco de la tarde, para cuyos puertos admite carga 
y pasajeros. 
Recibe carga para Ponce, Mayagüez y Puerto Rico 
hasta el 30 inclusive. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fiotaníe, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo ia cual pueden asegurarse todos los efectos 
qae se embarquen en sus vapores, 
M . Calvo y Comp., Oficios númaro 28. 
V A P O K " J U L I A 
C A P I T A N D, JOSE M * VACA, 
Saldrá para Gibara y Nuevitas todos los días 6,16 
y 26 de cada mes á las cinco de la tarde. Saldrá de 
Nuevitas los dias 10, 20 y 30 y llegará á la Habana 
los dias 11, 21 y 31. 
T A R I F A . 
Nuevitas: Víveres y ferretería á 35 cts. caballo. 
Idem: Mercancías á 75 centavos idem. 
Gibara: Víveres y ferretería á 40 cts. caballo. 
Idem: Mercancías $1 idem. 
NOTA. Los dias festivos saldrá á las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
VAPOR "ABELA." 
CAPITAN » . ANGEL ABAROA. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SALIDA. 
Saldrá los sábados do cada semana á las 6 de la 
tarde del muelle de Luz y llegará á Sagua los do-
mingos al amanecer y á Caibarién los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los martes después de la llega-
da del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el mis-
mo dia llegará á la Habana los miércoles por la ma-
ñana. 
Tarifas de flete en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-GO 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA,—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados ae Güines. 
Se despacha por sus armadores San Podro 6. 
I » S12-1 K 
El aperitivo de más confianza son segura-
mente las PILDORAS CATARTICAS DEL DK. 
AYER. Exceptuando casos muy extremado», 
los médicos ya no recetan purgantes drásticos, 
recomendando en su lugar una medicina más 
suave é igualmente tan eficaz. La favorita 
son las 
M d o f a s d e l D p . f l y e f , 
cuyas superiores virtudes han 
merecido el certificado de los quí-
micos del Estado y tamben de 
buen número de médicos distin-
guidos y farmacéuticos. Los certi-
ficados oficiales llevan el sello da 
las correspondientes oficinas. No 
se conoce otra Pildora que satisfa-
ga la demandadel público en gene-
ral como medicina de familia, 
Segura, Eficaz y Agradable. 
Cuando se sufre de extreñimiento, dolor de ca-
beza, dispepsia, ictericia, mal de hígado <S de 
bilis, tómese las Pildoras del Dr. Ayer, laa 
cuales no tienen igual. / 
rrepuailoí por el Dr. J. C. Ayer y Cu., Lowell, Mus»., 
K. u. A. LM vciidcn los Fanuscéutico» y Traficante I eu 
KMIolaM. 
¡i Ü I i i T S Y P 
1 0 8 . 108, . 
E S Q U I N A A A M A H a T T S A 
H A C E N P A G O S P O R E L C A B L E 
Faci l i tan cartas de créd i to y giran 
lotra» á. corta y larga v i s ta 
sobre Nueva-York, Nuova-Orleansi, Veracrur M^JI-
CD, San Juan de Puerto-Rico, Londres, P a n ^ Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, ?• -xpolea. 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lilia, Naní. Saini 
Quintín. Dieppe, Tolouoa, Venecia, Flort >., Pa 
termo, Tnrfn, Mesina, &. así como sobra i aa 1M 
oapitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S C A N A ! A Í S . 
01305 isn-i-.vje 
SOGIEDABES Y EIPMAS 
M E R C A M T I L E S . 
BANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y Alma-
cenos de Regla. 
(SOCIEDAD A N O N I M A , ) 
Acordado abrir el pago del primer reembolso £ los 
sefiores depositantes del BANCO D E L C O M E R -
CIO, SE LES R U E G A P R E S E N T E N L A S L I -
BRETAS en la Contaduría de dicho establecimien-
to para la liquidación correspondiente. 
Habana, agosto 26 do 1893.—El Director, J. M. 
Arrar te . C1410 5-27 
BANCO B E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A ) 
SECRETARIA. 
Por acuerdo de la Junta Directiva y en cumpli-
miento de lo convenido con los señores depositantes 
del Banco del Comercio ol domingo 20 del actual, s© 
avisa dios mismos pueden ocurrir illas oficinas de la 
Sociedad desde el dia 1? de septiembre próximo, & 
percibir, por aMticipado, el primer reembolso de sus 
saldos respectivos, que debía vencer en 20 del mismo 
mes, así como el interés correspondiente á los diez 
dias transcurridos, y también los Certificados do loa 
nueve plazos restantes. 
Los depósitos sin interés menores de $500 se satis-
farán íntegros al contado, desdo la misma lecha. 
Habana, 25 de agosto de 1893. 
A r t u r o A m b l a r á . 
C 1117 5-26 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
Desde el jueves 17 del corriente suspende sus via-
jes el vapor CRISTOBAL COLON. 
Sustituyéndolo el vapor G E N E R A L L E R S U N D I 
La carga para la Colonia desde esta focha la lleva 
el pailebot V O L U N T A R I O que saldrá do Batabanó 
toóos los miércoles. 
Habana, agosto 16 de 1893.—El Administrador. 
C 1393 8-18 
G I R O D E L E T R A S 
S N T K B O B I S P O T O B X i A F I > 
O 1148 ifw-l J l 
Mercaderes 10, 
K A C E N P A Q - O S P O H CABXiJSÜ 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA YíSTA, 
PA.EATAMIIOO $ 2 5 oro. $12 oro. 
. . VHKACRtrz; $ 85 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo so recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
TMPOETMTÍ, 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 6 
más puertos de la costa Norto y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que se les ofrezca caiga suficiente para 
ameritar ia eacala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su Itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre ó Hamburgo. 
La carga se recibe per el muelie de Cahailería, 
La oorreepondenoia sólo se recibe en ia Adminla-
iraoión do Correes. 
Para más pormenores dirigirse á los oonslgn&tarios, 
calle de San Ignacio n, 54. Apartado do Correos 347. 
MASTIN. ? A L F V op. 
O a. 868 m My-M 
I D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el dia 11-
timo de cada mes. 
Nuevitas ol . . i 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 8 
[ÜOZ «...Bsac 9 
L L E G A D A . 
A Nuevitas e l , . . . . . . . 3 
Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
Mayagüez 9 
.» Puer to -Rico . . , , . „ . 10 
3RETORNO. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico ©1. 






Santiago do Cuba.. 20 
Gibara.... 21 
Nuevitas. 22 
A Mayagiioz e l , . . . . . . 15 
Ponce 16 
Puer to-Pr ínc ipe . . . 19 
Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
Habana.....u 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá en Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la caiga y pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arrioa expresados y Pacifico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el dia 25 y 
de Cádiz el 30, 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sulo 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacifico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 do septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santandar y Coruña, pero pasajeros sólo 
páralos últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
110 812-1E 
provincia y pnobloi chico» y grande» de> Eepafia, Isla» 
Ualeaioe y CanarKe 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIO. 
Establecida en el a ñ o 1 8 6 9 . 
Oficinas: Empedrado número 43. 
Capital responsable, oro $ 22.350.856-.. 
Siniestros pagados en billetes del 
Banco Español $ 114.275-70 
Siniestros pagados en oro $ 1.216.448-96 
Pagado á D? Magdalena Miró y Ca-
sas, por el siniestro de lacssu Con-
sulado 47, ocurrido ol 4 del mes 
corriente 964-24 
$ 1.217.413-20* 
Pólizas expedidas en Julio de 1893. 
ORO. 
Ahí 
H , O'liSILLY 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
HACEN PAGOS FOE. E L CAELÍ 
Faci l i tan cartas de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecia, Florencia, Ñá-
peles, Lisboa, Opcrto, Gibraltar, Bromen, H?,mbnr-
f o, París, Havro, Nantea, Burdeos, Bfaswellaj Lille. ¿ ja i , Méjico, Veracruz, B. Juan de Pueréo-Rjcc, & . 
Sobre todas 1*8 capitales y pueblos; sobre Palma t't 
Mallorca. Ibizs», Manó.u, y Santa Cruz de Tenorlfe, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Maíanza<i, Cárdenas, Remedios, Santa Clarn 
Caibarién, Sagua 1» Grande, Trinidad? Cienfuegos 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila 
Manzanillo, Pinar del Río, Qibüira, Puerto-Príncipt 
ifuevitas, ole. 0 3145 156-1J1 
2 á D . Fidel Cacheiro $ 15.000 
1 á D'1 Mercedes Fernández y Ariosa.. . 30.000 
1 á D ^ Teresa Casanova, viuda de Costa 12.000 
1 á D * María Josefa Sánchez, viuda de 
Boyez, 4.00O 
1 á D . Manuel y D!.1 Mercedes Martínez 
y Aeosta 800 
1 á D . Cosme Reigada y Barreiras 4.5C0 
1 á D . Francisco Valle y Fernández 8.C00 
1 ll D . José Campa 1.000 
1 á D . José Suárez 1.000 
1 íl D? Mercedes Serta de Alvarez 1.000 
1 á D . José Alonso 1-000 
1 á D . Podro Soler 1.500 
1 íí D . Justo Alvarez y Rodríguez 6.000 
2 á, D . Riicardo N . Warren 6.000 
1 á los Sres. Caldelle, Diaz y Comp 10.000 
1 á D . Pracisco Busquets y Ruiz 3.500 
2 á D. Francisca Canudas, viuda de A -
lorda 20.000 
1 á D . José Cándido Pérez y L ó p e z . . . . 2.000 
1 á los Sres. Roca y Roig 8.000 
1 á D . Alberto Várela y Molina 2.000 
l á D..Manuel Cadrecha 4.000 
1 á D . Andrés P. Ramírez 6.0C0 
1 A D. Joaquín García de la Cerra 5.000 
Total $ 147.300 
Por una módica cuota asegura fincas y estableci-
mientos mercantiles, y terminado el ejercicio social 
en 31 de diciembre de caila año, el que ingrese sólo 
abonará la parte proporcionui correspondiente á los 
días que falten para su conclusión. 
Habana, 31 de Julio de 1893.—El Consejero D i -
rector, Anselmo l íodr íguez .—La Comisión ejecuti-
va, P. Gare ia .—José Crusellas. 
C 1374 alt 4-6 
§5, OEEAPIA 85. 
Hacen pagos por el cable, ^iran letras 6 corta j 
larga vista y dan cartas de crédito sobro Ne^v-York 
Filadelphia, New-Orieans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona y demás capitalen y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, a»1 
como sobro todos los pueblos do ífípaSa y aus proyiij-
BÍM C 1148 156-1 J l 
ESQ'CTINA A M E K C A I 5 E S B S . 
HACEN PAGOS POH E L CABLE 
F A C I L I T A N CARTAS D B C R E D I T O . 
y giran letras á corta y lairga viat® 
SOBRE N E W - Y O R K , 3 0 S T O K , CHICAGO, 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , VERA-
CRUZ, MEJICO, SAN J U A N D E PUERTO-
RICO, PONCE, MAYAGÜEZ, LONDRES, PA-
RTS, B Ü B D E O S . L Y O N , B A Y O N A , HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V Í E N A , AMSTER-
D A N , BRUSELAS, ROMA, Ñ A P O L E S , M I L A N , 
GENOVA, ETC.. ETC., A S I COMO SOBRE TO-
DAS LAS C A P I T A L E S Y PUERTOS D E 
S & F A S T A E I S L A S CA27AHXA& 
A D E M A S , COMPRAN Y V E N D E N RENTAS 
S S P A Í Í O L A S , FRANCESAS B INGLESAS, BO-
NOS D E LOS ESTADOS-UNIDOS Y ' ' U A L -
OUIKSA OTRA CLAST" ^ E VALORES ^ J P L I -
QOS. O130S Ifó-lAg 
Junta de Patronos del í íospiíal 
Nuestra Seiíora de las Mercedes. 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por la Junta de Patronos que mientras 
no se veritiquen las subastas paaa los servicios de esto 
Hospital en el presente año económico, se cubran 
éstos por medio de contratos mensuales, se avisa por 
esto medio á los que quieran hacer proposiciones para 
los del próximo mes de septiempre, de víveres y e-
fectos de lavado y botica, medicicas y efectos qui-
rdrgicos, pollos y buevos, carne y choquezuela, a-
lumbrado y combustible, concurran el dia 28 del ac-
tual á las nueve de la mañana en la morada del E x -
celentísimo Sr. Presidente (Prado número 61), don-
de tendrá lugar el acto y estarán de manifiesto desde 
esta fecha las notas de los efectos que constituye 
cada servicio y bases á que deben ajustarse los l i c i -
tadores. 
Habana, 24 de agosto de 1893.—Dr. Antonio S. Se 
Bustamante. 10317 3-25 
Participo á mis amigos y al público en general que 
habiéndoseme extraviado el sello comercial de esta 
casa librería La Física, Monte número 61, no sean 
sorprendidos con algún pretexto de timo ó cosa pa-
recida; pues ésta no será responsable de nada que no 
esté pleaamente justificado. 
Habana, 24 de agosto de 1893,—Santiago López. 
10316 4-25 
Dirección General de la Guardia Civil. 
Debiendo precederse á la subasta parala construc-
ción de sombreros que puedan necesitar los indivi-
duos de las doce Comandancias do este Instituto en 
el periodo de tres años, por haber quedado desierta 
la verificada el día 20 del mes próximo pasado, se a-
nuncía para que los señores que deseen hacer propo-
siciones, puedan efectuarlo en la forma y modo que 
previene el pliego de condicioner. y tipo qu» se halla 
de manifiesto en las oficio as de los señores Coroneles 
Subinspectores, todos los días no iestivós de doce á 
cuatro de la tarde; en la inteligencia que la subasta 
tendrá lugar en el Cuartel de Belascoain de esta ca-
pital, ante la Junta nornhrada al efecto, el día 13 de 
septiembre entrante á las once de la mañana, en cu-
ya hora entregarán los señores que hagan proposi-
ciones ei pliego y demás documentos que correspon-
dan. 
Lo que de orden de S. E. se publica para general 
conoeimiento. 
Habana. 21 de agosto de 1893.—El Jefe de la Sec-
ción, Manuel Beyes Bodr ígues , 
C1407 1̂ 86A 
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DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 1803. 
E n los comienzos del próximo mes do 
septiembre se verificarán elecciones pa-
ra la renovación de los diputados pro 
vinciales que, por ministerio de la ley, 
Cesan en el desempeño de sus cargos. 
Conforme á nuestrai noticias, los re 
íbrmistas se disponen á intervenir de 
oididamente en esa nueva lucha de los 
comicios, no para justificar la existen 
cia de las seis diputaciones provincia 
les, que, como es sabido, quedarán re 
fundidas en una sola, tan pronto como 
sea ley oí proyecto de reforma del go 
bierno y administración civil de esta 
Isla, sino para liacor, como suele decir-
se, nuevo acto de presencia, y probar 
una vez más á los constitucionales que 
la opinión casi unánime del país está 
identificada con la política colonial del 
Sr, Maura, y á enorme distancia del 
partido que mantiene el siatu quo. 
I¡a rápida y sólida organización del 
partido reformista en todas las locali-
dades do la Aütiíla, demuestra la fuer-
za de nuestra naciente agrupación, la 
cual, en plazo no lejano, dejará reduci-
da definitivamente á la Umón Oonsti-
tuoional al p ^ ^ t o secundario que le lia 
señalado Ja opinión dei país. 
Estos fecundos y admirables trabajos 
do organización que están llevando á 
cabo nuestros correligionarios con un 
éxito superior á su« mismas esperanzas, 
y con el entusiasmo que infunde la con-
oioncia de los deberes patrióticos cum-
plidos, vienen á servir poderosamente 
de formidable auxiliar á la empresa, 
eminentemente española, de consolidar 
en esta noble tierra la política previso-
ra del Sr. Ministro de Ultramar, que 
trae aparejadas la libertad administra-
t iva de la Isla de Cuba y la profunda 
paz moral de sus habitantes. 
IsTo hay inconsecuencia, como simu-
lan creer nuestros adversarios, entre la 
resolución de los reformistas de acudir 
á la lucha de las próximas elecciones 
y su completa identificación con el 
plan ministerial, que suprime el caci-
quismo de las sois diputaciones provin-
ciales; como no la hay, verbi gracia, en 
la conducta de los republicanos, Ínte-
gros y tradicionalistas ó carlinos, al 
combatirlas instituciones gubernamen-
t iIt's y parlamentarias, y batallar, sin 
embargo, dentro de la legalidad, con-
tra la misma. Harto so nos alcanzan 
los sutiles distingos de leguleyos con 
que nuestros adversarios negarán la 
paridad de los términos que hemos em-
pleado en nuestra comparación alegan-
do que cnrlistas, Íntegros y republica-
nos acuden á los comicios precisamente 
para combatir, dentro del mismo siste-
ma de que abominan, por el triunfo, si-
quiera doctrinal, de sus respectivos 
ideales; no sucediendo lo propio con los 
reformistas de Cuba, seguros, como es-
tán , de quo en muy corto tiempo, desa 
parecerá la legalidad administrativa 
aqu í vigente, no sólo por el esfuerzo de 
su propaganda, sino por Ja iniciativa 
del gobierno, la reflexiva voluntad del 
parlamento y la constitucional sanción 
do la Corona. 
Repetimos que vamos Jos reformistas 
á las elecciones provinciales para po-
ner una vez más de manifiesto la vo-
luntad d e ía mayoría del cuerpo electo-
ral, favorable á Ja gran reforma admi-
nistrativa, para que se vea, con clarí-
sima visión, con irrecusable testimonio, 
que las mismas provincias en que aho-
ra se divide administrativamente la 
islá 6, para ser más exactos, en que 
burocráticii mente se distribuye el área 
de esta Ant i l la , aprueba y apoya el 
pensamiento del señor Maura de con-
vertir en una sola las seis provincias 
ctíbanas, las cnaJea, como expresó con 
gran elocuencia dicho ministro, no tie-
nen su origen en el derecho divino, si-
no, agregamos nosotros, en exigencias 
oficinescas ó, á lo sumo, en él artificio 
de un criterio administrativo. 
E l nombramiento por las provincias 
de representantes que condenen la ac-
tual organización y el número actual 
de sus diputaciones consti tuirá una 
irrefragable prueba de lo vicioso del 
sistema quo tan sabiamente quiere mo-
dificar, y modificará, la ley sobre 
la reforma antillana que votarán las 
Cortes nacionales y sancionará la Eei-
na Regente. 
Todos nuestros correligionarios de Ja 
Isla deben apercibirse á Ja lucha elec-
toral que se aproxima, con no menos 
decisión y entusiasmo que cuando su-
pieron vencer á la reacción en las elec-
ciones parciales de diputados á Cortes 
en Cárdenas y en la Habana, porque 
es necesario abatir, en todas las opor-
tunidades que ofrezca la legalidad, á 
los sostenedores de un régimen cadu-
co que, después de un largo período de 
preponderancia, no ha podido alcan-
zar en este país, el primero de los fines 
que persiguen en todas Jas sociedades 
políticas Jos partidos gubernamenta 
le»: la paz moral de sus habitantes. 
Vapor-correo. 
Ayer, sábado, á las doce del día, lie 
gó sin novedad á la Coruña, el vapor 
Ciudad de Santander, que salió de esta 
en la tarde del 10, con escala en Puer 
to Rico. 
EN EL IHEL. 
Hoy pasará á bordo del vapor Aguí 
la, una comisión delegada del Comité 
Central Beformista, al Mariel, con ob-
jeto de constituir allí el Comité Local, 
para cuyo acto reina gran entusiasmo 
entre nuestros correligionarios de di 
oha población. 
RECTIFICACION A UNA CARTA 
Sr. Director del DIAEIO DE L A MARINA, 
Muy señor mió y correligionario. 
Con esta fecha dirijo al Sr. Director 
del periódico L a Unión Constitucional, 
la siguiente carta, que suplico también 
á usted inserte en las columnas del 
D I A R I O P E L A M A R I N A . 
Le anticipa las gracias su afectísimo 
corrreligionario y s. s. 
Q. B . S. M . , 
Gabriel Pellicer, 
BIG. Agosto 25 de 1893. 
Sr. Director de L a Unión Constitu-
cional, 
Muy señor mió: Con asombro, fácil 
de comprender, he sabido que el perió-
dico de su digna dirección, de fecha de 
hoy, publica una carta que aparece fir-
mada por Gabriel Pellicer y en la cual, 
después de afirmar el autor que no en-
iende de cosas de polítiea, se dice en 
ella que ha sido y será del partido Unión 
Constitucional, "que es el verdadero 
español en Cuba." 
Como quiera que el que suscribe la 
presente es el verdadero C-abriel Pelli-
cer, vecino de Damas núm. 51, y yo, 
no solo no escribí ni autoricé tal carta 
sino que también continúo muy á mi 
gusto, siendo vocal del Comité Refor-
mista del barrio de Paula, quo el su-
puesto Pellicer demuestra rechazar, su-
plicó á usted se sirva, en cumplimiento 
de lo prevenido en la Ley de Imprenta, 
dar cabida á la presente; con la cual 
demuestro el carácter de apócrifo de Ja 
carta por usted publicada y de la cual 
será tal vez el único autor el Baclii-
Uria que le sirvió de Correo; añadien-
do además que, como afiliado al Parti-
do Reformista, protexto de la frase in-
sidiosa con que el falso autor de la car-
ta, para la cual no se ha tenido reparo 
en utilizar un honrado nombre, pre-
tende ofender al partido en que milito. 
Le anticipo las gracias y queda de 
usted atento s. s. 
Q. B . S. M . , 
Gabriel Pellicer. 
S[C. Agosto 25 de 1893. 
O T E A R E C T I F I C A C I O N . 
Sr. Director del D I A R I O D E L A M A -
R I N A . 
Muy señor mío: 
En el comunicado ó carta publicada 
en el periódico L a Unión Constitucio-
nal en el dia de hoy y firmada por un 
ex secretario, aparecen tales inexacti-
tudes que no tengo más remedio que 
rechazar, por más que se esfuerce el 
despecho del ex secretario por no se-
guir en el destino que ambicionaba; y 
por envolver también un ataque políti-
co á los Reformistas que, por más que 
se insista en desfigurar la verdad, han 
de probar que son lícitos y legales sus 
actos. 
Que los individuos que censura el ex 
secretario, muy bien elegidos como vo-
cales del Comité loca l , tienen apti tud 
legal para ser electores, es lo que voy 
á demostrar. 
El Sr. Blasco, vecino legal de este 
harrio, Habaiia 44, propietario y que 
vive en dicha casá hace más de 6 años, 
sólo por apa t ía y abandono del encar-
gado do Jas inclusiones, no tiene voto 
todavía. 
El Sr. Parada, dueño de la camise-
ría, O'Reilly 00. frente al café E l Pola-
co y al lado de la fotografía de Conher, 
hace más de 8 años que paga su con-
tribución corrientemente, se enenentra 
en el mismo caso que el anterior. 
D. Hipóli to García, dueño de la bar-
bería y casa de baños de Compostela 
31 hace más de tres años, se encuentra 
en el mismo caso que los dos anterio-
res. 
D. Ricardo de la Torre, Director del 
colegio el Progreso en la calle deO-Rei-
lly núm. 56, hace más dé 8 años. ¿Ten-
drá derecho electoral? pues se encuen-
tra en el mismo caso que los anterio-
res. 
El Sr. Ruiz Irure, vecino de San 
Juan de Dios núm. 4, hace más de 3 
años, propietario con voto en el barrio 
de Monserrate y sólo por incuria del 
ex-secretariono tiene su voto en el A n -
gel. 
E l Sr. Gutiérrez Suciras, vecino y SÜ^ 
ció de la casa carbonería Aguacate 10 
hace como 12 años ¿podrá tener dere-
chos políticos? 
D . Joaquin Manjon, dueño del cafó 
Bomba 7, hace un año qua Jo compró 
por haber vendido el que tenía en la ca-
lle de Dragones y aparece en la listado 
electores del barrio de Dragones y por 
no ocuparse do sus deberes el ex-secre-
tario no figura en Ja Jista del AngeJ. 
D. Luis Lorenzo, empleado en el Ban-
co Español y contribuyente como pro-
pietario^ que está construyendo la casa. 
Empedrado 02, para una vez concluida 
habitarla con su íamilia,/ jpodrá este 
tener derecho electoral? 
E l Sr. Albazzi, dueño del panorama 
¿e O'Reilly frente i\ la Plaza del Mon-
serrate que ha iiacido en la misma ca-
sa y que por consiguiente es un contri-
buyente de mas de 25 años, ¿podrá ser 
elector^ 
El Sr. Descalzo vecino de la calle de 
;Tejadillo 58 altos hace mas do 5 años, 
¡empleado del Banco es elector en la 
lista para Diputados á Cortes con el 
número 60. 
Pues si todos estos señores que gus-
tosos han firmado el acta y forman par-
te del Comité Reformista del barrio 
del Angel, cree el ex-Secretario que 
son falsos ó supuestos, pase á visitar-
los y se cerciorará de la verdad. 
Como el dice 27 vocales precisamen-
te, todos vecinos legales y con residen-
cia íija en el barrio. No sucede así con 
el ex-Secretario que por haber desem-
peñado la Alcaldía de barrio escasa-
mente un mes supo muy bien incluirse 
como elector con el domicilio O'Reilly 
104 donde no residió ni un solo día; está 
sí que es una verdadera plancha hecha 
por el ex-Secretario de la Alcaldía del 
barrio del Santo Angel.—Pedro Maseda. 
S/c. Habana, 20 de agosto. 
PARTIDO REFORMISTA. 
Comité Ejecutivo Central. 
B A E E I O D E L L U Y A N Ó . 
Con el fin de constituir el Comité lo-
cal Reformista de este barrio, se cita á 
todos los electores y vecinos del mismo 
que simpaticen con las reformas inicia-
das por el Ministro de Ultramar, Sr. 
Maura, para que concurran el domingo 
27 del actual á las doce del dia, á la 
casa calzada de Luyanó n? 25 donde 
tendrá efecto la junta. 
Habana, agosto 5 de 1893.—Por la 
Comisión: E l Secretario, E . JDolz. 
T É R M I N O M U N I C I P A L D E L CANO. 
Acordado que el día 27 del actual 
á las dos de la tarde tenga efecto la reu-
nión de nuestros amigos de dicho térmi-
no municipal, con el fin de constituir el 
Comité local del Partido Reformista, se 
suplica á los vecinos del expresado tér-
mino que simpaticen con las reformas 
iniciadas por el Excmo. Sr. Minis-
tro de Ministro de Ultramar, se sir-
van concurrir el día y hora expresa-
dos al saión de la Sociedad de Instruc-
ción y Recreo "La Concordia", situado 
en la calzada Real de Arroyo Arenas 
núm. 33. A l acto asistirá una Comisión 
del Comité Ejecutivo Central. 
Por la Comisión, 
E . Dolz. 
Acordado que el día 3 del próximo 
septiembre, á las once del día, tenga 
efecto la reunión de nuestros amigos 
del término Municipal de La Salud, con 
el fin de Constituir el Comité local del 
Partido Reformista, se suplica á los ve-
cinos de dicho Término que simpaticen 
con las reformas iniciadas por el Excmo. 
Sr. D . Antonio Maura, se sirvan concu-
r r i r el día y hora expresados al salón 
Dorta. 
Por la Comisión, 
E , Dolz. 
N EL BANCO ESPAÑOL. 
Dentro de la semana que terminó 
ayer, se cancelaron espontáneamente , 
treinta y cinco mil sacos de azúcar que 
entre otras partidas, se Jiallaban pigno-
rados en el Banco Español . Si tenemos 
en cuenta que las pignoraciones se ha-
cen á $10 por saco, las cajas del Banco 
han tenido por este concepto, un ingre-
so de $350,000. 
En la Comandancia General de este 
Apostadero se han recibido por el va-
por correo nacional Alfonso X I I la RR. 
OO. que á continuación extractamos: 
Destinando á este Apostadero al 
Contador de Fragata D . Ramón Gon-
zález Manchón, en relevo del Contador 
de Navio D. Francisco Rengito. 
Nombrando Interventor de este .A-
postadero al Comisario de Marina <A<on 
Mariano Moróte y García, en re/i^vo 
del Jefe de su propio empleo D . ^Jar-
Jos Azcár raga y Suances. 
-á^wmm.—Debido á ias noticias des-
forablos recibidas de los principales 
centros consumidores, nuestro increado 
azucarero ha regido quieto y nominal. 
La única venta, de que hemos tenido 
noticia, ha sido una du 4.000 Baoow azú-
car de miel, 85[87, á p r e c i f r e s e r v a -
dos. 
Rige alguna demanda r,)or fletes, lo 
cual indica que los compr,;uiores de los 
Estados Unidos a c u d i r á n pronto á 
nuestro mercado. 
Los precios deben considerarse ente-
ramente nominales. 
Existencias en la Habana: 
C4ija¿: Sacos. Bocoys. 
En 1? de enero, 
de 1893 
Recibido hasta 
el 21 da agoste, 
13 19.119 
1.030.147 1.83G 
Total. 13 1.049.251 1.814 
Exportado 375.135 1.634 
Existencia el 
24 de agosto de 
1893 
I d . esi 24 de a-
gos¿o de 1892 
13 034.131. 210 
ÍÍ45 28 660.304 
Existencias en Matanzas: 
Cajas. Sacos. Bocoyes. 
127.440 
E n 24 de agos-
to de 1893 
E n 24 de agos-
to de 1892 40.016 4 
Cambios.—Nominales. Cotizamos: 
CAUTAS A LAS DAMAS 
ESCRITAS EXPRESAMENTE PARA E L 
" D I A R I O DE LA M A R I N A . " 
Madrid, 8 de agosto de 1893. 
Algunas í'amilias que poseeu residen-
cias campestres en los alrededores de 
Madrid, no han abandonado la corte y 
tin día á la semana reúnen en oUa á sus 
amigos con la franqueza propia del cam-
po, Una merienda sin pretensiones, un 
rato de paseo por las enarenadas calles 
del jardín , un poco de baile, tales son 
los elementos que hacen pasar algunas 
horas deliciosas á los concurrentes: es-
tas horas son desde las cinco de la tar-
de basta las diez de la noche. 
Una de las familias que en tan agra-
dable forma recibe á BUS amigos es la 
de los señores de Mateos. Su finca— 
según costumbre importada de Francia 
—lleva el nombro de la señora do la ca-
sa: nómbrase Villa Concha, y en ella, 
además de las diversianes ya dichas, 
hay las que proporciona un precioso 
teatrito. 
Ko todas las familias, y menos cuan-
do constan de muchos individuos, pue-
den soportar los crecidos gastos de los 
viajes; así es qne estas reuniones en el 
campo son un delicioso recreo para Jas 
mucímchas. 
Los domingos por Jas tardes los se-
Kores de Mateos rennen á sus numero-
sas relaciones para pasar un rato muy 
agradable, y sib ninguno de los rigo-
rismos que impone hi. tiqneta. En la úl-
tima recepción SO pnaÍBron en escena 
dos pit-cüc il us en un uctu y la preciosa 
7Air/Aic\']tii E l lucero del <tlba en la que ( 
la joven selíora do la casa .lució su g r a - « t á u todas colocadas en el cajón, se'pre 
cia y naturalidad en su papel de prota-
gonista del popular juguete. 
Después hubo dos horas de baile en 
un salón del piso bajo, dándose al despe-
dirse cita para los domingos siguientes. 
Las muchachas estaban encantado-
ras con trajes de batista de colores cla-
ros y cuyo precio no pasaba en ninguno 
de seis o siete pesetas. 
A las once de la noche regresaban á. 
Madrid los concurrentes 6, tan agrada-
ble fiesta. 
Entre tanto el veraneo continúa, y si 
un mago hiciera brotar un rayo de luz 
en los oscuros sótanos del Banco de Es-
paña, y le dejara penetrar en el fondo 
de los arcenes de hierro, a r rancar ía des-
lumbradores destellos de la pedrería 
allí amontonada. 
E l buen gusto prohibe durante el ve-
rano el uso de las alhajas de precio, y 
lo más que una dama elegante se per-
mite llevar en su equipaje de baños, es 
un par de pendientes buenos, general-
mente unos clavillos de brillantes, unas 
horquillas para el cabello adornadas de 
las mismas piedras, y un hilo de perlas 
no de gran tamaño, por si es preciso a-
sistir 6 alguna fiesta. 
Los collares espléndidos, las diade-
mas fulgurantes, los broches de gran 
precio, las flechas de brillantes, todo 
esto se queda en Madrid, y para mayor 
seguridad, en el Banco de España . 
* # 
Cuando una señora de alta clase de-
cid»? su viaje de verano, lo primero df? 
que se ocupaos de sacar sus joyas de lo.s 
los estuches, de envolverlas papeles i le 
seda y de colocarlas en un cajón heaho 
á propósito y que tiene una cerrado ra 
oou llave fuerte y segura. CuandQ es-
Londres, 00 djv., de 203: á 20* p. i P 
P a r í s , 3 dív., de 6^ á 6f p .g P 
Estados Unidos, 3 d^v., de 10J á 10|* 
p . § P . 
Hamburgo (M. 1.) 3 djv, de 51 á. 5$ por 
100 P. 
Operaciones en la semana: 
£10.000 sobre Londres, 60 dw., de 
20^ p .g P. 
£30.000, 60 diT., de 19f á 2 0 | p. § P. 
$100,000 sobre los Estados Unidos, á 
3 d?v. de W i á 1Ó | p.S P. 
J .a>r--fL»:€n:g.i • 
paran cintas fuertes para atarle, se lle-
va al Banco, y después que han echado 
allí una ojeatíia al contenido de la caja, 
se cruzan las cintas; se lacran, se im-
prime sobre Ja hirviente cera el sello de 
su poseedora- con el escudo ó las inicia-
les, y el cajón se baja á los oscuros só-
tanos, donde reposan hasta los primeros 
días de octubre. 
Hay c ajas que pasan muchos años 
en aquellas tinieblas: son de las damas 
que han. muerto sin herederos ó con he-
rederos -que Jas consideran allí más se-
guras. Algunas son objeto de ruidosos 
litigios: otras permanecen allí mientras 
dura e l Into que aleja á sus poseedores 
de las liostas olel gran mundo. 
Muchas joyas',, las mejores, no van al 
Banco sino al Monte de Piedad, y el 
producto de su empeño dá una parte 
del umclio dinero vque sus dueños gas-
tan en e l viaje de varano. A estas alha-
jas se las deja en sus estuches para que 
aparezcan más aparafosas. Sus dueñas 
se despiden de ellas co^ verdadero do-
lor: ¿quien sabe si vo lverán á perlas? En 
el Monte de Piedad las observad minu-
ciosauitónte, las aquilatan, las t^san, 
disOutett acerca de su valor, y cuando 
dan lo que creen justo por ellas, la'.s 
encierran con las que representan ca-
tás trefes, ruinas, lágrimas y naufra-
g'.os de fortunas. 
En el Banco de E s p a ñ a es tán las jo-
yas aristocráticas: en el Monte de Pie-
dad las que representan apuros; y allí 
hay siempre alhajas de historia ilustre, 
aderezos que han adornado bustos de 
reinas .Y princesas, de hermosuras á la 
moda, qne bajaron muy pronto de su 
trono improvisado. 
E n el ivíónte de Piedad se ha queda-
do, y a)üí se ha vendido por bajo precio? 
$150,000 sobre Madrid y Barcelona, 
á 8 dív. de 134- ^ Por 100 r)-
Descuentos.—Los tipos son de 10 á 12 
por 100 y de 3 á 6 meses respectiva-
mente. 
Plata española.—Los tipos han fluc-
tuado esta semana de 14 á 11¿. 
Metálico.—Importado: 
Oro. Plata, 
De Progreso $ 
De Mayagüez $ 
$ 500 
$ 756 
Del 18 al 25 de a-
gosto $ $ 
Anteriormente.. 6153372 1716406 
Total en 1893... 86154092 $1717662 
I d . en 1892 $6585181 $5140741 
Aumento en 1893. $568911 
Disminución e n 
1893 $ 3423079 
Exportado: 
Para Nueva Y o r k . . . $ 210780 
Del 18 al 25 de a-
gosto $ 220.780 
Anteriormente.. .$5.701,320 $ 591,740 
Total en 1893.... 85.911,100 $ 406,140 
Aumento de 1893 $5.912,100 $406jl40 
Tabaco,—Se ha exportado: 
Tercios. 
Del 19 al 25 de agosto 5615 
Anterior 138.592 
Total en 1893. 
I d . en 1892.. . 
.141,207 
.138,582 
Diferencia á favor de 1893 5,207 
Torcidos. 
Del 19 al 25 de agos to . . . . . . 2.229,835 
A n t e r i o r . . . 87.018,813 
Total en 1893.. . 
I d . en 1892 
. . . 89.248,048 
...103.260,761 
Diferencia en contra de 1893. 14.012,113 
Cajetillas de cigarros. 
Del 19 al 25 de agosto 6 49,862 
A n t e r i o r . . . . . 25.360,708 
Total en 1893. 
I d . en 1892.. . 
. . . 2§.010,570 
. . . 24.120,650 
Diferencia á favor de 1893. 
Kilos de picadura. 





Total en 1893... 376,466 
Fletes,—Abatidos y nominales. 
NOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Por la Secretaría del Círculo de Ha 
condados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva York, 26 de agosto. 
Mercado: flojo, poca demanda. 
Centrífugas, polarización 96, vendodo-
res, á 3^ cts. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88 anál is is , á 
14. 
ffli DEL M E L , 
Por el vapor correo Alfonso X I I ha 
sido devuelta por el Tribunal Supremo 
la causa instruida por el asesinato de 
D . Zacarías Colza, vecino del Mariel, 
'por la cual se condenaban á muerte á 
los reos D . Erancisco d a r c í a Hernán-
dez, D . Simón García Carvajal, more-
no Aniceto García (a) Pelón, pardo Ni-
canor Horta (a) Varcarcel y D . Benja-
mín Collazo. 
E l Tribunal ha absuelto á los dos 
primeros, que fueron puestos ayer mis-
mo en libertad, y ha coníirmado la sen 
tencia á muerte contra los demás reos. 
El nombrado Benjamín Collazo, fné 
ejecntado en esta ciudad el día 26 de 
agosto del año próximo pasado, por a-
sesiuato de la Sra. Castañeda, también 
vecina del Mariel. 
Los reos Aniceto García y Kicanor 
Horta, fueron trasladados ayer, al Cas-
t i l lo del Príncipe, para ser puestos en 
Capilla mañana Júnes, á fin de cum-
plirse la sentencia, el próximo martes, 
á las siete de la mañana . 
CRONICA C I E N T I F I C A 
' D I A ESOIMTA EXPÍIKSAMKNTE PARA E l 
1UO DE ¿.A M A R I N A . " 
Madrid, 31 de jul io de 1893. 
En la larga serie de crónicas que des-
de hace algunos años venimos publi-
cando en el DiAi i ro D E L A M A R I N A , 
hemos ido tratando multitud de pro 
blemas de Física: ya sobre el calor, ya 
sobre Ja luz, ya sobre el magnetismo, 
sobre la elasticidad, sobre la capi lar! 
dad, dando sobre todo un gran desa-
rrollo al fluido eléctrico y á sus aplica-
ciones que tan grande y tan trascen-
dental importancia han alcanzado de 
algunos años á esta parte. 
No hemos olvidado tampoco ni la me-
cánica pura con sus grandes leyes y 
sus teorías modernas, ni mucho menos 
las artes de la (construcción ni la cien-
cia del Ingeniero. 
Por último, hemos consagrado nu-
merosos artículos á las invenciones de 
carácter industrial más importantes. 
As í como á varios descubrimientos 
científleos que, si por el momento se 
cernían en las altas regiones de la cien-
cia pura, prometían para el porvenir 
ser fecundos en útilísimas aplicaciones 
prácticas. 
Pero con habernos ocupado en una 
larga serie de más de cien artículos de 
tantos y tantos problemas, de tantas y 
tan profundas investigaciones y asun-
tos tan vatios, hay un punto en la cien-
cia y una rama completa de aplicacio 
ne¡f, de todo Jo cual hemos dicho muy 
poco, Y aún esto poco ha sido como 
de soslayo ó por incidencia. 
Esta ciencia á que nos referimos, es 
la ciencia química, creación modernísi-
ma, al menos en su parte teórica, que 
t̂ iiuum iim IMIWIIPW mKtmMmamtuKKÉmmmaBaaasssaMammmBaaatk 
á una hermosa extranjera, el mejor ade-
rezo del mundo; ninguna soberana Jo 
posee igual n i parecido: es de grandes 
y límpidas esmeraldas, cuyos sombríos 
reíkjos contrastan con Jos gruesos y -vi-
vidos brillantes que las rodean: se com-
pró por algunos millones, para la pri-
mera esposa del infante don Sebast ián: 
á la muerte de éste tocó en herencia á 
uno de sus hijos, después después 
ya lo lie dicho: se vendió por tasación á 
una extranjera célebre. 
Las más ricas alhajas del mundo las 
poseen la Emperatriz de Austria, la 
Reina de Portugal, que ahora ha hecho 
en su viaje á I tal ia gastos tan grandes 
que la nación no puede pagar, según 
asegura el Ministro de Hacienda del 
vecino reino: también tiene joyas valio-
sísimas la princesa Leticia, viuda de 
D. Amadeo de Saboya. 
En la fiesta que la princesa de Sagán 
dió en Pa r í s en honor de la joven viuda 
esta se presentó con un vestido de bro-
cado azul con ramos de oro, y con dia-
dema peto collar, pendientes y brazale-
tes de gruesos y límpidos brillantes. 
Don Amadeo al casarse con su sobri-
na carnal, pues era hermano d é l a prin-
| cesa Clotilde le hizo presente de mag-
* t í f icas joyas. 
* 
,La duquesa viuda de Santoña que 
ha pasado desde la posesión de millones 
de renta á una casi absoluta pobreza 
se puso una vez para hacer Jos honores 
de un biTile que dió á los reyes D . A l -
fonso y í>a Mercedes por valor de cua-
tro miílonee en brillantes: sólo la coro-
na ducal, hab ía costado dos: al apare-
cer cu la puerta del salón, el asombro 
fué general, v fú j o v í - n monarca oue 
gustaba del fausto en las mujeres feli-
en su parte práctica se remonta á los 
primeros tiempos de la civilizacién y 
brota de las primeras necesidades hu-
manas; como brota una ráfaga de luz 
muy ténue de entre espesísimos nuba-
rrones. 
Ciencia importantísima que con la 
Física llena casi todo el siglo X I X . 
Ciencia trascendental, que á todas par-
tes llega, desde esa nebulosa microscó-
pica de la vida que se llama el proto-
plasma hasta las grandes reacciones 
que se agitan en el seno de los astros. 
Ciencia misteriosa que por una parte 
se da la mano con la metafísica y por 
otra parte procura alcanzar—codiciosa 
de perfección creciente y de rigor cien-
tífico—los métodos del cálculo infinite-
simal. Ciencia que hoy cruza sus ra-
majes con los crecientes y exhuberan-
tes de la Física y busca cimientos en la 
mecánica con Bertholet y su Es tá t ica 
química, con Clausins y su termo-diná-
mica, con Thoussen en su obra "Die 
Grundzüge cines thermochemischen 
suptems", con Berthelot y su teorema 
del trabajo máximo, con Krónig et 
Clausius, Boltzmaun et Maxwell y sus 
teorías cinéticas, con M M . Guldberg et 
vV'aage de Noruega en sus estudios so-
bre las afinidades químicas, y con 
Pfaudler en Alemania, con Lemoine en 
sus estudios sobre los equilibrios quí-
micos; y sobre todo con WiUiar Giubs 
y sus admirables Memorias, para no 
citar más que unos cuantos nombres 
qne nos salen al paso. 
Ciencia, repetimos, que ha transfor-
mado por completo todas las industrias; 
que ha realizado verdaderas maravi-
llas; que ha hecho más para resolver el 
pavoroso problema social con la más 
modesta de sus creaciones que toda l i -
na biblioteca de delirios socialistas. 
Ciencia prodigiosa que se mete por 
los cielos condensados de lo infinita-
mente pequeño con más asombros y 
maravillas que la ciencia astronómica 
por los espacios planetarios, porque qui-
zá hay más enjambre de mundos ató 
micos en la punta de una a^uja qne en 
los campos inmensos que de.>eubre el 
telescopio. 
Que todo esto y muchs más, es y 
puede y representa la Química moder-
na. 
Y, sin embargo, hasta ahora poquí-
simo hemos dicho sobre Química: hay 
que reparar el olvido eu unos cuantos 
artículos. 
Hay que distinguir, ante todo la quí-
mica empírica y eminentemente prácti-
ca, aquella que sirve para satisfacer 
las primeras necesidades de Ja vida, de 
la química organismo científico, sujeta 
á principios y condensada en grandes 
leyes. 
La primera es muy antigua; brota 
delcáos de la nada al desprenderse el 
hombre del cáosde la animalidad. Em-
pieza la química-práctica con el pan, él 
vino, el vinagre y el aceite. De comer 
el grano á moler el grano y convertirlo 
en harina y hacer de la harina una 
pasta y tostar esta pasta, hay un abis-
mo inmenso. Es convertirse la bestia 
en hombre, es ejecutar una serie de o-
peraciones químicas y físicas que lle-
van en sí el germen de una ciencia. 
Y lo qne hemos dicho del grano, pu-
diéramos decir de la uva: de comer la 
uva suelta ó esprimir su jugo y entre-
¡jarkj á la fermentación, hay la misma 
•listaucia que antes señalábamos. 
Y así, á los inventores de estos dos 
productos industriales fué preciso di-
duiz irlos. í íb se comprendía que un 
hombre pudiera realizar tales prodi-
rio.-. Los poetas entonaban cánticos 
en honor de Córes y de Baca; el pue 
blo les adoraba; lo cual no le impediría 
tomar, en ocasiones solemnes, sus co-
rrespondientes indigestiones y sus co-
rrespoudieutes borracheras en honor 
de tanta fiesta y de tan simpáticas di-
vinidades. 
La ciencia ha necesitado miles de a-
ños para explicar lo que es el pan y 
para explicar lo que es el vino. Más 
para explicar el principio de las fer-
mentaciones, no ha necesitado saber lo 
que la fermentación fuese: y aun hoy 
mismo, millones y millones de séres se 
alimentan de pan y se confortan—ó al-
go más-—con vino, sin sospechar siquie-
ra toda la riqueza científica que en am-
bos productos se contiene. 
Y es que la necesidad es la primera 
que despierta; y la necesidad busca, ol-
fatea, ensaya, combina, hasta que en-
cuentra algo que de una manera más ó 
menos perfecta la satisfaga. Y , solo 
después de satisfecha es cuando ya sa-
tisfecho el apetito material, despierta 
y aparece con sus exigencias el apetito 
del saber que de esos productos metañ-
sicos, que se llaman principios y leyes, 
se alimenta. 
Pero la humanidad es lenta en sus 
digestiones y más de tres mil años lia 
empleado en digerir aquel pan y aquel 
vino primitivos, hasta que hace poco 
más de un siglo que empezó la química 
moderna á condensar sus grandes le 
yes. 
Sus ideas vagas tenían, sin embar-
gó, aquellos hombres de las primitivas 
edades; y sus analogías, sabían encon 
trar aquellos espíri tus despiertos y 
poéticos; y ya Moisés, 1̂ 500 años antes 
de Jesucristo, conocía el empleo de la 
levadura en la panificación: y porque 
sabía algo de lo que la levadura fuese, 
les decía á los israelitas que al comer 
el Cordero Pascual debían abstenerse 
do comer pan. fermentado (khamets). 
Y es porque sabía Moisés qne la fer-
mentación tiene sus puntos de contacto 
con la putrefacción; y que aquella, por 
lo tanto, debía tener algo de Jas impu-
rezas de esta. Era, pues, proceder sa-
crilego acompañar al Cordero Pascual 
de productos impuros. 
Pero és ta era prescripción religiosa 
por qué como dice Hoefer en sus ele-
mentos de Historia de la Química; en 
la vida ordinaria, el pueblo de Dios co-
mía pan con levadura, según se des-
prende de un pasaje del Pentateuco, 
que dice así: "Lo?, israelitas cuando sa-
lieron de Egipto, tuvieron que comer 
pan sin levadura y cocido bajo la ceni-
za, porque no habían tenido tiempo de 
poner levadura en la pasta". 
Todas las invenciones tienen uu orí-
gen extraño, pueril á veces, á veces in-
verosímil. 
citó á la Duquesa por su atavío, pues 
estaba verdaderamente deslumbradora. 
Hoy, un alguacil del juzgado lo ha 
exigido que desaloje su palacio, y que 
le entregue la llave para entregarla á 
su vez al nuevo dueño, y la pobre se-
ñora ha tenido que i r á buscar un asilo 
eu una fonda, porque ya no tiene mo-
rada propia. 
Pensemos queridas señoras en las al-
ternativas de la fortuna, y no demos al 
monstruo insaciable que se llama lujo, 
más que una parte de lo que poseemos: 
dediquemos otra parte á las buenas 
obras, porque lo que se siembra es lo 
que se recoge, sino aquí, en esa patria 
inmortal, en que los brillantes, las jo-
yas y todas las grandezas humanas 
son polvo ante el brillo de la eterna 
gloria. 
La Infanta Eulalia posée también 
alhajas de gran gusto y valor, sobre to-
do en sortijas de las que se ha mostra-
do siempre muy apasionada. 
Todas las damas elegantes tienen pa-
ra uso diario cinco ó seis sortijas y un 
brazalete: de estas alhajas no se des-
prenden jamás: generalmente son joyas 
de escaso valor, pero que casi todas sig-
nifican uu recuerdo, una fecha, un 
acontecimiento interesante: de estas 
allmjas no se separan ni en los viajes: 
el brazalete es un arito de oro adorna-
do con una hilera de brillantes, alter-
nando con esmeraldas ó rubíes: este 
brazalete se llama portabonheur y en 
muchas ocasiones es de oro liso ó de 
plata, tachonado de pequeños zafi-
ros que es un estilo muy lindo y nada 
caro. 
Hablando dé alhajas viene á Ja me-
JDW ; i lii historia de los últimos amores 
de Víctor Hugo, que ya coronado QOJJ, 
¿A quién se le pudo ocurrir que co-
giendo un pedazo do pasta ágria, de 
gusto detestable y de aspecto repug-
nante, y mezclándola á la pasta fresca 
ha de convertir á esta últ ima en una 
nueva pasta más esponjosa que, una 
vez cocida, ha de dar un pan ligero, 
sabroso y de digestión fácil1? ¿Fué dis-
curriendo como á este descubrimiento 
se llegó? Parece imposible; porque lo 
que la lógica enseña, es, que mezclan-
do el mal al bien, el bien se contamina: 
que echando al agua clara agua turbia, 
se enturbia toda el agua: que mezclan-
do á la pasta fresca, pasta, por decirlo 
de este modo podrida, se ha de perder 
la buena por la mala. Y, sin embargo, 
no es así: la levadura hace esponjoso 
á lo que era apelmazado; hace sabroso 
lo que era insípido; hace llevadero al 
estómago, lo que sería perpétuo empa-
cho para el pueblo de Moisés. Prove-
chosa, aunque modesta lección, que 
nos debería hacer muy cautos al fallar 
como juzgadores, tan vanidosos como 
ignorantes, de lo que es el bien y lo que 
es el mal. Quizá muchas cosas que 
juzgamos malas, no serán más que le-
vaduras destinadas por la Naturaleza 
á convertir en pasta sabrosa alguna 
pasta insípida y pesada. ¡Cuántas le-
vaduras exist irán en Ja sociedad, que 
con repugnancia arrojamos por los su-
mideros sociales, mientras ellas con 
voces silenciosas y agudísimas están 
pidiendo pasta fresca que esponjar! 
E l descubrimiento del vino—dice el 
mismo Hejer—debió ser mucho mas fá-
cil que el del pan. 
Después de todo, esprimir el jugo del 
racimo y beberlo, es un procedimiento 
físico y natural para tragar muchos 
granos de una vez. Pero teniendo el j u -
go de la uva en una vasija; quedando 
en la vasija algún sobrante y olvidan-
do este sobrante por algún tiempo, el 
jugo fermenta espontáneamente y el vi-
no se encuentra hecho cuando á la va-
sija se acude de nuevo. 
Es singular—dice el autor citado— 
que la palabra hebrea yine, que signifi-
ca vino, signifique por su origen etimo-
lógico producto de la fermentación. Y es 
singular que esta palabra, con ligeras 
modificaciones, se encuentra en la len-
gua fenicia y en la lengua árabe y en 
todas las lenguas semíticas; como se en-
cuentra en todos los idiomas indo-euro-
peos. Y así tenemos el oinos de los grie-
gos; y el vinum de los romanos que ha 
pasado á todas las lenguas neo-latinas 
y germánicas como vin, vino, wein y 
wine. 
Decididamente los que se empeñan 
en buscar un idioma universal debían 
tomar este punto de partida: que el vi-
no, por lo visto, vino destinado á ser la-
zo de unión de todas las lenguas que se 
desgranaron desde las alturas de la To-
rre de Babel. 
Y, quien dice el vino, dice tantos y 
tantos otros jugos capaces do fermen-
tar, como, por ejemplo, la cerveza, con 
la cual ya se embriagaban los galos, los 
egipcios y los germanos, y á la cual lla-
maba Tácito vino corruptus; ya signifi-
cando, con esto, que procedía de la fer-
mentación, ya encontrase que, eu rigor, 
no era otra cosa que un vino detesta-
ble; demostrando aquí, Tácito, ser dig-
no de su justísima fama. 
Claro es que desde que loa pueblos 
primitivos conocieron el vino, conocie-
ron también el vinagre; quo así como 
una primera fermentación convierte el 
jugo de la uva en alcohol, otra segunda 
fermentación convierte el alcohol en 
ácido acético. 
Y así, en série continua, la necesidad 
busca el producto capaz de satisfacer-
la; y obtenido ese producto, las fuerzas 
naturales, sin que el hombre interven-
ga para nada, á modo de maestros cui-
dadosos, van enseñando á Ja raza hu-
mana, cómo se trasforman los produc-
tos naturales, como de la pasta fresca 
se pasa á la ágria y á l u levadura; cómo 
i leí jugo azucarado del racimo se pasa 
á la bebida alcoliólica; cómo del alco-
hol so pasa al vinagre, productos todos 
fabricados por la naturaleza, dada la 
materia primera; cómo hay una cosa 
que so llama fermentación; y como en 
la fermentación hay cierto hervidero en 
que algo se desprende de ía masa. 
Nótese, en efecto, esta etimología 
singular. La palabra yine-gue en he-
breo significa vino,—se deriva del ver-
bo yavane, que significa efervescencia; 
la cual, como sabemos por la química 
moderna, no es otra cosa que el des-
prendimiento del ácido carbónico. 
¡Qué curso tan espléndido de quími-
ca inorgánica Ies enseñó la madre na-
turaleza á los primeros hombres sin 
que estos se tomaran otro trabajo que 
el de hartarse de pan y el de embria-
garse eu ocasiones solemnes ó propi-
cias! Algo más ruda y meóos gustosa 
es la enseñanza que hoy se da eu Ins 
titutos y Universidades. Sin m á a p u u -
tos de contacto con aquella enseñanza 
prehistórica que la de proporcionar, de 
vez en cuando á los alumnos otro nue-
vo linaje de embriagueces ó indigestio-
nes. 
Y lo que hemos dicho del pan y del 
vino, pudiéramos decir del aceite. Pero 
quede este punto para la próxima cró-
nica: que ^ tm y vino es alimento muy 
suficiente para la crónica científica de 
toda una quincena. 
J O S É E C H E G A R A Y . 
NOTICIAS J U D I C I A L E S . 
ASPIRANTE A D M I T I D O . 
La Sala de Gobierno de esta Audiencia 
ha admitido á don Teodoro González Veloz 
para los exámenes de Procuradores que lian 
do ófectnarSé en ol mes de septiembre pró-
ximo, como hemos anunciado. 
Este es el único aspiraate que ha sido ad-
mitido. 
AUTOS ELEVADOS. 
Ayer se han recibido en esta Audiencia 
procedentes del Juzgado do primera ins-
tancia del distrito do la Catedral, los autos 
del juicio ejocutivo seguidos por don Mal-
lín Cárdenas y Zayas contra doña Josefa 
Ortega de Roíg; los cuales han sido remiti-
dos en grado de apelación. 
Sf SALAMIKNTOS PARA MASANA. 
Sala de lo Civil: 
Audiencia eu rebeldía promovida por D 
Manuel Trúeha y Sañudo en los autos de 
clarativos de menor cuantía que lo sigue ía 
Real Casa de Recogidas en cobro de pesos. 
Ponente: Sr. Saborido. Letrados: Ledos. 
Martínez y Comoglio. Procuradores: Sres. 
Pereira y Villar. Juzgado de Belén. 
Secretario: Ledo. Segura y Cabrera» 
J U I C I O S O R A L E S . 
Sección Ia 
Contra D. José Cuesta Casal, por asesi-
nato frustrado. Ponente: Sr. Pagóa. Fiscal: 
Sr. López. Defensor: Ledo. Barrinaga. Pro-
curador: Sr. López. Juzgado del Pilar. 
Contra el pardo Eloy Pérez, por hurto. 
Ponente: Sr. Maya. Fiscal: Sr. Ortiz. De-
fensor: Ledo. Esnard. Procurador: Sr. Ster-
ling. Juzgado de Güines. 
Secretario: Ledo. La Torre. 
Seccicn 2a 
Contra D. Bernardo Martínez, por lesio-
nes. Ponente: Sr. Agoró. Fiscal: Sr. Luza-
rreta. Defensor: Ledo. Fernández Llanos. 
Procurador: Sr. Valdés Losada. Juzgado 
del Oeste. 
Querella por injurias contra D. José Sanz 
de Tejada. Ponente: Sr. Pardo. Letrado: 
Ledo. Schwiep. Procurador: Sr. Pereira. 
Juzgado de la Catedral. 
Secretario: Ledo. Menóndez Benitez. 
Sección Extraordinaria: 
Contra D. Roque Bsltrán y otros, por 
hurto. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: Sr. 
Ortiz. Defensores; Ledos. Cbaple, Colón y 
Gómez. Procuradores: Sres. Valdés, Valdés 
Losada y Valdés Hurtado. Juzgado do 
Guiñes. 
Secretario: Ledo. La Torre. 
ADUANA D E L A HABANA 
R E C A U D A C I Ó N . 
Penan. Cts. 
Día 26 de agosto a 41.94S ;M 
G R O l T I C á , COTBEAL 
En la tarde de ayer ent ró en puerto 
procedente de Barcelona y escalas el 
vapor nacional "Miguel G-allart" 
Dice L a Bandera Española, de San-
tiago de Cuba: 
"Parece que es cosa ya decidida pa-
ra principios del año próximo la cons-
trucción de uu nuevo vapor por la em-
presa de los señores Menóndez y Comp. 
de Cien fuegos. Dicho vapor, de igual 
tipo que el Antinógenes, l levará el nom-
bre de Conchita. 
Con este nuevo buque ya serán cua-
tro los vapores de hélice y casco de 
hierro con que cuenta' la empresa, y 
entonces sí que será un hecho el servi-
cio bisemanal «ntre B a t a b a n ó y este 
puerto, por los vapores Argonauta, Jo-
seiita, Antinógenes y Conchita', quedan-
do de reserva el Gloria y el José García 
que son de madera y de ruedas, para 
cualquier caso eventual." 
DESDE CHICAGO, 
P A R A E L " D I A R I O D E L A M / I R I N A " , 
Habana. 
La verdad es que no pensaba en es-
cribir hoy al D I A R I O ; pero el deseo de 
dar algunas buenas noticias, me obliga 
á enjaretar unos cuantos renglones á 
pesar de estar cansad:!, molida-, harta 
de escribir, falta de sueño y por apén-
dice ser las doce de la noche. ¿Pero 
quién resiste. Sé de algunos premios 
obtenidos y voy á comunicarlos: igual-
mente haré con los demás conforme 
vaya enterándome. 
Han obtenido premio, al menos para 
ello han sido recomendad.os por el j u 
rado, la "Cámara de Comercio" de la 
Habana por su mesa mostruario de 
maderas con la memoria que la acom 
paña, y la "Cámara" de Santiago de 
Cuba por sus minerales. 
Lo han obtenido asimismo D . A n t o -
nio Díaz Blanco por su magnífica tozc 
de caoba; el Sr. Portnondo de Santia 
go de Cuba por otra muestra de inade 
ra que por cierto es también soberbia; 
las Escuelas P í a s de Guanabacoa por 
su colección de minerales: la "Spanish 
American Iron"; Otto Dropp, por as-
faltos bituminosos y ol señor Hubert 
de Blunch por una cantata á voces so-
las, si mal no recuerdo. A todos fe-
licito. 
Hoy he pasado el dia, siete horas do 
pié, sia tomar asiento, en el palacio de 
las mujeres, que n i es palacio n i cosa 
que lo valga; un carre tón inmenso di-
rigido por una arquitecta que Dios no 
le tome en cuenta sus arquitectura si. 
Allí se ven las energías de todas las 
mujeres del mundo; allí es tán las lite-
ratas, las periodistas, las pedagogas, 
las inanuíactureras , las músicas, las 
pintoras, las escultoras y eu fin allí es-
tá la mujer con sus múltiples aptitu-
des, disputaudo premios y pidiendo á 
gritos uu poco de caridad para su ta-
lento. 
Hay instalaciones brillantes, brillan-
tísimas pero no son las mejores las míis 
brillantes. Las yankees, por ejemplo, 
hacen alarde de bordados eu sedas, a-
plicaciones y porcelanas pintadas. En 
esto último declaro que me han sor-
prendido agradablemente pero los bor-
dados, si bien acusan improbo trabajo 
carecen absolutamente de mérito. La 
prueba de que no saben bordar es que 
no hay más que un pañoli to insigniíi-
cante bordado en blanco: hasta las 
mantelerías presentan bordadas con 
sedas y no bien ejecutadas. Eu aquella 
inmensidad, do objetos y do lujosas v i -
trinas no so ven más que repeticiones 
interminables de las mismas cosas, va-
riando solamente los colores. He de ad-
vertir que en todos los países escasea 
el hermoso bordado en blanco porque 
no hay quien lo haga n i quien tenga 
paciencia para esos primores. Solo Es-
paña mantiene viva la supremacía. De 
la aureola de la ancianidad y de la glo-
ria andaba buscando por todas parles 
joyas idealmente bellas para una joven 
que le inspiró la más romántica y la 
mÁs inverosímil de las pasiones. 
ÍTo había sido el ilustre anciano muy 
dado al amor ni aún en sus años juve-
niles, y en su historia se registran po-
cas aventuras galantes: amó á su espo 
sa, sino apasionada, sinceramente, y 
ella fué su mejor amiga tolerándole con 
una paciencia, que nacía de un amor 
profundo, todas las escentricidades de 
aquel carácter quo no se parecía á nin-
guno. 
La joven amiga del anciano poeta, 
quedó viuda á los pocos meses de ca-
sarse, y cuando apenas acababa de 
cumplir diez y ocho: su marido falleció 
en las barricadas, y ella encontró—co-
mo tantas otras fugitivas—un asilo en 
casa de Víctor Hugo, que favoreció á 
muchos para que pudiesen pasar á Bél-
gica y salvar sus vidas: pero la viuda 
no fué como ave de paso, sino que se 
quedó. Viarden, aldea donde vivía 
Víctor Hugo, y cerca de la casa del 
poeta halló otra casita blanca, modes-
ta, alegre y preparada para recibirla: 
todas las tardes el poeta y la joven sa-
lían juntas, dejaban tras ellos las blan-
cas casitas de la aldea y se internaban 
en los campos: entonces Víctor Hugo 
se inclinaba hacia el oído de la joven y 
le hacía oír aquel lenguaje al que na-
die ha resistido jamás . 
Preguntando á la joven viuda un 
día quo como le agradaba Víctor Hu-
go siendo ya tan viejo y ella joven y 
bonita, contestó: 
— A l principio sólo conseguía no de-
sagradarme: poco á poco me fui acos-
tumtoadQy iíeguéá quererle píofun-
cir lo Cjue e u la sección española se ve, 
cu esta clase de bordados seria traba-
jo imposible, porque n o dar ía n i apro-
ximada idea. Los juegos de cama y 
los pañuelos que allí se exponen tras-
pasan ios límites de lo extraordinaria 
mente hermoso. También son preciosos 
los que envía la Beneficencia Domicilia 
ria de la Habana. E l retrato de u n a 
sWiora hecho al lausí por la señorita 
Rodríguez Acosta do la Habana y otro 
de Da Isabel I I cuando era joven, bor-
dado en litografía y enviado por la 
Eeina Eegente, llaman justamente la 
atención: pero ¡para que se vea á don-
de llega la penetración de estas miije« 
res, y no se diga que amontono cargos 
porque yo no tengo la culpa! Una jo-
ven se me acercó preguntándome si 
aquella Isabel era la Católica: y pa-
ra disculpar la equivocación diré quo 
no se ve otra cosa que Isabeles prime-
ras por todas partes y que se parecen á 
Isabel I I , si quiera no sea más que por 
el traje, como yo me parezco á Cristó-
bal Colón. 
JSTo contenta con esta pregunta quiso 
saber la miss si el retrato bordado por 
la señori ta Rodr íguez Acosta era del 
padre Marchena y por fin volviendo á 
contemplar el retrato del rey niño y de 
D'í Isabel me p r e g u n t ó si los Reyes vi-
vían en la Habana. Juro que es rigu-
rosamente his tór ico. Luego me habló 
de parientes muy x>róximos que tiene 
en esa Isla y acabé de asombrarme de 
tanta ignorancia. 
Entre nuestras mujeres puede exis-
t i r la falta absoluta de conocimientos, 
pero osen las infelices sin cultura y aun 
así, la rapidez de concepción, hace que 
se aproximen á la realidad de aquello 
que preguntan. 
Como he devolver míis detenidamen-
te sobre este asunto, no quiero alargar-
lo, pero antes de terminar quiero hacer 
partícipes á las lectoras del D I ATÍIO de 
nna impresión grat ís ima, de una nota 
dulce quo ha sonado en mi cora-' 
zón romo si la esperanza de una reac- -
oióu favorable viniera á fortalecer una 
créencÍH que yo mantengo incólume, 
qü i /ás sin comunicarla, y quizás guar-
dándola por miedo á que me llamen re-
t rógrada . 
Yo que no soy maestra de nada ni 
en narla; qne no soy bachillera «i sí-
quiera doctora, x^ersigo dos cosas con 
interés grandísimo; voy á decirlo qui-
zas por vez primera en mí vida. Las 
cárceles de mujeres y las escuelas: pien-
so en ellas, sueño con ellas, me preocu-
pan como si do esos establecimieutoa 
dependiese mi dicha y allá me encami-
no donde veo algo que puede darme 
idea dolo que sienten y de lo que pien-
san los qne dirigen á las niñas y á la8 
reclusas. Siempre he creído deficiente 
la educación moderna; siempre me 
ha parecido que cultivar una inteli-
gencia precoz, de la manera que hoy 
se cultiva, es destructor para la socie 
dad y parala familia; pero si mis opi-
nlones que yo guardaba en el último 
rincón del pensamiento no salian áluz 
oor miedo á no encontrar apoyo, lánzo-
las hoy sin temor ni cortedades, porque 
me escuda una nación grande, podero-
sa, colosal, que á la faz del mundo se 
presenta en este cer támen como la más 
adelantada, la más previsora, la más 
ar t ís t ica y la más rica eu todos y cada 
uno de sus productos. ¡Alemania! Dos 
horas estuve hoy ante la instalación 
que la capital de Silesia hace de sus es-
cuelas municipales: dos horas diciendo: 
"esto és, esto és." Así se educan las 
mujeres: do aquí surgen las inteligen-
tes y las buenas; después ya pueden 
llegar á ser sábias. 
¡Nada más hermoso! 
E n Alemania siguen hoy el sistema 
que, tan atrasados estamos los españoles, 
tenían nuestras bisabuelas. Primero ser 
mujer de su ca sa: después todo. ¡Qué zur 
zidos! ¡qué remiendos! ¡qué trabajos ca-
seros hechos por n iñas ele 10 años! Fe-
lizmente en España tenemos aun quien 
se aferré ó este plan como al verbo de 
la educación y de la familia. E l sistema 
escolar aloman y los bordados en blan-
co españoles son para mí la nota más 
hermosa del palacio de la mujer. Yo re-
cordé allí á D t Ja viera Zarranz; á la 
señorita Bocdodel Vedado, cuyo siste-
ma, de educación sorprende y encanta 
á las personas que preseucian los exá-
menes de su colegio; á Filomena Oa-
drana, de Cárdenas, otra maestra de 
la buena cepa, honra y gloria las tres 
de las escuelas normales españolas. 
Pcrclóncnmo otras muchas que no cito 
pero no recuerdo más que á las que co-
nozco. 
Antes de terminar diré que encontré 
muy aceptables dos cuadros de cubanas 
expuesto en este edificio: uno do Ca-
rolina Seva y otro de Adriana Belliui. 
El primero es una marina que yo lla-
maría "paisaje fluvial" y perdóneseme 
la barbaridad si es mny grande; el otro 
es uu bodegón; mejor dicho un cuadro 
de cocina. La cabeza de la mulata pue-
de quo sea un poco insegura, pero en 
cambio lamosa es muy buena y tiene 
detalles como el do loa billetes de ban-
co, que revelan toques inspirados y rea-
listas; realismo indispensable á toda 
pintura moderna. 
Conste que hablo á la carrera de to-
d.'js estas cosas. Y que volveré sobro el 
asunto. 
Y antes de terminar diré para que se 
enteren ios que suponen que aquí uos 
encontramos todos y que nos vemos y 
que vivimos en comunidad que es lo 
más difícil verse y saber quiea llega y 
quien se va. Como la casualidad de vi-
vir en el mismo Hotel no nos reúna, 
cosa difícil también, porque cada cual 
anda por donde puede y lo conviene, se 
hace preciso que los que lleguen bus-i 
quen á los que están aquí; y la verdad, 
nadie tiene tiempo para circunloquios, 
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dómente: nadie eomo él para prodigar 
á una persona esas pequeñas atencio-
nes, propias tan sólo de los espír i tus 
cariñosos; nadie como ál para decir ter-
nuras, y esas cosas bonitas que tanto 
consuelan y que tanto agradecen las 
almas tristes: constantemente me rega-
laba alhajas, vestidos, .sombreros y nada 
le parecía bastante lindo para mí: una 
vez para comprarme un brazalete fué 
ocultamente á Pa r í s y recorrió todos 
los joyeros de más fama: quería uu án-
cora de brillantes y rubíes, y no ha-
biéndola hecha, hubo que construirla: 
en otra ocasión quería regalarme un 
camafeo antiguo guarnecido de brillan-
tes y le encargó á Venecia, costándolo 
uu precio loco: ninguna joya de las 
que se vendían le parecía bastante dis-
tinguida y bastante bella: era muy a-
mable y muy bueno". 
Este idilio duró desde junio hasta 
octubre. Hicieron juntos un viaje 
Roma, donde María—que este era el 
nombre de la joven—pasaba por hija 
del poeta, y allí bajo el cielo do I ta l ia 
pasaron algunas semanas muy felices 
el anciano y la niña. 
En Par ís , y en medio de una calle 
antigua de un barrio extremo en una 
tiendecilla remendando paraguas vive 
la mujer que llevó al espír i tu de Víctor 
Hugo una ráfága de juventud y de fe-
licidad, cuando ya el corazón del gran 
poeta estaba convertido en impenetra-
ble relicario de antiguas alegrías y de 
pasados amores: hoy la pobre viuda v i -
ve sola, remendando x>aragua8, y re-
cordando al héroe de la barricada que 
amó por su juventud y entusiasmo y al 
anciano de cabellos que rodeó de cari-
ño v d^ ternura en los últimos meses de 
eu vida, 
OTRALAGUIVA "ESTÍGIA".—Una ni-
na rubia, recién llegada de Nueva 
York, nos suplica qne llamemos la a-
teiK'.ión de quien corresponda hacia el 
lagunato que forman las aguas llove-
dizas en la calzada de San Lázaro, en-
tre Caliano y San Nicolás. Esas aguas 
estancadas so descomponen por la ac-
ción del Sol y por el incesante tráfico 
de coches, guaguas, carretones y otros 
vehículos, despidiendo malos olores, 
nocivos á la salud. A menudo aconte-
ce que pasa por allí un carruaje á todo 
correr y luice saltar el liquido fangoso 
que mancha á los t ranseúntes que van 
por la acera y hasta á las damas que se 
bailan en ía ventana ó eu el estrado de 
su casa. Eogamos al Sr. Inspector de 
E n la Granja, llena de aristocráticos 
huéspedes, se espera la llegada de la 
infanta Isabel que ahora es tá visitando 
las provincias Vascongadas: la infanta 
es la que lleva la animación á tan deli-
cioso sitio, pues su carácter activo y 
su fuerte naturaleza la hacen apta é 
incansable para toda clase de fatigas: 
en estos días ha visitado cuanto hay 
do notable en San Sebastián, ha ido á 
Bilbao en coche por la costa Cantábri-
ca, deteniéndose aunque poco en las 
poblaciones del tránsi to, y desde aque-
lla ciudad irá á la Granja, donde como 
ya he dicho la esperan con impacien-
cia. 
E l gran duque Wladimiro, hermano 
del Emperador de Rusia, ha tomado a-
h jamiento en San Sebastián para todo 
lo que resta de verano, y á estas horas 
ya es tará instalado con su esposa é hi-
jos en un precioso hotel de la Concha 
quo pertenece á la baronesa de Satrixs-
tegui: ya el año pasado residió el prín-
cipe ruso en la linda capital donostia-
rra, y so susurró algo como un proyec-
to de enlace entre el hijo mayor del du-
que, que ya cuenta quince años, y una 
de las princesitas hermanas del rey: 
quien decía que la futura sería la prin-
cesa de Asturias, y otros aseguraban 
que la destinada al príncipe ruso era la 
infanta María Teresa: es de creer esto 
último, pues la Reina Regento de Es-
n i ñ a querrá c o l o c a r á su hija mayor 
¡ñas cerca de las gradas de un trono: 
la.s dos niñas quo han nacido en el de 
España', son muy lindas y poseen una 
gran fortuna, y es tán educadas á la 
perfección por su virtuosa madre. 
MARÍA DEL PILAR SINÜIÍS. 
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Calles que, tan prouto como le sea da-
ble, <ló las órdenes oportunas para que 
desaparezca la nueva laguna "Esti-
gia", 
Justas son las quejas,—justos los cla-
mores—de la niña rubia—que vino del 
Norte, 
E E V I S T A I L U S T R An \.—Basta leer el 
sumario de ift Ilusíraoión Española y 
Americana (número c O i T é s p c m á i e u t e al 
30 de julio), para convencerse del es-
mero que pone la Dirección de ese se-
manario madrileño, en hacer que com-
pita con los mejores periódicos do su 
índole que se imprimen en el extranje-
ro. He aquí dicho sumario: 
Exposición IILstórico-EnroDea: Ban-
deja de plata del siglo X V I , sepojada 
y sobredorada, ¡te'rteiiecíéiite al cabil-
do catedirJ (le'Sevill}).—Fiestas del ar-
ma de Gabalicm en lionórde su pati o 
no Santiago. Madrid: Misa de cain-
pafía ceíebiíidi! por el Nuncio de Su 
Santidad monseñor Oretoni, en el I l i 
pódromo. <>] 25 de! corriente.—Exposi-
ción Omvreraal Oo.locnbiná de Chicago: 
LaMeripygo-round ó Tío Vivo gigan-
tesco, construido en Jaekson Park.— 
l íe t ra tode) liev de Siain. 
(Siam): El Palacio ileal. 
Bellas Artes: Una bija de Eva, cua-
dro do Ignacio Boscovies.—Madrid: 
Exposición del Círculo de Bellas Ar -
tes, de 1S03. Margarita la Tornera, 
cuadro de I ) , Cecilio Pía. La últ ima 
pincelada, cuadro de E. Bvorack.—Re-
trato de Will iam H . Prescott, insigne 
hIstoriador norteamericano.—Exposi-
ción Histórico-Americana do Madrid: 
Vasos peruanos de la necrópolis del 
Gran Gbimú, pertenecientes al Museo 
Biblioteca, del Ministerio de Ultramar. 
—Par ís : Salón de huelgas en la Bolsa 
del Trabajo, cuya clausura ordenó re-
cientemente el Gobierno francés. 
Las personas que deseen suscribirse 
a la mencionada Ilustración, ó adquirir 
números sueltos de la misma, pueden 
acudir & Muralla 89, entresuelos, don-
de se halla establecida la Agencia Uni-
ca y exclusiva de tan importante re-
vista. 
L A F L O I I D E E S T A N I L L O . — E n este 
acreditado depósito de tabacos, ciga-
rros y paquetes de picadura, de los se-
ñores M. Peieira y Comp., situado en 
Obispo 7, frente á la Plaza de Armas, 
siempre hay vitolas d é l a s mejores mar-
cas, que se venden íi precios relativa-
mente equitativos. En la misma casa 
se acaban de recibir magnííicas vegi-
gas del Norte, que conservan el taba-
co en toda su pureza y sin que pierda 
ni un ápice de su aroma. 
Antes estaba amarillo—hoy de "buen 
mozo" presumo,—y hasta por mis car-
nes brillo,—porque las brevas que fu-
mo—son de "La Flor de Estanillo". 
TIRO DE PICHÓN.—XO echen en sa-
co ro tó los aficionados que hoy, do-
mingo 27, á las dos de la tarde, inau-
gura el "Club Danubio", en los pinto-
rescos terrenos en Je sús del Monte, jsu 
sección do caza, para cuya fiesta rei-
na un entusiasmo sin límites. 
Aviso Á LOS V E L O C I P E D I S T A S . — V a -
rios aficionados al Sport Velocipédico 
se reunirán hoy, domingo, en el gim-
nasio do Hornaguera, con objeto de 
constituir un Club, y al efecto inv i t an 
á todos los amantes del citado Sport, 
para que coucurran á dicho local, de 
doce á una de la tarde. 
LA TÓMBOLA EN TACÓN.—El viernes 
1? de septiembre próximo, t endrá elec-
to, indefectiblemente, la apertura de la 
"Tómbola Benéfica" en el Gran Teatro, 
organizada' por una Comisión de Seño-
ras á favor de la Sociedad Protectora 
de los Niiios, continuando después a-
bierta todas las noches, de 8 á l l y tam-
bién todos los días de fiesta, de 12 á 3 
de la tarde. 
La entrada será libre. Precio de ca 
da papeleta: un real ó sean 10 centavos 
en plata. Todas las papeletas contie-
nen premios, do mayor ó menor cuan-
tía.—Distracciones. Sorteos especiales. 
Fonógrafo de L l u l l . La Ilusión Stella 
de Martiai.—La Mujer sin Cuerpo.— 
Música, etc. En un número próximo 
proseguiremos extractando el progra-
ma de la Tómbola. 
ACTO EELIGIOSO.—El próximo mar-
tes 2Í>, á las ocho do la mañana, se ce-
lebrarán con gran pompa en la iglesia 
do la Merced, honras en sufragio del 
alma ueí Sr. D . Gumersindo Serra y 
Raurich, en un tiempo del comercio de 
esta plaza, muerto en P a r í s el 29 del 
ibasadojulio.—El inteligente maestro 
Ancker'manu, á cuyo cargo está la par-
te musical de esa triste ceremonia, ha 
elegido con muy buen acierto el Oficio 
de Difuntos y Misa de Réquiem del emi-
nente Eslava, piezas de gran valor y al-
t f i i nía importancia que podrán sera-
preciadas hoy más que nunca, puesto 
que tomarán parte en su ejecución nu-
merosas voces y una orquesta de sesen-
ta profesores. No faltaremos. 
ESPECTÁCULOS PÚÍJLICOS.-Funcio-
nes que es tán anunciadas para hoy, do-
mingo; 
P^yreí .—Segunda representación, por 
la Compañía de Valero, de la nueva co-
media, en tres actos, m Difunto Toupi-
nel, arreglada á la escena española por 
D . Jul ián Komea. A d e m á s ¡a Estudian-
tina Pignatelli tocará, con su maest r ía 
acovstumbrada, 3 piezas en el inter-
medio del segundo al tercer acto y o-
tras 3 al final de la comedia, tituladas: 
Paso doble " r igna te l l i " . Danza Slava, 
Sinlbnía de Guillermo. Y la mazurca 
Secreto Amoroso, A r i a y miserere de 
E l Trovador, Pout-pourr í de Aires A n -
daluces. A las ocho. 
Albísu.—Sexta representación de la 
entretenida zarzuela L a Vuelta al Mun-
do, en tres actos y éstos divididos en 
15 cuadros.—Decoraciones nuevas, tra 
jes vistosos, bailes españoles y exóti-
cos. Procesiones, marchas. Un tren de 
ferrocarril que cruza por la ladera de 
una montaña. Comparsas, niños, etc., 
•etc. A las 8. 
KEÜ TELEFÓNICA.—Relación de los 
Sres. que recientemente se han abonado 
á la "Ked Telefónica de la Habana'' (S. 
A.) Estación Central, O'Eeilly 5. 
547 Antonio y Miguel Muñiz, Cuba 
(altos 93), Particular. 
712 Pedro Pefiuelas, Cuartel de la 
Fuerza. 
8í)5 C. E. Wílckér y C1?, Mercaderes 1, 
Comerciantes. 
1277 Santiago y Rttiz, Monte 120, A l 
macón de víveres. 
1490 Luis Pérez Malo, San Eafael 40, 
Particular. 
1493 Federico B. Plata, Gloría 170, 
idem. 
1509 Luis Peraza, San José 87, Es-
critorio. 
1558 Consulado Chino, Prado 74, Ofi-
cinas. 
1563 Casino Chino (Oliung Wá) , A -
miHtad 128, Sociedad. 
1013 Isidro A . Rivas, Salud 03, Inge-
niero. 
1078 Juan I l igo l , Galiano 93, Alma-
cén de muebles. 
1079 González y C?, Amistad 46, Pa-
nadería . 
NOTAS .—También en la Farmacia del 
L;lo. J . A . Bueno, situada en la calle 7a 
número 93a del Vedado, se obsequia á 
los parroquianos de la casa con unos 
bonitos abanicos, que á un elegante y 
fuerte varillaje, juntan un pa ís capri-
choso con adornos de papel plateado. 
Da modo que en las boticas las medi-
cinas se venden, y el fresco. . . . se rega-
la. As í y todo, llegad pronto, airecillos 
del Invierno. 
— E l viernes se dieron cristiana se-
pultura á los restos de la que en vida 
fué D11 María de los Santos Lozano. 
¡Dascanse en paz y reciba su familia 
nuestro más sentido pésame! 
—En una población de tan diferentes 
altaras como la Habana, claro es tá que 
el agua de Yento tiene distintas presio-
ne A-sí contestamos á la consulta que 
se sirve hacernos Un suscriptor. 
—Bu los terrenos del Club Habana, 
ee efectúa hoy, á las dos de la tarde, 
nü interesante wtaíeA, entre los Clubs 
ííSiboney'7 y "Cárdenae", 
R O M A N C E . — E l gacetillero de E l Co-
rreo de Asturias consagra los siguientes 
versos á la "Taberna" de D . Manuel 
Biiiz Balbín: 
"Manía , el célebre astur—que por gu 
nombre hace rava,—en la calle de Obra-
[)ía—COTÍ su "Taberna Astur iana" ,—á 
sus paisanos invita—á comer rica "fa-
bada"—con "tocin" y con "morciella" 
—que sabe tan bien que "plasma".— 
"Ticn" además, "frutes íVesques,"— 
"queso picañón,' ' "ablanas"'.—sidra de 
Villa vinosa—y de las "meioreV mar-
cas.—Y otras muchas "cosiqninas"— 
que le mandan de sn cisa,~qucson en 
la misma Asturias—nacidas y bautiza-
das," 
U N A OBRA B E J U L I O Y E U N E . — E n 
una libraría. Ta calle del Chispo: 
— ¿Tienen Yds. Los ingleses en el Polo 
Norteé 
—ÍTo. Desgraciadamente todos los te-
nemos en la. Habana. 
a j j M l u i i u m m m 
{;0FíiA8 m i ACTlTAll 9A1). 
La California ho visitado, 
M;is Ohmehaa recorrí. . 
Y ou Nueva Ymk, pu-só la ría 
Por el gran puente de BmcWn. 
Pero no vi vender los Jluses 
De holanda para y, casimir 
A cinco y ocho posos, oro, 
Como los vend*!, Pancho (2), aqu 
El BAZAR INGLES 
Díl, por compasióo, 
Los trajes do niños 
A medio doblón. 
(1) Música de T/a Vuelta al Mundo. 
(2) Don Francisco de la Cue&ta, propietario y 
fniuia-Jor tic ORAN BAZAR I N G L E S Agular m i -
mero 9ii. 
C1412 R 5-26A 
Siempre que un alimento aforadable al pa-
ladar, en vez do cansar el estómago lo esti-
mula ligeramente y se lo asimila nutriendo 
y fortificando el organismo, eso alimento 
merece la aceptación de los módicos y en-
fermos, y esto ha sucedido con el Vino de 
Pe.piona de Chapoteaut, que en dósis de 2 á 
4 copas dianas, despierta las funciones es-
tumnculos y repara las fuerzas perdidas, 
devolviendo la más floreciente salud. 
Es señal do refinada elegancia y exquisi-
to gusto en una sonora, el concentrado Ex-
T-RACTO DE KASANOA. OEL JAPÓN do Ri-
gaiid y C", que con sus penetran ¿es al par 
quo su-aypij omanacionos, refresca las fauces 
sin moíestaj el cerebro, y permito soportar 




f otros objetos desde $1 hasta 500. 
Pai'a comodidad del comprador hay á la vista un 
buen muestrario de objetos fúnebres, y cada uno tie-
ne su precio marcado. 
Estas ventajas solo ks hay en 
119 , OBISPO. 
C1418 P 15-27A 
A los Acreedores depositantes del 
Banco del Comercio. 
Los que susoriben depositantes del Banco del Co-
mercio, deseosos de llerar ñ. una terminoción satis-
factoria, el convenio presentado por la Directiva de 
dicho establecimiento, con las moiiificacioues que es-
timaren convenientes, se reuniríin el dia 28 del co-
rriente á las ocho de la noche en los salones del Cen-
tro Gallego, 6 invitan por este medio á los demás 
depositantes quo quieran concurrir. 
Bonifacio Pifión. 
W i l l Hermanos, j 
Antonio López. 
P. p. Jofĉ . lialaguer.—Jaime Balaguer, 
F. E. Kicherer. 
E. Aguilera y Cp. 
Haguer, hijo y Cp. 
Barraqué y Cp. 
M, Cachaza. 
Menóndcz; Carratalá y Cp. 
Ceferj.DO Pórez y Cp. 
Pedro Llobora. 
Frauciico Alonso. 
Veiret, Lorenzo y Cp. 
Isabel Bi de Zahlo, p. 
Josa Lezama. 
L . Modero. 
J. Saavedra y Huo. 
Muuiátcgni y Cp. 
Moiet, González y Cp. 
A. Andújar. 
Eeaillor, Lezama y Cp., p. p. Ramón Eguidazu. 
Alón-o. Jáuma y Cp. 
Estáúulap Aivarez y Cp. 
P. Andes y Cp., p. p. A. García. 
Loycliate, Saenz y Cp. 
García, Lamiera y Cp. 
Coca, Armengol y Cp. 
Paustino G. "'astro. 
Fernández, García y Cp. 
C 1419 P 
Zaldo. 
1-27 
DÍA 27 DE AGOSTO. 
E l Circular está en la Merced. 
E l luraaculado Corazón do María; San José de 
Calasanz fundador de las Escuelas Pías, (celébrase 
en San Francisco de Guanal) ;coa, conde so gana I . 
P.) y la Transverberación de santa Teresa de Je-
sús. 
Fácil cosa es comprender cuanto nos importa con-
seguir la protección de la Santísima Virgen. Es cier-
to quo ninguna gracia podemos lograr no siendo por 
su favor; y que mediante su favor, no hay gracia que 
no podamos Jograr. Aunque no hubiera sido escogida 
para ser madre del Todopoderoso, aunque su hijo no 
hubiera puesto en sus manos todos sus tesoros; es v i -
sible que por los solos méritos de su vida sería su i n -
torces ón en cierta manera todopoderosa; y quo una 
sola palabra de su b'ica podn'a mucho más con Dios 
que si todos los santos Juntos dol ciclo so unieran pâ -
ra pedirle algún favor; ¡pues culata será su autoridad 
siendo Madre de Dios y como la tesorera general de 
todas sus gracias! Y con efecto, siendo tan buena, co-
mo lo es, para con todos los del mundo; estando i n -
cesantemente cerca do su querido Hijo, pidiéndole 
gracia y perdón para los más insigues predicadores, 
¿cómo pudiera olfidar á los quj particularmente la 
honraní Basta muchas vece* una breve oración, para 
conseguir milagros por su intercetión; ;puesq\ie no 
hiv.l por un amor tierno y constante,' Gojô uemctó en 
su purísimo corazón nuestra conlianza después de Je-
8iicn>to, j no pasemos día sin recurrir á esta Señora. 
D I A 28. 
Santos Aguf 
no, coul'eíor. 
decfor, Mois Bíbi 
WiaxB ílo'.dmnm. -
las ocho, y en las 
bra. 
Y KtAfMC'E». 
i i j ' U Catedral la de Tercia á 
demás iglesias las do costam-
Corte de María.---Día 27.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora do Covadon^a en la Merced y el día 
28 á Niiestrk Señora de las Angustias en Santa Fe. 
ála TrasverlberaciYm de Ni ra. Madre 
Sta, Teresa de Jesús en la iglesia 
de 8an Felipe Neri. 
El sábado 2() del corriente, desde las dos de la tar-
do de oate día hasta poner el sol del dbt siguiente, 
pueden los íielee asociados á la Hermandad Tere-
siuna Universal y tas Jfija» de hUiríx Inmaculada 
y Sania Teresa de t/cst?« ganar tantaj indulgencias 
plenarias, cuantas veces visite la iglesia en la misma 
forma y con los mismos piadosos linca que se hace en 
día del Jubileo de la Porcmneula. Los demás fieles 
pueden ga:.ar el día de mañana una indulgencia plo-
naria, confesando, comulgando y visitando la iglesia 
con loa fines aoo£tu;)ibrados. 
E l domingo 27, día de I?, solemnidad, á las siete, 
habrá mUa de comunión genfraí y á las ocho y media 
|a solemne con sermón. Por la noche lee ejercicios 
de costumbre. 10306 3-25 
El día 29 del corriente, á las 
ocho y media do m maiiana, se 
celebrarán en la Iglesia de Ntra. 
Señora de la Merced honras fit-
nebres por el eterno descanso 
de! alma de 
0. Gumersindo Seíra y Rauricli 
en cuyo piadoso acto la viuda, 
hermanas, madre y hermanos 
políticos, los socios y demás pa-
rientes, ruegan á las personas 
de la ami-tad del fioado se sir-
van acompañarles i l elevar sií-
piieas al Todopoderoso por su 
paz eterna. 
Habana, agosto 25 de 1800. 
Adela Catalá y Fornés, viuda de Sorra. 
Isabel y Concepción Serra y Raurich. 
Isabel Fornés, viuda de Catalá. 
Leopoldina, Vicente, Manuel y Alfredo 
Catalá y Fornés. 
Josó García Blanco. 
José y llamón García Mourifio. 
A iniciativa del Sr. Fort, dueño de L A 
DOMINICA, y el pirotécnico que suscribe, 
se quemarán en la azotea de la Plaza de 
mercado de Guanabacoa, el sábado día 26, 
víspera de la octava, magnificas piezas de 
fuegos artificiales, costeadas por varios se-
ñores del comercio de dictia villa. 
Jtian A, de la Cruz. 
Águila 331. 10359 la-25 ld-2C 
•mtnrisncia. Pérdidas semi 
bl'Q.iis. 
9 á l 0 , l á 4 7 7 á 3 . 
O'Eeilly 106. 
T7 




DgpeiieMfis M C o i s m áe la 
SECRETAEIA. 
Con arreglo á.lo quo dispone el artículo 47 del l í e -
glaraento general de esta Asociación, el domirigp 27 
del mes actual, se efectuarán las elecciones generales 
do Directiva para el año de 1893 á. 1894. 
La elección será para un Presidente, un 1er. Vice-
presidente, un 2? Vicepresidente, 21 Vocales y 12 
Suplentes. 
La apertura de la votación será á las tres de la tar-
de y terminará á las ocho en punto de )a hocbéj se-
gán prescribe el inciso 49 del artículo Í54 del Regla-
mento; y para el buen orden y comodidad de los se-
ñores asociados, en el salón de sesiones de este Cen-
tro se hüllarán colocadas 6 mesas, con un cartel, de-
si^uaodo bus letras iniciales de los apellidos de los 
so?i >s que en cada uno debe votar. 
l'ara ejercer el dorecbo eleot>)ral, es requisito in-
••li>prnsa>)lc la preseutadiSn, en la mesa correspon -
diente, del recibo de la cuota del mes corriente, ó el 
de cuota adelaiitula, que comprenda el de la fecba. 
Lo que de orden del Sr. PresidenUí se liace público 
para conocimiento de los señores asociados. 
Habana. 20 de Agosto de 1893.—El S^cretari'», M 
Panlagua. lüOfífi d7 30 a-3-21 
1 
Es un nedhu cierto y positivo la , rolungación de la 
vida. Numerosóa ••xpeiiinentos pract cadus por sabios 
facultativos y per-unas ilusíradas con '1 inimitable 
R e i i ú v a d o r ( t é A . O ó ü n e z 
dieron por resultado el con' enciinic::to material del 
alejamiento de la muert.) por enració i radical en la 
mayoría de :os individuos martirzados por asma ó 
abogo en que el acceso más fuerte termina al cuarto 
de licra; bronquitis, tisis íocip ente (sauírn las tres 
cuartas partes do los tísicos) catarros crónicos y re-
cientes, gripe, suspensión menstrua], hinchazón de 
las piernas, males de estómago, de la bangre y sililíti-
cos, raquitismo de los niños, etc. 
.La fama de este portentoso específico se extiende á 
todos los pueblos de la Isla y una buena parte de los 
Estados-Unidos y Europa; lo usan ricos y pobres, 
sabios y profanos, y nunca se ha visto un remedio que 
tanto so haya recomendado de enfermo a enfermo; 
como que no contiene mercurio, ni arsénico ni sus-
tancia que pueda causar daño alguno, y se han reali-
zado en tres años más de C I E N M I L curaciones ra-
dicales con el uso del mismo-
Cuatro cucharadas se dan gratis, lo bastante para 
convencer;o de su incomparable virtud curativa y de 
que aquí no hay bombo, ni se da gato por liebre. 
lA c imim! ¡A vivir! 
Viva la vida! 
E L RENOVAD Olí D E A. GOMEZ no tiene r i -
val en el mundo y se prepara en la botica El Santo 
Angel, calle de Aguacate b". 7, esquina á Tejadillo, 
donde se halla el Sr. A. Gómez ó sea D. Antonio 
Diaz Gómez, conocido en la isla y fuera de ella. 
10289 alt 2-24 
Depositario en esta I s l a de los me-
dicamentos do s i m é t r i c o s de C lian-
te aud y Burggraevc. 
Especialidart s n la espermatorrea, 
impotencia, esterilidad, afecciones 
nerviosas y estomacales. 
De dooe á dos y de seis á siete 
tarde. 
San Miguel n ú m e r o 89. 
9G97 alt 13-10 A 
Padeciendo de una enfermedad de las 
vías urinarias que me hacía llevar una vida 
desesperada por los sufrimientos físicos que 
rae agobiaban, acudí al Dr. Glálvez Gui-
llern, que en brevísimo tiempo me curó ra-
dicalmente, judiando desde entonces dodi 
carino enteramente á mi trabnjn. Meconnen-
do á íós que so oncuentron en el caso que yo 
me vi, consulten . i dicho doctor y do seguro 
que obtendrán la salud perdida. 
Lealtad 171.—Angel de la Torre. 
C1364 alt 7 -13 
E L RENOVADOR 
(Marca reg-istrada y depositada) 
No se conoce en medicina remedio más eficaz para 
la curación del asma ó ahogo, hronquit's, catorros 
agudos y crónicos y toda afección bronco pulmonar 
qiie el KUNOVADÜK ANTIASMATICO Y DKPURATIVO 
DE L A REINA, cuya marca de fábrica hemos ins-
cripto para preservar á les enfermos, todo lo posible, 
de burdas y malsanas imitaciones y falsificaciones 
con que lucran ignorantes intrusos. 
La índole eminentemente depurativa del RENO-
VADOR DE " L A P.EINA" é inapreciables testi-
monios de médicos eminentes, hacen do esta espe-
cialidad uuamodiciua incomparable. 
Jamás se altera y por esta razón científica, siempre 
son seguros sus rápidos efectos. 
Prépár^O en la antigua y acreditada farmacia L A 
R E I N A , situada eufreate de la Plaza del Vapor de 
esta ciudad, y se vende en todas las droguerías y bo-
ticas de la Isla de Cuba á tres pesetas el frasco. 
C 1276 alt 9-2A 
DOCTOR CANTERO G A R C I A . 
Especia'ista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Cura radical. 
Entre otras, las venéreas y «iñlíticas, escrófulas, 
tumor blanco, tíais, lepra ó impotencia principia .tos, 
corea, epilepsia, histérico, rabia y muermo sin i n -
yecciones, gota, herpes, etc.. 
La esirecíieces d,! 11 uretra, la hidroc.eles, hemo-
rroides, la fístula anuí y el mal do piedra, se cura sin 








I I T I S T A . 
ON ME^TATi 
«S, entre airas la.'. 
DAlJtSÉ. 
le la Hski LOS OJOS: Votorés, O.-rureeimiento 
D.Jílfj PMQSO. Dolores, Tisis nerewsüs; Asma. 
A ngina de pucho. Palpiíaciones. Tos ferina. 
D E L F/A' .VTPM- Da l l e s , Flatosiclwles, Dis-
pepsia, Diarreas, /'Jslreñimienlo, Vómitos. 
D E L A V E J I G A : Jttctcnción de orina, Inconti-
nencia, Eslrccheces nerviosas. 
L O S ORGANOS GENITALJBS: Dolores, Es-
permatorrea, Impotencia, Esterilidad,. 
D I U Í i N A S Y H l l A Z O S : Dolores, Insensibili-
dad, Calámbrts. Pará l i s i s . F r i ó y calor excesivos. 
N E R V I O S A S G E N E R A L E S : Alasia locomo-
triz. Parál is is , Baile de San Vito, Histérico, E p i -
lepsia, Desfallecimientos, Ataques nerviosos. 
Todas se curan, y la re tenc ión de 
orina, s in sondar ai enfermo. 
L U Z n ? 01, de 9 á 10 y del áB. 
92.Q6 alt -30.11 
Tt-yf ME; M A R I E LAJOUANE. COMADRONA 
i v i f i c u l t a t i v a , participa á su numerosa clientela y 
al público en general haber regresado de sn viaje á 
Francia y les ofrece nuevamente sus servicios profe-
sionales Aguacate n. 37. 10291 8-24 
t"! '415 2a-26 3d-27 
CIRÜJANO-DENTISW. 
Pradic» todas las operaciones den-
tales por ios más modernos procedi-
mientos. 
Construye dentadnras postizas de 
todos ios sistemas y materiales co-
nocidos. 
Para !a aplicación de anestésicos, 
y para cualquiera otra operación 
quo fuero necesario, cuenta con un 
aisti?ií?uido médico-cirujano de la fa-
cultad de París y do notoria reputa-
ción en esta ciudad. 
Los precies nuevamente establee! -
dos en este ̂ bínete, serón conformes 
ú la situación económica reinante y 
íavorabíes á todas las clases. 
Todos los días, de § de la mañana 




Cuba n. 13, de 12 á 4. Se expensan negocios y se 
compran créditos. 9965 alt 15-18A 
D r . . á n g e l B o d r í g u e ^ 
Especialista para los niños, partos, matriz y vías 
urinarias. Consulta de 12 á 2, gratis á los pobres. 
San Nicolós n. 47. 
Rcícibe avisos en la Farmacia Hispano America-




Gfdiano 124, sitos, esquina ¡i Dragones 
Especialista en enfermedades venéroo-sifilíticas y 
afecciones de la piel. 
Censultas de 2 á 4. 
TELEFONO N . 1,315. 
C 1297 1-A 
DOCTOR J . MOL1NET. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas y operaciones de 12 á 2. Amistad 71. 
9899 I5-Agl5 
Consultan generales, do 11.12. 
Para íiNFtíUMEDAnES DEL CORAZON 
y <Ic LO'- PULSIOXKS, los martes, jueves y 
etíbatios. Bernaza 29. 
9860 15-15 A gt 
D r . J o s é F e r n í m í l c z C a l í l c r í n , 
M É D I C O - C I R U - J A N O . 
Habiendo trasladado su gabinete de consultas á la 
calle de Rica n. 66¡ al lado de la Farmacia de Santa 
Ana, comunica á su clientela que las horas de con-
sultas son de 12 á. 3. (Gratis para los pobres.) 
Para visitas á domicilio recibe órdenes en dicha 
Farmacia y en su casa Angeles 31, 
10005 15-15A 
or, i m w m m . 
Especialidad en niños, partos, matriz y aparato 
urinario de ambos sexos. Racomienda la I R R I O A -
CION D I V I N A jiara la curación de eatas do• últi-
mas enfermedades. Con citas de 12 á, 2. Pobres gratis. 




Espocialisía de la Escuela de París. 
VÍAS Ü11INAKIAS.—SfFILÍS. 
Consultas todos los días, incluso los festivos, de 
doce á cuatro.—(.'alie del Prado número 87. 
C 1392 26-19 A 
DR. M. D E L F I N . 
Practica recoiiociniientos para elección de cri/inde-
cas'i anaii'ínudo la leche por los procedimientos y con 
lo* aparatos más modernos. Monte 18 (altos.) Con-
sultas de l ) á 2. 
" GONZALO PEDÍ1080 
A B O G A D O . 
Tejadillo 14. Estudio v domicil 
91(j9 Ag 
Güadalupe (x . de Pastoría o 
r'omadrora Facultativa, ha trasladado su domicilio 
de la calle do Consulado ó la calle de Baratillo uú-.-
mero 4, esquina á Justiz, altos. Consultas de 12 á, 1 
de la tarde. Correo: Apartado 6C0. Habana. 
8045 afi-lO 
D E L A U N I V E R S I D A D C E N T R A L . 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíti-
cas. Consultas de 1 á 4. O'Reilly 30, A, altos. 
C 1353 26-12A 
Dr. Diez Estorino. 
Ha trasladado su domicilio á Prado 55. 
Consultas y operaciones de once á una. 
9844 15-15 
Dr. Roberto Cliomat 
Especialidad en el tratamiento de la Sífilis, Ulce-
ras y enfermedades venéreas. 
Consultas de. 11 á 2.—Teléfono 854.—Luz 40.— 
Habana. 8441 28-14jl. Al t . 
Dr. Fpe. Carbonell y Rivas. 
Homeópata de París. 




y A . V a M é s de l a T o r r e . 
ABOGADOS. 
Bufete Obispo n. 27 (altos). De 12 á 
3. Se expensan negocios. Teléfono 884. 
9774 52-9A{.r 
Dr. J.os,í fiaría de Jaureguízar. 
MEDICO-HOMEOPATA. 
Curacif'ín radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin cictracc'ón del líquido.—Especialidad 
en fiebres palúdicas.—Obrapía 48.—Telefono 806. 
O 1296 i A 
Í1AFAEL ÍIÍÍÁGUACEDA Y NTAVA?tIÍO. 
OOCTOU KN C RUGÍA DENTAk. 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni-
versidad de la Habana. Consultas de 8 á 4. Prado nú-
mero 79 A. C 1281 27-1 A 
I w * t i e u r y . E o t i e o M o 
» S f KíiMFJ)ADE8 P i LA VmU 
.JoBás Marlb .. 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
íaríai 
C 1298 1-A 
lutoruo de la Casa de Enajenados.—Recibe aviso 
todos ¡os dias, y da consultas sonre onfermedadee 
mentales y nerviosas, todos los iueves, de 11 á 2. Nep-
tuno n, 64. C 1373 1A 
m m í 
JHS. 
SEAL COLEGIO DE BELEN. 
El Ipnes 11 de septiembre tendrá lugar en este es-
tableoimiento la solemne apertura de las clases del 
curso de 1893 á 94. Los alumnos internos deberán 
pernoctar en el Colegio el domingo 10. 
A. M. D. O. 
100̂ .0 15-19A 
D e b e m o s d a r a l p ú b l i c o e l a l e r t a n o t a n s o l o 
c o n t r a l a s f a l s i f i c a c i o n e s , s i n o t a m b i é n c q n t r a \ m 
i m i t a c i o n e s d e l a E m u l s i ó n d e S c o t i V a l i é n d o s e d e 
s u j u s t o c r é d i t o , h a y q u i e n e s e n v a s a n u n o s l í q u i d o s 
e n f r a s c o s d e i g u a l t a m a ñ o y f o r m a d e l o s n u e s -
t r o s , c o n e l o b j e t o d e s u p l a n t a r l a l e g í t i m a d e S c o t t . 
E l p ú b l i c o i n c a u t o , a t r a í d o p o r l a b a r a t u r a y c r e -
y e n d o q u e e s i g u a l á n u e s t r a E m u l s i ó n , l a c o m p r a ; 
p e r o t e n g a p r e s e n t e q u e t o m a r c u a l q u i e r E m u l s i ó n , 
n o e s t o m a i : l a l e g í t i m a d e S c o t t , l a ú n i c a r e c o -
m e n d a d a p o r e l c u e r p o m e d i c o d e t o d o e l m u n d o 
y q u e h a d a d o r e s u l t a d o s t r i u n f a n t e s e n l a p r á c t i -
c a . L o s a u t o r e s d e d i c h a s i m i t a c i o n e s i n f r i n g e n 
l o s b u e n o s p r i n c i p i o s d e l a m o r a l , p o r q u e s e e n r i -
q u e c e n á l a s o m b r a d e o t r o y c o n p e r j u i c i o d e l a 
h u m a n i d a d d o l i e n t e . R e c h á c e s e , p u e s , t o d a E m u l -
s i ó n , q u e n o t e n g a l a c u b i e r t a c o l o r d e s a l m ó n y l a 
m a r c a d e f á b r i c a d e u n t r i á n g u l o c o n P . P . P . e n e l 
c e n t r o y l a c o n t r a s e ñ a d e u n p e s c a d o r c o n u n b a c a l a o 
á c u e s t a s . 
SCOTT & BOWJNE, QUÍMICOS, NEW YOEK 
5 
C O M P C S T 3 L A 111 Y" 113, jáNTRE SOL. Y- 3VIURAL.L,A. 
JE» este establecimiento encontrará el publico por $1.25 al mes, loá suílcicntes apara-
tes para el tlesarroUo íís'co, imlependieates y pcf̂ entísimas duchas, j un departamento es-
pecial co.* instalación dietodas clases de é<tas, y.i general, horizontal, excrotal, renal, cir-
cular, &c., &c., así como su lie ieuíesbji ñeras para los que no quierau hacer uso de aquellas, 
sin alteración de cuota. Hay luía persona idóne»» para sn aplicación. 
10425 alt 10-2A 
ESTADOS-UNIDOS. D I A M O N D . 
Fabricantes de correajes y otros objetos de cuero curtido con legítima corteza de roble. 
Nuestros artículos, garantizados, llevan nuestro nombre y marcas de fábrica, según se hallan á la cabeza 
de este anuncio. 
Capital social: $800,000. Casa establecida en 184:8. 
Pídase nuestro catálogo en español. 
-16c O 
C U R A R A D I C A L D E L A S Q U E B R A D U R A S 
S I N O P E R A C I O N . 
SIuLitud de certificados que la garantizan. Para los rarísimos casos en 
qn* no sea p »síbje, *w co í i s t ruyen Uajo d i recc ión Médica bragneros que evi> 
tan ia extrangiUadda, ea O'üeilly 100, entre Villegas y Beraazu. 
A C A B A D E R E C I B I R D I R E C T A M E N T E Y V E N D E A P R E C I O S 
R E D U C I D I S I M O S 
NUEVOS OBJETOS de plata fina. | JOYERIA y RELOJES. 
LÁMPARAS de cristal, estilo moderno. PIAHINOS de Pleyel y Boisselot con 
JUEGOS de mimbre y 'bainM. i certificado de origen. 
NTTMS. 52, 54 T 56, T O E K A P I A 3í3"CrM 6 1 . 
APARTADO NÜK. 457. TELEFONO NUSI. 298. 
' 2d-27 2a-28 C 1-111 alt 
¿PESEIS TOME EL MEJOR M O l¡ÜE SE COSECHA EN ES] 
pedid en todos los rostauranls y almacenes de víveres el rico VINO DE LA UlOJA do! 
que reciben en barricas, cuarterolas, cajas de 12 botellas y 25 medias 
é Hijos, de Eegla.—Depósito ea la Habana: Baguer, Hijo y C% Cuna 
dés y Ca, San Ignacio n. 9, iu 1365 a!t 
loa Sres. Fornaguera 
mímoro 2, y A. A, Yal-
8-13 A 
13G1 alt 10-13 
O O I 7 V E S A S y PLA3STAS T A P R E C I O S 
NXJiTCA V I S T O S . 1TGTABL.E K S B A J A D E 
PKECIOS. O-KEIIJXJY' 1C©. 
ha trasladado su escritorio íí 
S A . 3 s r i ^ x a - X T E i i i i isr. l o o , 
donde como siempre hacen servicios de todas clases y reciben órdenes á cual-
quier hora. ENTIEÍÍROS DESDE 17 PESOS. 
T E L E F O N O 1,208.—DEPOSITO: SAN M I G U E L 214. 
C 1363 alt 10-13 A 
Eealizaclón de cajas de hierro para dinero y valores, nuevas y de medio 
uso, de todos tamaños, al costo. 
10090 8-2 i 
l á 4 
Compramos en peíiueñas y grandes cantidades. 
Importadores de icveña y relojes Teniente Rey n, 13, altos. 
esta acreditada casa ae esectos 
eaicontrará el público un constante surtido de 
abanicos elimos,, y japoneses de últ ima nove-
dad, bonitos, ©legantes y baratos-
C 409 
22. 
•i^PERMEDADES D I LAS VIAS UEIÍTARIAS. 
de E , PALíJ, Farmacéutico de París. 
Numerosos y ilistinyuiclos mddicos do i'Hta. cupital emploau estu i)repuva(5Í6n con éxito eu ol trata-
tamlanto délos C A T A B R O S D E L A V E J I G A , los COLICOS N E F R I T I C O S , la I I E M A -
'UURIA ó derrames do sangre por la uretra. Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los riíiones do 
\ '.s areuil!"/- y de los cálculos: curan la Retención de orina y la Inf lamación de la. vejiga y RU uso es 
l) neiieioso en ciertos casos de diátesis re-umalismal, 
Ten ta: Botica Francesa, San Eaí'aol 63 y demás Boticas y Drogue-
n'as do ia í.sla. 
V 1287 alt 13-2A 
• M i 
R E V I S T A X T N I V S r . S A I j . 
K I J V D E R d r A l í T i í J í 
( S I S T E M A PROE1ÍKL) 
y colegio hispano-ingléa de cnsoñanza objetiva y sub-
jetiva, para niños de ambos sexos. Bdncaoióa caida-
dosa v completa para ol desárroíló de cada uno de lo» 
sentidos y Í 1 cultivo do la observación. Vuelve á abrir 
sus clases ol primer limes del mes de septiembre asis-
tido por una profesora muy competente extranjera. 
DIRECTORA: Hcnrietta X. Dorchoster. 
Clasas de idiomas y plano para señoritas y eaballo-
ros. 
H A B A N A N . 93. 
1004G 26-19A 
Madame B u i s s c n . 
Profesora de piano: se ofrece á las familias de esta 
capital para dar lecciones fi domicilio. Precios con-
vencionales. Empedrado 43. 10103 15 -22 
Escuelas Pías de Guanabacoa. 
E l día Io de septiembre se abrirá la matrícula para 
la 1? y 2? enseñanza y estudios de aplicación al Co-
mercio. 
Los alumno» rjue hayan cumplido 11 años, deberán 
estar provistos de la correspondiente cédula. 
La entred i de los alan nos internos será el 11 por 
la noche, v la apertura del curso el 12. 
10019 24-19 
C a r p i c t e ' o y ebanista, 
nuevo manual teórico y práctico para todo lo <le oete 
arte, 2 tomos ilustrados con muchas lámiun» $3. E l 
Cocinero Cubano 11. 40 cts. Salud23 librería. 
C 1413 4-27 
El Inglés sin Maeslvo 
eo 20 lecciones, novínimo tratado adoptado para a-
prenderlo los csiianolcs; método instructivo, fáeil y 
rápido para aprenderlo á escribir, traducir y hablar; 
contiene la palabra en inglés, su t.adncción y á con-
tinuación la pronunciación ligurada, etc. Un tomo CO 
cts. plata. De venta Salud 23 r Neptuno 124, libre-
rías 10344 4 98 
Nuevo Diccionario 
gula ¿eOgráica, aímiuistrativa y estadística de la Is -
la de (ínba. itidicando además ' los ingenios; vegas, 
potreros, ele, etc., de cada partido 6 pueblo, donde 
están las inojores venan, la Historia Natural de Cu-
ba, las riqueza* y muías ¡n'in no explotadas, el din-c-
t(.rio de la ciudad de hi Habana y otros datos curio-
80¡r; 1 tomo de muclia lectura $1,50 cts. En Neptuno 
1 yt, librería. 1QS48J 4-26 
para hacendados y labradores entiba 
El agiicuUor, hurttcultor y jardinero cubano, con-
tiene, el cultivo prátuio x eiemífico «le todas lan 
nlantas para oblener grandes cfisr'dias v cuanto de-
be saber el labrador y haoeiídado eiii CoDa para sacar-
de ía tierra grande» tosor-.ü, '.•jiasde nve», indas tr ia 
pecuaria, etc. Ademas U guía práctica para curar to-
das las enfermedades, modo de preparar la medicina, 
formación de un botiquín, con fe propiedad curativa 
de las plantas y frutas cuhanas. 5 ts. con láminas por 
solo $2 plata. Salud ¡33 y Neptuno 124, librerías. 
C l-m 4-24 
ANÜNCli? B E LOS EJ'rrAíll)>-íJN,iDíír.' 
A ( ^ D A B L E " " ~ | Í f ! 
Se recomieiida como el mejor i a 
remedio de su clase la l ^ 
EMULSIOI 
T 
Sale á luz quincenalmente los días 19 y 15 de cada mes, magnílicamento impreso en excelente papel sati-
nado, en 10 grandes páginas y cubierta de color, con ü ú 8 grabados hechos aquí y en los Estados-Unido» y 
los mejores jamás impresos en la Isla. 
Trata de toda clase de materias de Ciencia, Arte. Derecho, Religión, Literatura, Industria, Cumercit», 
Música, Sport, Acontcciraientos del mundo enteró, Fiestas y noticias de nuestra vida social y Anuncies de 
todas clases, con excepción absoluta de la Política. 
Director: CAKLOS DE PKDROSO.—Precios de suscripción: En la Habana y barrios, 80 centavos al mes 
y $2 el trimestre. En Provincia y Extranjero, $2,50 al trimestre Precio de un número suelto, 59 centavos. 
Admin i s t rac ión : San Ignacio 8, esquina á Tejadillo. Se venden números en las librerías La Propaganda 
Literaria, Wilson y Valdeparcs. 9225 alt 10-30 J l 
EFERVESCENTE, ANTIBILIOSA Y PURGANTE. 
LA QUE OBTUVO MEJOR PEEMÍO EN LA EXPOSICION DE MATANZAS, 
D E 1 8 8 1 . 
De éxito seguro contra las enfermedades del estómago, JAQUECAS, 
MAREOS, PERDIDA DEL APETITO, ACEDIAS, DEBILIDAD NERVIO-
SA, DIGESTIONES DIFICILES y todas las enfermedades del aparato di-
gestivo. 
Además, tiene esta preparación la importante T e n tai a sobre l a mayoría 
de las magnesias conocidas, de que jamás se altera con e l tiempo, conservando 
indefinidamente su eíeryescencia y propiedades terapéuticas. Aumentando la 
désis según el prospecto que acompaña á cada frasco, constituye un purgante 
de íigradable sabor, que opera sin producir la más ligera irritación. 
Depósito general: Droguería y Farmacia LA REUNION, de José Sarra, 
Tement ^ liey i ? v Compostela 83 y 85. Habana, 
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Vino T ó n i c o De W i n t e r s m i t h . 
S E C O M P O N E D E S U B S T A N C I A S . 
PURAMENTE VEGETALES. 
Es uo remedio seguro, perratinente y nada pcligiOtOg 
para toda clase d« 
C A U B K T V R A B P C a t l Ó » X C A 8 . i 
NO CONTIENE QUININA NI ARSENICO. 
La gran superioridad dfe este remedio sobre todos ioft 
demás que se emplean contra las fiebres periódica»» 
consiste en que prsduce su curación permanente. • 
Una ves cortadas tas calanturaa, no vuelvan, '\ 
\ 
asma m 
í IES Y (Mil 
GR A N T R E N D E CANTINAS, A G U A C A T E 55 entre Teniente-Rey y Muralla; el nuevo duefio de esto tren no ha omitido gasto alguno para montar-
lo & la altura do los mejores de esta capital, pues 
«uenta eon un afamado «¿«estro y efectos de primera 
calidad, sin alterar los precios, puc por una persona 
y abonos á $12-75 oro, muy abtumaríie y trato 
«xquisito, atendiendo á las quejas que baya; uo ulvi 
dar el n. 55. 10417 4-27 
L A C A M E L I A , Sol n. 64. 
adaptado á las últimas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio TRES DOBLONES. Sol 64. 
Telefono © 7 9 , 
10398 
TEIEFOM, 360. Telégrafo, Pcrcira. 
LA FLOR DE ESTM1LL0, 
Uí \!V DEPOSITO 
de talwos, cigarros y paquetes tle picadura 
de 
M. Pcreira y Compañía. 
OBISPO N. 7, F R E N T E Á. L A PLAZA DE 
ARMAS. 
Esta casa, la más antigua en BU clase, cuenta con 
u n completo y variado surtido do los articules que 
abarca sn giro y los detalla en iguales condiciones 
que las fábricas respectivas. 
Ponemos on conocimiento de nuestros favorcecdo-
yes haber recibido una inmejorable remesa de 
VEJIGAS DEL NORTE 
•para la conservación del tabaco y que detallamos á 
precios módicos. 10390 alt 8a-26 7d-27 
AGENCIA E L NEGOCIO. TELEFONO 486. —Esta casa cuenta con mecánicos autorizados 
para los empates é instalaciones del agua do Vento, 
«obranda á 50bt8. vara, no oxceúiendo;do tres cuar-
tos pulgada de diámetro; también se hace cargo de 
instalaciones de gas; se presenta grátis la planüla; 
•Aguíar 63. 10340 4-26 
Gran Eiílbrica de Bragueros. 
|38 K I C L A 3 8 ( 
HABANA. V ^ i i a ^ -
( XJsense los brague-]))^^^©^ ros de Martínez y s e ^ r ^ — / 
obtendrá un resulta-# 
Ulo satisfactorio. 
9141 10-30J1. 
EN OBISPO 30, E L SR. BAEZA SE HACE cargo de presentar grátis las planillas del Ayunta-
miento siempre que se haga tanibiéu do la instala-
ción do cafierías de agua al precio de 50 cts. oro la 
vara. También so hace cargo de pinturas, reedifica-
eión de casas, carpintería y albaBilería. 
10327 4-25 
AVISO. E N CUBA 76, ALTOS, SE OFRECE un joven para hacer instalaciones, bien sean de 
3u2 eléctrica ó telefónica, le es indiferente hacerlas 
«n el campo 6 en la población: también restaura d i -
namos. 10282 4-24 
FABRICA DE 
P E R H0MES 
BAERETS 
Y B A I L E I S , 
SOMBREROS.—Los hay de todas clases, colores 
y formas. Se han reducido los precios, que no es po-
uible la competencia. Probadlo, y verán la verdad. 
Boadella. 
Amistad 49, Habana.—El Palacio. 
10059 15-20A 
NUEVA FABRICA ESPSGIil 
DE BRAGUEROS 
30, O'REILLY 86, 
ENTRE CUBA Y A O U I A K . 
TELEFONO N . 486.—ANIMADO POR E L F A -vor del público, le ofrezco siempre un personal escogido do criados do ambos sexos para el servicio 
domestico y dependientes para establecimiento. Ne-
cesito trabajadores para el campo con buenos sueldos 
carantidos. Vendo y compro fiucas urbanas. Aginar 
n. 63. 10341 fcgg 
UNA SEÑORA V I U D A , N A T U R A L DE ESTA ciudad, de buena conducta y reconocida morali-
dad, desea colocarse para acompañar á una señora, 
residiendo para el efecto en el acomodo. Vive calle 
de las Figuras n. 94, posesión interior, donde se le 
hallará á todas horas y recibirá los avisos quo se le 
dirijau. 10374 4-26 
UNA JOVEN D E M O R A L I D A D DESEA E N -centrar una casa particular para coser de 7 á 7 
ó limpiar unas habitaciones: corta y entalla con per-
fección y tiene personas quo garanticen por ella. San 
Juan do Dios n. 6. 10371 
ÜNA CRIADA DE MANO DE COLOR, Í^UE sabe cumplir con su obligación y tiene personas 
que respom'an por ella, desea encontrar una casa 
buena. Sueldo $15 y ropa limpia. Impondrán Amis-
tad n. 41. 10375 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada peninsular que tenga buenas referencias. 
Dan razón Obrapía 54, do 12 á 2. 10360 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criada que entienda de cocina y los quehaceres 
de una casa para el semeio de una señora y una n i -
ña: ha dn hacer los mandados y tener buenas refe-
re n c i ^ O f l c i o s i ^ J W m p o m ^ ^ 
UNA CRIANDERA PENINSULAR D E MES y medio de parida desea colocapao 4 leche ente-
ra. Someruelos n. 24, darán razón. 
10355 4-26 
SE SOLICITA UN B U E N COCINERO O CO-cinora ¡í. la criolla para un corto número de hués-
pedes y unas pocas cantinas á la calle. Sueldo bueno 
y puntusl. Se preliere sin familia y ha dp traer refe-
rencia?. Industria 9 de 1 á 4. 10356 4-26 
Criada de m a n ó . 
So solicita una cu d Paseo de Tacón número 209, 
altos. . 10337 4-26 
S E S O L I C I T A 
una criandera de color á leche entera: sueldo 2 on-
zas y media: para Prado 77 A. 10 365 4-26 
U n a criada de mano, 
do color y con buenas referencias, para el Vedado, 
se solicita en Aguiar 106. 10353 4-26 
SE SOLICITA UN SEÑOR O SEÑORA QUE disponga de dos á tres mil desos para hacer socie-
dad con una señora activa é inteligente, para em-
prender en un negocio que hay seguridad, deja gran 
utilidad, dicho aociedad se hará con todas las seguri-
dades y garantías necesarias para ambos speios: im-
pondrán en la calzada do G allano 103, Casa do Ba-
ños. 10342 4-26 
DOÑA M I C A E L A D E VARONA, QUE V I V E en Galiano 77, desea sjjbpr el paradero de su h i -ja Nicolasa de Varona que hace tiempo uo tiene no-
ticias de ella: se suplica á la persona quo lo sepa se 
dirija á Galiano 77, donde so agradecerá. 
10298 '1-25 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y formal en casa de cor-
ta familia y do orden ó bien de criada de mano 
prefiriendo ío primerof tipne quien responda por su 
conducta: impondrán calle del Morro 5. 
10335 í~25 
DKSEA COLOCARSE UNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y de toda confianza en 
una casa particular que sea de respeto, en la Haba-
na: tiene peisonfts que la garanticen: impondrán calle 
de la Habana 99. 10332 4-25 
I 
T N A MUJER D E CIERTA E D A D B L A N C A 
ó de color para ayudar á los fjUjijl^ceres de la 
ia se solicita en O'Reilly número 98. 
103?6 4-2o 
UN ASIATICO B U E N COCINERO MUY asea-do y foimal, desea colocarse en casa particular ó 
esi-iiblecimiciito: impondrán calle de la Lealtad 123, 
cuarto númoiro 15. 10321 4-25 
T>ROFES()R INTERNO. SE SOLICITA UNO 
JT para el cargo de clases primarias; ha de tener 
práctica y saber desempeñar satisfaclorianjento el 
cargo que so le confie. Informarán Galiano ,98 altos. 
10309 4-25 
D E S E A C O L O C A R S E 
una ioveu Peninsular de manejadora ó de criada de 
mano, teniendo quien responda por su conducta. O-
ficios 21. 10313 4-25 
O 1308 alt la-ra A 
COLOCARSE.—Centro do Negocios y Coloca-
jCXciones de Alvarez y Rodríguez.—Se necesitan 4 
cocineras blaneaa, 3 de eclor, 3 manejadoras, 5 cria-
das blancas, 4 do color, 1 pajepito, 1 jardinero 29, 5 
muchachos Y los señores dueños que necesiten sir-
vientes pidan á Aguacate 54. 10304 
cr. O O L O I M : . 
PTODIDOR DE METALES 
Fundición especial para bronces de 
inaqninaria y toda clase üe ntezas de 
bronce, cobre ü otras ligas. Principo 
Alfonso 212. 9803 KM 5a 
GRAN FABRI8A PPESÍAL 
Q E S O L I C I T A N PARA ("ASA D E MUY COR-
i o ' ^ familia, pagándoles magnífico sueldo, una co-
ciuera de ínediana edad, sin familia, y una criada de 
mano, ambas que duerman en la casa y lleven refe-
rencias. Calle 2, entro 13 y 15, Vedado, última casaá 
la derecha. 1G3I3 10-25 A 
UN L I C E N C I A D O D E L EJERCITO DESEA colocarso de criado de mano, bien sea para le. 
Habana ó el campo: sabe cumplir con su obligación 
y liene quien lo garantice. Calle do San Nicolás es-
quina á Lagunas, carboneiía, impondrán. 
10339 4-25 
S E S O L I C I T A 
una criad i blanca ó de color, que tenga i-eferencias, 
en la callo de Obrapía n. 10, altos. 
DE H. A. VEGA. 
Especialista en aparatos inguinales. 
La curación de las hernias so consigue 
€On la aplicación do loa aparatos sisterca 
3BAEO, la casa más antigua quo tieno todos 
los adelantos conocidos. 





S E S O L I C I T A 
un jardinero sin pretensioncE, con referencias. Calle 
de Cuba n. 25. 1033(? 4-25 
AVISO A L COMERCIO.—Un joven con ia ga-rantía de $1,000 en efectivo y $10,000 en propie-dades que pueden hacerse efectivas en el acto tain-
biím, desea conseguir los cobros de una casa de co-
mercio ó almacén, bien á sueldo ó á un tanto ñor 
ciento, pues tieno conocimientos en el comercio: cia-
rán razón Obispo 30, de doce á cuatro, Silveira. 
10330 4-25 
SE DESEA SABER E L PARADERO D E DON Pablo Burgueras Galcerán y de los sucesores de 
D . Jaime Boltas Rabasa, para asuntos interesantes 
de familia: pueden dirigirse bien al despacho do esta 
impronta ó á Neptuno 205 á D. Francisco María A -
lonso. Se suplícala reproducción en los demás perió-
dicos. 10419 4-27 
Q K DESEA SABER E L PARADERO DE D O N 
>Ol)abis del Tueto Folgueras. natural do Nava, pro-
-vincia de Oviedo, es hijo de Manuel y de Nicolasa, 
se interesa su hermano Rufino, que tienen su residen-
cia calle de O'Reilly n . 69, casa del dentista Doctor 
Guarní. 10401 0-27 
S E S O L I C I T A 
nna criada do mano bianca ó do color en Reina 10, 
Oltos. 10396 4-27 
S E S O L I C I T A 
Tin cocinero peninsular que tenga quien garantice su 
conducta. Jesús del Monte número 146. 
10416 4-27 
S E S O L I C I T A 
un muchacho blanco de 12 á 15 años que haya servi-
do y sepa de criado de mano y que tonga referencias: 
eneldo 8J pesos oro y ropa limpia, O'Reilly 51, cami-
íería. 10400 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una excelente criandera peninsular á leche entera la 
que tiene buena y abundante, de tres meies do parida 
y tiene personas que la recomienden. Morro 5, tren 
de coches. 10407 4-27 
ELEGO L A HORA: NECESITO D E ^ E R -dad: 3 cocineros, 4 criados, 1 camarero, 1 jardi-
soro, 2 criadas, 1 manejadora, 3 cocineras, con buen 
sueldo; tongo costureras y crianderas de 1'.', y todo 
lo que pidan los dueños á Manuel Valiña se lo" facili-
ta en 8 horas sin mentir. Teniente Rey 100 esquina 
á Zulueta. 10423 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca ó da color que quiera ir al campo 
cerca de Marianao para manejar un niño y limpieza 
de la casa: impondrán Campanario 135. 
10411 4-27 
S E S O L I C I T A 
una criada en la calle C, número 10, Ve dado: la fa-
milia se mudará á la Habana el me» cntranto, 
10395 4-27 
CR I Á D P D E MANO. SE SOLICITA UNO que sea iniol}g!3nte, activo y perfectamente acos-
tumbrado á camarero y limpieza de casa, no ha de 
servir á la mesa. Sin los requisiíoa indicados y de no 
tenei' buenas recomendaciones de fámiíiaE q.ue ha 
sorvido csííuá inútil presentarso. Prado 11b, sueldo 
PREPARADO POR U1RICI, QUIMICO, 
A BASE DE CEREBRINA Y ACIDO FOSFO GLlCERICO, 
sustancias fosfóricas naturales extraídas de la masa cerebral y médula espinal de vaca, que poseen poder alimenticio completo 
sobre el cerebro y sistema nervioso humano, á los cuales devuelve la. parte fosjoraáa que se pierde lentamente por las enfer-
medades, comunicando energía y vitalidad al organismo, regenerando visiblemente al enfermo en pocos días v completando 
la nutrición cuando es tardía ó lenta, KOLA, COCA, JUCO DE CARNE PEPTONIZADO, ALBXJMINATO DE HIERRO Y 
MANGANESO Y DAMIANA. ' 
Es el VIGORIZANTE má« poderoso. El RECONSTITUYENTE más rápido y el TONICO VITALIZADOR más enérgico 
del cuerpo humano y del sistema nervioso. 
Este vino es un verdadero CORDIAL. Su sabor es agradable. Puede tomarse con toda confianza. Siempre hace 
bien. Su efecto fortificante es inmediato. 
O T T K i la DEBILIDAD y POSTRACION NERVIOSA producida por insomnio, excesos de trabajos intelectuales 
y sufrimientos morales. 
r ^ S T T T ? ! A la SOÑOLENCIA, deseos constantes de dormir, pereza y sueño involuntario. Desvanecimiento, fatiga fí-
sica y mental 
O T T I E ? , A - la ANEMIA, clorosis, jaquecas y neuralgias rebeldes. Ataques de nervios. Menstruación difícil y dolo-
rosai pioreg bancas. Palpitación del corazón. 
O T T ! K / _ A . la DEBILIDAD GENERAL, extenuación, decaimiento, parálisis, temblor y flojedad de las piernas. En-
w _ i _ v y _ flaquocimiento progresivo. Falta de apetito por atonía ó debilidad del estómago. Dispepsia y dia-
rreas crónicas. 
f ^ T y p ? , A . la ESPERMATORREA, pérdidas seminales y de sangre. Tristeza, depresión física y mental. Pérdida de 
w - a - w - * . ^ . jnomoria. Incapacidad para estudios y negocios. Vahídos, desmayos. 
O T T I K ? J . A _ la DEBILIDAD SEXUAL ó impotencia, por abusos de la juventud. Vejez prematura. Debilidad de la 
w médula espinal y convalecencias descuidadas. 
El uso de esto remedio regenera la sangre, do ahí la rápida mejoría que produce, bastando tomar un solo frasco para 
sentir alivio y alentar al paciente á continuar usando ol VINO CORDIAL hasta obtener la curación completa. 
PRECIO: 00 centavos plata el frasco. 
Se vende por Sarrá, Liobé, Johnson, Castells, Rovira y Botica San Carlos, San Miguel 103 Habana. 
C1ÍÍ70 alt 4_6 
• B U 
ElOÜSADOS-mODOROS. 
LOS MEJOKES Y MAS BARATOS. 
A G - U I A R 49 . 
C1299 1-A 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E N I N -sular recien llegada de criada de mano^sabe 
cumplir con su obligación y estíl acostumbrada á este 
servicio: sueldo tres centones: tiene personas que res-
pondan por ella. Impondrán calle de la Salud n. 133. 
10218 4-24 
S f desea encontrar 
un departamento alto que sea pequeño e indepen-
diente: es para dos señoras; se piden y dan referen-
cias. Darán razón en Galiano n. 93, en los altos de la 
mueblería. Que no sea casa do huéspedes. 
10277 4-24 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano. Luz núm. 10, Jesús del Monte. 
10284 4-24 
ÍÍN FARMACEUTICO, 
solicita una Regencia. San Nicolás 44 dan razón. 
10230 8-23 
Se dessa. comprar 
una casita en Jesús del Monte, de poco precio, que 
no M'a en Santos Suárez. Se reciben avisos Madrid 
14, Jesús del Monte. 10369 4-26 
CENSOS. SIN I N T E R V E N C I O N D E CO-mwipFga, compramos al 45 por ciento en la Ha-
bana y en el caiiipo al 23 por ciento del valor siem-
pre que ios últimos est'̂ n cwea de la l íabana y sus 
títulos r.o ofrezcan dificultad, asi misma vendemos 
nna soberbia casa de tres pisos, construcción moder 
na en la calzada de la Reina en «16,000 oro. Belas-
coaín 115, de 7 á 1 y de 5 á 7 de la tarde. 
10287 4-24 
Palomas caseras 
Jesús del Moute 402 y O'Reilly 13 so compran en 
pequeñas y grandes partidas con alas enteras ¡i 40 
centavos plata par. 10217 4-24 
$25 gratificaré 
á quien traiga un perrito chiquito, orejas cortadas, 
coíxu' anaranjado, que se perdió el dia 2¿, estando en 
una barbería ealle d.o Jiernaza, cerca de Muralla, ó 
bien daré otro por tener ia jiavejUa igual. Virtudes u. 
40, alto-. 10329 4-25 
A-
Í1LEEE 
Se alquilan habitaciones altas á hombres BSIDS (Jíf-de 6 pesos, con ó sin muebles, con limpieza, gim-
nasio y baños gratis, entrada á todas horas. Compos-
tela 111 v 113, entre Sol y Muralla. 
10393 4-27 
A L Q U I L A N 
dos cuartos altos independientes en !¿12-75 oro y si 
doseau comida y servicio se dará pov módico precio. 
Paula n. 49. 10386 4-27 
v . 1 
EDA DO. Se ¡ilquilan habitaciones muy ventiia-
fié y en punto céntrico: calzada y pasco cafó La 
Liüia; en el mismo se vende una mesa de billar á 
escoirer de dos, recien construidas. 
1-414 4-27 
tres centenes y ro;ia limpia. 
loasü 4-21 
T \ E S B A CTJftOCAHSE UNA JOVEN P E N I N -
Jl^/sular para la cocina de una corta familia, es a-
S âda y de buenas costumbres tenien.ílo quien respon-
da por ella, duerme en la colocación; iojpjídrr 'a 
Oalianol20. 10200 4-24 " 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S , 
tíe a]ic¡;úla-i con y sin comida y con la ventaja de 
nnc dan jfodjsá la cclk y á la brisa. Están dos cua-
dras de los ba-ños de mai". Trooijfjero 83, esquina á 
SaHOO. 10412 " 4-27 
OBISPO NUMERO 67. INTERIOR. TENGO 2 criadas de mano peninsulares, 2 criados linos 
con referencias, 2 ¡JOI teros que hacen cigarros, una 
maDQ}adora: una institutriz con título, y ama de 
llaves. UjUa ¿¡ijada inglesa dé mediana edad, todos 
con r.ñfcrii»tcjas. a .e-o.íi:i«ro8 finos. 
10252 4-24 
D B S E A C O I a O C A ^ S S 
un cocinéro de color: tiene quien responda por &x 
darán IM̂ ÓO Dragones número 66, bodega. 
10261 4-24 
Ü-JíA JOVEN DE COLOR D E MUY BUENOS aiiieCiSd^ntes v práctica en el servicio, desea en-
CMitrnr una casi do moralidad para servir á la mano 
ó ruapéjar «n niño y-a XQ¿M$9 tiempo un generalísi-
mo cocinero que ss ofrece para ca¿a ¿ai'ticj'lar ó en-
tablecimiento: tiene las mejores referencias.'Vacíoría 
n. 6. 10276 1-21 
A N U E L VALI5ÍA LES F A C I L I T A A LOS 
..^.dueños de establecimientos y casas particulares, 
Hido? loe pirvientes y dependientes quo lo pidan, de 
momento y gratis; se coloca un coebero joven de bue-
na presencia; necesito priados, cocineros, criadas, 
costureras, cocineras, .etc., ¿íta. Teniente-Rey 100, 
entro Znlueta y Prado. j.(te8S 4-24 
DKSEA ENCONTRAR UNA COLOfíAClOl í .u; media leche una general criandera de cuaren-
ta dias de parida: informarán calle de la Habana 234 
cuarto intiíi ior. 10281 4-24 
C R I A N D S B A . 
Desea colocarle una peninsular á leche entera, de 
cinco meses de parida, ¡? que tiene con abundancia y 
buenaj en La:', n. 57 darán'razón; garantizad su con-
ducta. 10?74 4-24 
D B S E A C O L O C A I S 
un buen criado de mano en una casa earticular; sabe 
cumplir con su obligación y tiene personas que res-
pontlan por su conducta. Informarán Aguiar 62, sas-
trería. 10254 4-24 
F O a O N E E O . 
Solicita colocación en cualquier clase de fábricas, 
tione doce años de práctica en vapores y en tierra. 
Informarán Oficios 21. ÚKWS " 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PARA criar á lecho entera, con buena y abundante le-
che, como so puede ver por el niño que acaba de criar: 
tiene quieu responda de su conducta. Impondrán 
¿ínea, El Aguila, tienda de ropa, n. 68, junto al al-
macén, en el Vedado: tiene cinco meses de parida. 
10392 4 27 
DOS JOVENES PENINSULAKES A C L I M A -tadas en el pais desean colocarso de criadas de 
mano ó manejadoras de niños, saben cumplir con su 
obligación y tienen quien responda por ellas. Sol 
núm. 10 impondrán á todas horas. 
10887 t?L_ 
DESEA COLOCARSE UNA SEÑORA PE-niusular de mediana edad, do buena conducta do 
criada de mano, nianejadora 9 para acompañar á una 
Sra: desearla encontrar una casa que fuera decente, 
tieno muy buenoB informes do su uonducta. Egido 
núm. 7, Hotol La Campana dan razón, 
10397 4-27 
Centro de compra, ventas y coloca-
ciones, Obispo 30. 
A CARGO D E SANCHEZ Y SANCIIEgí SOTO. 
Nos hacemos cargo de la compra y vonta de casas, 
tincas, cafés, bodegas, fondas, hoteles y toda clase 
de establecimientos. 
So hacen memoriales é instancias sobre todos los 
ramos fuiulados en la legislación vigente, se gestio-
nan cuantos asuntos (feiigau pendientes los que nos 
favorezcan con sus encargos en todas las oficinas c i -
viles y militares de esta capital. 
Tenemos investigación de títulos antiguos y escri-
turas, contando con abogados inteligentes. 
A loa señores hacendados, dueños de empresas y 
finpas se les facilitan operarios y cuadrillas de bra-
ceros. Pacisitanios con buenas recomendaciones 
porteros, camareros, cocinoroS; criados de ambos 
sexos, tanto para esta capital como para los demás 
puntos de la Isla. 10279 4-24 
Q O E I C I T A N COLOCARSE D E CRIADAS D E 
^mano ó manejadoras dos jóvenes blancas juntas ó 
separadas, en casa de moralidad. Cerro 541. esquina 
á Buenos Aires. 10272 4-24 
I) A R A VENTA D E ARTICULOS D E OPTICA á domicilio y con conocimiento alguno en el ramo 
se necesita una persona y que tenga quien garantice 
su honradez: para más informes O'Reillv frente al 
número 13. 10257 "4-24 
ÜNA JOVEN PENINSULAR DESEA COLO-carse de manejadora en una buena casa, es muy 
cariñosa con los niuos y de moralidad, advirtiéndose 
que de no ser con buena familia no so coloca: infor-
marán Gloria 125 á todas horas. 
10255 4-24 
U n matrimonio 
desea colocarse de criados de mano y la mujer tam-
bién de manejadora de niños, saben cumplir con su 
obligación: informan Peña Pobre 5. 
10421 4-27 
T T N SEÑOR L I C E N C I A D O D E L EJERCITO 
v j y^que puede presentar buenos informes, soliciía 
colocación de cocinero ó criado do mano. Informa-
Tán Mercado de Tacón 31 y 32 (Plaza dol Vapor). 
10403 4-27 
S E S O L I C I T A 
tina criada de mano, blanca 6 de color con buenas 
referencias, y una criada de alguna edad para asistir 
¿l una señora enferma; en Paula 12. 
10422 4-27 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDERA pe-ninsular recien llegada, de dos meses de parida, 
con buena y abundante leche, para criar á leche en-
tera: no tiene inconveniente en ir al campe: hay per-
sonas quo la garanticen. Impondrán Corrales n. 44. 
10381 4-26 
D E S E A C O L O C A R S E 
•una criandera peninsular aclimatada en el país y de 
buenas condiciones, teniendo quien responda por ella 
habita en la calzada del Monte 135, con leche entera, 
tiene doí meses de parida. 10358 4-26 
C R I A N D E R A . 
Una sefiora peninsular do 8 días do parida, con 
muy buena y abundante leche, so lo ha muerto su 
nifio y desea encontrar uno para criarlo en su casa 
calle de San Francisco 13. 10351 4-26 
ÜN COCHERO F O R M A L D E 30 AÑOS DE edai desea una casa particular, habiendo estado 
trabajando en las primeras casas de la Habana y te-
niendo quien lo recomibiiJe y responda por él, calle 
de la Zanja esquina á Santiago bodega djirán razón y 
Eüido, esquina á Merced, carniceria. 
10253 4-24 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia respetable tres maguílicas habiti-
ciiMtv ;',)tas. juntas ó separadas, con derecho á una 
hermosa'fAtojía. ¿ familia sin niños ó caballeros solos. 
Se da llavín y liaV liaíio. Amargura 69. 
10408 • ' 4-27 
SE 
la casa Refugio 1 
Obispo )37. 
A L Q U I L A 
J, la llave en la bodega ó informan 
10410 6-27 
Próximo á los Parques 
y baflos 4.e pmr en la calle de Crespo n. 19, se alqui-
la un hermoiio pis'o b^j'o (Jp caguán, con sala de dos 
ventanas, gran saleta, comeüoi','cwc.v prendes cuar-
tos, heimoso patio con arboleda, cocina, caballeriza 
y demás necesario. La familia que ocupa los altos 
informará sobre precio y condiciones. Horas p:;ra 
verlos v tratar solo de 7 á 10 de la mañana. 
Í0i09 4-27 
aPOS CENTENES. 
Ke alquila la hermosa quinta" -'íiil Qliyó,'? Infanta 
nV 102. esquina á San Rafael, con gran sala de tres 
ventanas, magnifica antesala, 4 habitaciones bajas y 
4 altas, con piso de mosaico, buena cocina con horno, 
amplio comedor y gran cochera para cuatro coches y 
sus correspondientes caballos b; ños con ducha y bo-
nito iardín. En la misma darán razón. 
10418 4-27 
P 8 A L Q U I L A N 
frente á Belén, los entresuelos dela'c^sa Coíspostp-
la n. 112, muy capaces para una numerosa familia.' 
10307 J3-24 4d-25 
B" árala. Se alquila la Q U Í Ñ ' f T D í T ^ T A t i O en Pij?!;!*-? Grandes, casa espléndida, frutales, ba-
ño u C s H í ^ vacada y puerta al paradero del F. C. 
dc'Marianao: informá ftl W ? . J i ' ^ h CBJ>8 ' úmero 
13, do 12 á 4. 9964 alt \$-\TS^. 
SO alquila la hermosa y cómoda casa Damas núme-. _ ro 6* COA saia, antesala, 6 cuartos, cocina, patio, 
traspatio, pozo y algibe. ' Sé .da muy harata, es muy 
saludable y fresca. Impondrán Damas húmero aO. 
10382 4-26 
N E P T U N O N. 19. 
Se alquilan frescas y hermosas habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, con vistas á la calle y á nna cua-
4ra del Parque. 10380 4-26 
V I R T U D E S 2 A . 
Se alquila un elegante piso bajo, propio para corta 
familia, en precio módico y con portería. 
1037í{ 8-26 
Prado n ú m . 13. 
S.-aJfitüun babitaciones altas y bajas, á la calle, 
deceu'.cViienie 5,niue}}!adas, esmerado trato, punto 
inmejorable. " ' 'ü'S&f 6-26 
S E A L Q U I L A 
el bajo de Manrique n. 156: la llave en la tabaquería 
y su ^ueña Salud 26. 10363 4-26 
S E A L Q U I L A N 
unos altos independientes y frescos, propms para 
matrimonio, suelos de mármol y bonitos. Neptuno 
número 8. 10366 4-26 
Una hermosa y elegante sala baja con dos venta-nas á la calle y entrada independiente, sola 6 con 
muebles de espejo de nogal y toda asistencia y co-
mida si so desea. Hay baño y recibidor. Casa de to-
da moralidad Consulado 122, entre Animas y Tro-
cadero. 10357 4-26 
C1« alqui a un magnífico salón bien amueblado, con 
^jtres balcones a ia calle, suelo de mármol; hay 
también un cuarto interior y se dá toda asistencia si 
la desean. E l salón es prooio para un matrimonio ó 
dos 6 ii'cs amigos. O'Reilly 30 A, altos, e s q u í a á 
Cuba. 103B4 4-26 
ÜNA SESÍORA DE M O R A L I D A D DESEA encontrar una casa decente para acompañar á 
una señora, ayudar á IQÓ quehaceres, dirigir una casa 
ó llevar el gobierno, cuidar 'd# un niño ó niña ó cosa 
por el estilo. Angeles 34. á todas horíjs, pueden en-
terarse. 10242 ' ' 4-gt 
DESEA COLOCARSE UN GEN ERAL C o c i -nero y repostero de confianza, ha ocupado las 
principales cafas do. esta capital. Darán razón Rer-
naza 51, entre Teniente Eev y Muralla. 
10286 4-24 
Se alquilan dos habitaciones altas, juntas ó separa-das, son grandes, frescas y en una casa de las me-
jores condiciones de la Habana bajo todos conceptos: 
también se alquila el zaguán que es muy propio pa-
ra vidriera de baratillo ó de efectos de escritorio ó 
lo que se quiera; Empedrado 42. 10384 4-26 
2iS S O L I C I T A 
una buena criada de mano qu¿j ce¡> cariñosa con los 
niños, y un imiobacho para la limpítí^i. de )a casa, 
ambos con buenas referencias. Concordia 22. 
10-'67 4-24 
S E N E C E S I T A 
un aprendiz con bueiioi informes en el establecimien-
to ortopédico fábrica de bragueros, Obispo 31-1. 
10262 4-24 
SOLICITO COLOCACION DE M A Q U l N i c T ^ . y fogonero para máquinas de carpintería y cajone 
San Lázaro 58. E l inquilino de esta casa admite otro que HO tenga niños: hay disponible un salón 
alto, corredor corrido, frente al balneario Campos 
Elíseos; dos habitaciones entresuelos con vista tam-
bién al mar y tres habitaciones bajas corridas: llavín, 
agua do Vento abundante, cocina y gas si se desea. 
Es casa nueva, acabada de pintar. 
m u 4-25 
Galiano 123, A. 
Se alquila una magnífica y ventilada habitación 
á personas solas ó matrimonio sin hijos, que den bue-
nas referencias. 10297 4-25 
S S A L Q U I L A N 
habitaciones frescas y ventiladas á 5 pesos plata: en-
trada franc?,, Samaritana 13: en la misma se solicita 
un buen criado de mana. 10338 4-25 
ría ó chocolatería ú otras por el estilo 
29, bodega, darán razón. 10216 
Consulado n. 
4-24 
N E C E S I T O 
un dependiente de farmacia. Suárez número S£. im-
pondrán. 10244 
O e alquila una elegante casa de dos ventanas, za-
Ognán,' cuatro cuartos bajos, sala con piso de már-
mol, baño, dos cuartos altos para criados y agua, en 
cincuenta y nnevé pesos cincuenta centavos en oro 
mensualés. Campanario 49. Su dueña Amistad 34: la 
Uaye en la botica. ' 10320 4-25 
4-24 
Q e alquilan lo^ bgjos independientes de los altos de 
¡Obi casa número 5, calle ao Guarieres casi esquina 
á Aguiar, fíeseos, con agua de Vento y compuestos 
de sala, comedor, tres cuartos, barbacoa y patio. Se 
inform 1 en la misma por el zaguán: también so al-
(,uila un cuarto alto. 10325 4-25 
TJlriei , c|uimico. 
Este preparado conteniendo TOBOS los prin-
cipios CUKATIVOS de la Doradilla al estado de 
CONCENTRACIÓN, constituye el MEJOU remedio 
conocido para curar las enfermedades del H I -
GADO. 
El ELIXIR DE D O R A D I L L A DE Ui jucrpor 
su acción especial, actúa sobre el Hígado EN-
FERMO de tal manera, que excita su secreción, 
cuando está torpe ó lánguido, resolviendo en él 
los endurecimientos crónicos y haciendo desa-
parecer la COKÜBSTÍ^N del mismo, en unión do 
la ICTERICIA cuando existe; de ahí el que mejo-
re la secreción BILIAR y concluya por devolver 
al paciente la salud perdida. 
E l éxito es seguro en la H E P A T I T I S (infla-
mación del hígado) CONGESTION, I N F A R -
TOS , ICTERICIA, VOMITOS BILIOSOS, 
D I A R R E A BILIOSA y siempre que se padez-
ca de ataque de B I L I S . 
El uso continuado y metódico de este podero-
so remedio asegura lá curación de las enferme-
dades mencionadas. ' 
Precio 65 centavos plata el frasco. 
Depósito: Farmacia'SAN CARLOS, San M i -
guel 103, Habana. 
Venta: Sarrá, Lobé, Johnson. 
C1278 alt 4-6 
De U L R I C I , Químico. 
Con patente de inyeneUSn de los Estados 
Unidos 6 Inglaterra. 
Es el UNICO producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos halsámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dañinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
DICO, no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
de cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad do princiqios medicinales que 
tiene. 
E l Extracto Fluid» do Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES. BRONQUIOS, GARGANTA, V I A S 
URINARIAS é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la VEGIGA, FULJOS CRO-
NICOS, BLENORRAGIA, GR1PPE, TOS 
aguda ó crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto á sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca de la piel, á la 
cual contvibuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS P L A -
TA E L FRASCO. 
De venta en las Droguerías de Sarrá, Lobé, 
Jobnson, Castells y en su depósito: Botica de 
SAN CARLOS, San Miguel 103, Habana. 
W m m 
inodoros mingitorios, lavabos y bañaderas de 
todas clases. 
E l mejor surtido de la Isla de Cuba. 
A M I S T A D 75, T E L E F O N O 
Es el que vende estos efectos más baratos. Vista hace fe. 
Confróntense el artículo y precios. 
F I D A N S E D I B U J O S . 
í P. Eaiím, Á i « , TeMflio 1,252 
N O T A . 
Los inodoros que coloca esta casa los garantiza por un año. 
C 1333 alt 4-6 
E n O'Reilly 13 
se alquila una hermesa y n;uy fresca habitación alta 
propia para escritorio ó matrimonio sin niíios. 
10324 4-25 
Zulueta 36: en esta respetable y bien montada casa hoy 25, quedan dos hermosas habitaciones libres 
para ima familia ó un matrimonio con toda asisten-
pia, pontando con el buen trato y buena comida, pre-
cios módicos. W^í l " 8-2» 
San Ignacio mimero 50. Se alquilan un ventilado salón y alfcunos cuartos altos con pisos do uármol 
y balcones á la calle, propios para un bufete dejibo-
jado ó escritorio. 10310 4-25 
Vedado.—Se alquila la hermosa casaquinta calza-da 92, con gran baño y jardín, caballerizas, a-
gua y gas, y todas las comodidades para una extensa 
familia: está cerca de los baños. Para informes dir i -
girse a la calle de Teniente Rey 22, V. F. Bntler. 
9516 5-25 
Se alquila la hermosa, fresca y ventilada casa San Miguel número 115, de construcción moderna y 
éou cuantas éomodidádes se requiere para una núme-
rosa familia; de su precio y condiciones informarán 
en Sáu ígnaicio u. 50, el Ldo. Gavaldá, de 1 á 3 de la 
tarde. 10189 15-23 
Se alquila en $51 oro con fiador principal pagador, la casa calle de San Rafael n. 755 tiene desagüe á 
la cloaca y agua de Vento. La llave está en Ja bode-
ga de lá esquina, y el dueño se halla de 10 á i ! de U 
niañana y do 6 ii 9 de la uoche en Ooimilado 1?. 
10831 5-23 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar número 164. En Crespo número 12 
in Forman. 10100 6-22 
Se alquila pn Gervasio 33 una buena casa con bas-tantes comodidades para una regular iai¡)ilia: tiene 
sala, saleta, 5 cuartos bajos, un cuarto alto' a' fondo1, 
altos á :a calle con scrvif io para una corta familia, 
agua é inodoros, es muy seca y sana, está acab-.da de 
pintar. Informarán Belascoain 2 A, donde está la 
llave. 10294 15-25A 
S S A L Q U I L A 
en Obrapía numero 3i>. una hermosa y fresca habita-
ción alta. 10I02_ 15-22A 
de Parques y Teatros.—En 
habitaciones espléndidas :,' 
tas y baja*, tiCL.oraqaa con todo el gusto de la ^oca 
y con todo servicio,1 si los innuilinbs lo desean, como 
comida, gas, bañó, etc. y cuantas comodidades ape-
tezcan; no hay otra igual en la Habana. 
10054 10-19 
Colón'"n? "35.—Cerca reducidísimo precio. 
O e alquilan los bajos de la casa Amistad 91, juntos j 
fÍ¡f6 iH>araif:;8, ^cmplet'imente independientes, tiene t 
cinco habitaciones, sala, coiüedor, iauen ioo.-q paJíá 
caballerizas que Caben 5 á 6 caballos, es muy propió | 
para almarén de tabaco ó cualquier clase de establecí- j 
miento, y en el alto una habitación á hombres solos 
con asistenci.i ó sin ella, ó informarán á tortas horas. 
10305 4 25 
Prado n. 89. 
Caaa famili i ' Se alquilan"hábitacione 
mente amuebladas 0011 bálcon á la calle y 





Se alquilan por cuatro meses los espaciosos y fres-cos aitos de la casa calle de Compost.ela B. 55, en-
tre Obispo y Obrapía, uno de los puntos más céntri-
cos de la Habana. Informarán en lu misma casa, en 
la Administración dñl "Diario del Ejército", á todas 
horas fíel'dja. " '* ipS2a " -' • 'j-rgS 
En la calle de Baratillo mi mero 8, esquina á Obispo, se alquilan (solo á personan decentes) va-
rias habitaciones, las hay de un centén hasta onza y 
media, unas dan al muelle y otras á la Plaza de A r -
mas. 10319 6-25 
V E D A D O 
Se alquila la fresca casa dp nueva construeciós, 
[ con portal, basvánves coínodUjades, jardín y cuatro 
I llaves de agua, calle 10, entre 11 y 13, enfrento está 
I ^ llave. 10021 8-19 
V E D A D O . 
1 Se alquila la casa n. 46 de la Línea, cutre Baños y 
F. Informarán en Amargura número 15. 
10007 10-18 
Be alquila la espl̂ n<.!ida casa Acosta y, hieiTiltoada , mUyiitejpa y qo liníiejorables' cbndiclones higiéni-
cas; posee'cuantas comodidades pueda necesitar la 
familia más exigente, toda de mármol, numerosas y 
magnífica habitaciones, baños, inodoros, etc. Infor-
man en la misma el Sr. Telb z ó en Neptuno 111. 
9970 10-18 
V E D A D O . 
Se aífljiila te hermosa casa ouinta 
número 92, Calzará esquina ¡4 Basco, 
cou gran íiano y jardín. Y, T. Butler 
22, Tenieiite Rey. 10308 4-25 
la espaciosa casa Monte n. 130 
y los 'bajos de Figuras 50. In-
formarán Monte 38. 
•1616A 9888 
i M o i i í i m i i c i i i t i 
e alquilan los altos do la casa Oficios n. 86, frente 
á la bahía: son muy frescos, tienen cuatro habita-
cloü^S; comedor y un cuarto en la azotea, hermosa 
cocina, cuarto de baCo: su precio dos onzas y media 
ore informarán en la misma, de 7 de la mañana á 6 
delatarle , 10m ¿ f * 
I J I n 28 pcaos oro se aUjulla la casa «íCut^úa «a 
iLdif icar Jesús del Monte 113, compuesta dd sáía, 
saleta corrida, cuatro cuartos, patio, traspatio, pluma 
de agua, etc.: la llave en la bodega de enfrente: i n -
formarán Corrales 147. 10270 4-24 
SE V E N D E E N la gran casa Villegas 6 
En 8 pesos plata Potosí número 11, con sala, co-medor, 3 cuartos, hermoso patio, pozo de manan-
tial inagotsbíe. .cocina nueva, próxima al magnífico 
colegio de los Escolapios y p <r'adero del ferrocarril, 
Guanabacoa. la llave está inmediata: impondrán 
Maloia 145.' 10271 
IT̂ n el Vedado por siete centenes al mes se da en Ijalqnilor la bonita casa quinta calle 20, frente al 
Acueducto, acabada do pintar, tiene buena sala, espa-
cioso comedor, cuatro buenos cuartos, id. paracna-
do, arboleda, agua, etc.: condiciones fiador ó dos me-
ses en fondo, su dueño informará en la misma ó en 
Villegas 99 muebieria E l Compás ds G, Betaucourt. 
10251 • " ' 4 - f i 
$ 13,000 U L T I M O PRECIO 
de alto y bajo, de cante-
ría, mosaicos, baño, escaler» de mármol, entrada i n -
dependiente sin corredor; su dueño Sitios 43Í, altos: 
á todas horas; el que no convenga en el precio Obti-
pulado, que no se presente, 
. 10394 íl-27 
£N IT V E » D ETJNA" 
j o l 8 caballerías de t i 
CA COMPUESTA D E 
buenas fábricas de mam-
postoría todas, un tejar de ladrillo colorado y varios 
piñales: se encuentra situada en la calzada de Gua-
najav. Informan Empedrado 60. Habana. 
10385 4-27 
V E D A D O . 
Se alquila qn cqarto alto njuy fresco en casa de fa-
milia, cerca de los baños y comunioaciaues. Q n. 8, 
10242 4-54 
S E ADQUILAIST 
las plantas altas de las casas Dragones 106, con once 
cuartos, y la de Cristo 22, con cuartos independientes 
y servicios completos. Informan Reina n. 37. 
10249 15-24 
Cristo n. 33 . 
Se alquilan los espaciosos y frescos altos de esta 
casa, fabricada recientemente, con entrada indepen-
diente y todo el servicio arriba: en los bajos informa-
rán. 10259 4-24 
Se alquila la casa calle de Vista Hermosa número 7, cón portal, zaguán, sala, comedor y 4 cuartos, 
es nueva, de con tracción moderna, con persianas y 
vidrieras, cerca del paradero del Tulipán. En el nú-
mero 11, darán razón. 10261 4-24 
S E A L Q U I L A N 
tres habitaciones altas para hombres solos ó matri-
monio sin niños, deseando personas de moralidad y 
confianza, no siendo así que no se presenten. Obispo 
núm. 31. 10263 4-21 
M A R I A N A O . 
Se alquila la casa calle de Santo Domingo número 
24, con comodidades para una larga familia y en pre-
cio módico tomándola por un año. Impondrán Dra-
gones 104. 10266 4-24 
Para un matrimonio sin niños i i hombres solos, una sala con piso de mármol y balcón á la calle, eoú 
tres cuartos seguidos. Muralla número 80. 
102S8 4-24 
S E A L Q U I L A 
en 13 centenes la casa San Lázaro n. 106: tiene patio, 
traspatio, sótano y salida á los baños de San Rafael. 
Informarán Trocado o número 29. 
10273 ' 4 34 
A \ Comercio. 
Estando para desocuparse en estos días la hermosa 
casa calle de los Oficios n. 38, donde se encuentra 
establecida la razón social de los Srcs. Alonso, Jau-
ma y Cp., se avisa al público para el que desee hacer j 
proposiciones por dicha casa, pase por Chacen n. 19 
esquina á Compostela, donde vive su aueño y puedan 
tratar del inquilinato. 10226 15-23 
E1N $200 0110 SE V E N D E UNA GAÍ t^Q^f^ r j r ía en uj)0 dp ios principales barrios de la Haba-
na, con una buena venta y sólo paga de casa media 
onza, y también re vende cu $400 una casita en Re-
g a que produce el 2 p.g mensual. Su dueño Tejadi-
llo n. 17. 1('420 4-27 
P A R A L I Q U I D A R 
EL "CENTRAL AEHOCERO," 
(le Candelaria^ 
situado en ei paradeiVde dici;o pupfiio, se vende por 
la tercera liarte de su valor la gran casa de alto y 
bajo construida precisamente para la mencionada 
imhistri& y prppj^ pqr su «tigtribucián y gran capa-
cidad, puo's ócupa una superficie de 540 metros pla-
nos, para dedicarla á cualquiera industria, como fá-
brica de tabacos y oigarros ó escogida en gran escala, 
«fec, «fec. 
Tambiáu se vende la maquinaria instalada en el 
mismo edificio, compuesta de un juego completo para 
la preparación de arroces, tínico en su clase en esta 
Isla, todo nuevo; así como una magnífica paila mul-
titubular de 25 á 30 caballos y una magnífica máqui-
na "Hércules"; todo nuevo y en perfecto estado. 
En la misma informarán. 10415 6-27 
7f\ j r ^ U V E N D E M O S LAS SIGUIENTES 
I \ J t f ' casas sin corredores: 1 Villegas $20000 
Sol $16,000; y se toman $ 8,000 oro sobro una pia^n;-
ijoa casa situada en tibispo con establecimiento y de 
esquina, produciendo 59 centenes mensuales al 9 por 
100 anual. Demás pormenores Belascoain 115 de 7 
á l y d e 5 á 7 d e l a noche. 10889 4-27 
S E V E N D E 
la casa calle del Aguila 257, hace esquina: tratan de 
su ajuste Picota 2D. 10391 la-26 4d-27 
SE V E N D E N CUATRO CASAS: UNA SOBER-bia quinta con todas las comodidades y rodeada 
de jardines, ha costado más de $35000, se da en 20000 
y se rebajan 4000 de un censo; una casa Manrique en 
4000: otra Neptuno $4000; vengan á verlas, son bara-
tas, para más pormenores. Aguacate 54, Alvarez y 
Rodríguez. 10370 4-g6 
S E V E N D E 
un establecimiento de la calle de San Rafael cor no 
poderlo atender su dueño: informes Paseo de Tacón 
número 209, altos. 10368 4-26 
S E V E N D E 
la casa calle de Campanario número 3, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, patio y traspatio, agua, etc. 
Enfrente está la llave é impondrán Galiano n. 64. 
10347 4-26 
ATENCION. POR ASUNTOS D E F A M I L I A se vende una bien montada pastelería propia 
para un principiante de poco capital, hace buenas 
ventas y paga poco alquiler: informarán Mercaderes 
número 10295 4-25 
VENDEMOS CUATRO CABALEERIAS A un kilómetro del paradero de las Cañas, tierras de 
primera colorada, precio $10000, se rebajan 900 de 
un censo. Aguacate 54, Alvarez y Rodrigues. 
10300 " '4-25 
SE V E N D E N LAS CASAS Manrique 106; 13 en-tre 2 y 4 en el Vedado; la de Neptuno 186 y una 
magnífica quinta cu el Tulipán situada en la parte 
más alta, entre el parque y el paradero de la linea de 
Marianao: todas ellas producen más del 10 p.3 de 
interés. Informará su dueño en Neptuno 189. de 6 á 
7 mañana y tarde. 10373 4-26 
UN POTRERITO D E CUATRO C A B A L L E -rías y 192 cordeles, á una legua de Santiago, cer-
cado todo de piedra y subdividido en 8 cuartones de 
las mismas cercas, precio $6500, se rebajan 1S00 de 
un censo con $2500 contado y plazo. Aguacate 54. 
Alvarez y Rodríguez. 10301 4-25 
A LOS COMPRADORES D E CASAS. D I R I -jánse á Aguacate número 54, donde tenemos de 
venta una en San Nicolás en $8000, en Manrique; 
otra de $8500, se rebajan 600 de censo; una en Rayo 
á tina cuadra de la plaza del Vapor en $4500; otra en 
Crespo 5000; en San Nicolás 3500; Revillagigedo ha-
ce esquina 4000 se rebajan 700 de censo; Habana 
12800; San Lázaro acera del mar 5500 re rebajan 300 
de un censo; otras dos en Tenerife á $4500 cada una 
se rebaja de cada casa 600$ de censo cada una, con 
cuatro cuartos, sala y saleta: para más informes A -
guacate 54, Alvarez y Rodríguez. 
10303 4-25 
$5000 
se venden en pacto 2 casas de alto, de mampostería 
se entregan las casas ó se paga el interés que se con-
venga. Amistad 142: tratará con el dueño S. Aguile-
ra, bárbería. 10322 4-25 
AVISO. IMPORTANTE. SE V E N D E E N muy módico precio una magnífica fonda muy 
bien situada por no poderla atender su dueño: se da 
razón en la cerería Ntra. Sra. de Regla, calle de R i -
ela número 69 y panadería La Ceiba, calzada del 
Monte. 10323 15-25 
un potrero de 40 caballerías y 22 cordeles á una legua 
del paradero de un ferrocarril, hay 4 caballerías que 
son monte virgen, 24 caballerías están arrendadas cu 
$3400 y las 16 restantes las cultiva su dueño; se co-
sechan más de 300,000 naranjas; precio 45000 se re-
bajan 7521 de censo, se admite contado y plazos. A -
gaacate 54. Alvarez y Rodríguez. 
10302 4-25 
G E V E N D E E L SOLAR C A L Z A D A D E JESUS 
)Odel Monte núm. 328, propio para fabricar dos ca-
sas ó una cuartería; tiene 9 habitaciones y se dá ba-
rato. Informarán en la misma calzada n. 284, esqui-
na á Santos Suárez. 10315 4-25 
S E V E N D E N 
ó dan en arrendamiento 17 solares con casa de v i -
vienda en la villa de Guanabacoa, tienen arbolado y 
están á propósito para el cultivo. Informarán Cuba 
10209 4-25 núm. 91 
SE V E N D E E N 2000 PESOS UNA CASA E N Guanabacoa con 11 habitaciones, inmediata al fe-
rrocarril; en $5000 una casa en el Vedado con sala, 
portal y 5 cuartos, jardíu y agua; en $8000 una en 
Industria; en $1500 una Neptuno con sala, comedor 
y cinco cuartos. Concordia 87. 10250 4-24 
S I E 3 " V T E J I S T I D I E L I 
por enfermedad de su dueño y tener que marchar á 
la Península, un gran taller de lavado de los más an-
tiguos de esta capital, en punto céntrico, con mar-
chantes muy antiguos y cuenta con 25 á 30 tarcas se-
manales (no lava á camisería). Informárán en Vil le-
gas y Teniente Rey, café, y Reina 77, café, con los 
duofios. 10292 4-24 
S E V E N D E 
la esquina de Antón Recio n. 45 en $1,900 libres, ga-
na 23: no se admite corredor. Impondrá su Sueño L i -
sa 17, de 4 de la tarde en adelante. 10241 8-24 
SE V E N D E UNA CASA EN L A C A L L E D É Cuba, entre Merced y Paula, con 5 cuartos, en 
$4,400 libres para el vendedor, y reconocer además 
$1,250 de censo. Impondrá su dueño. Campanario 
núm. 135. 10256 4-24 
GANGA.—SE V E N D E SIN TERCERO UNA linca urbana con mucho terreno en $5,000, libre 
de gravamen, con casa nueva, algibe, pozo y gran 
arboleda, pues ha ganado $50, cerca de los talleres 
de Villanueva: también dos casitas en Pueblo Nuevo 
en $3,000 libres. Impondrán de 10 á 12, en Reina nú-
mero 8. 10278 4-21 
V E D A D O 
Se venden en precio muy en proporción dos casitas 
situadas en lo mejor del poblado. Informará su dueño 
en Tejadillo 23. 10137 8-23 
G A N G A . 
Se vende un cafó en inmejorables condiciones pro-
pio para un principiante, se da en buena proporción. 
Mercaderes 16, altos, de 8 á 10 y de 12 á 4. Ldo. Cor-
dero. 9000 15-17 ag 
Casas en Regla (calle Eeal ) . 
Se venden en proporción, dan buenas rentas y son 
de mampostería y azotea. Informan en la Habana, 
Estrella 15 (altos), de ocho á diez mañana y seis á 
ocho tarde. 9859 15-16A 
BE V E N D E N M U Y BARATAS O SE P E l i M U -ta por casas cu esta ciudad, un potrero de 7 caba-
llerías de tierra, á un kilómetro de la calzada de 
Güines, y una gran casa en los Quemados de Ma-
rianao. Más informes sin tercero, Reina 37. 
9655 30-10A 
i M A L E E , 
SE. V E N D E UN HERMOSISIMO C A B A L L O criollo de tiro de siete cuartas y media, moro, que 
acaba de llegar del campo, respondiéndose á todo. 
Informarán en Merced n. 108. 10404 4-27 
SE V E N D E UNA CABRA D E RAZA I S L E Ñ A muy mansa, propia para niño, p.ues sabe tirar de 
óochecito é igualmente para cria, puede verse á to-
das hora .i en la calle de Luz número 7, entre las de 
Inquisidor y San Ignacio. 
10399 4-26 
SE VENDJS 
un buen caballo criollo, entero, de cuatro años, á 
propósito para padre, anda en ocho cuartas de alzada 
informarán Amistad 85 albeilería. 
3.0360 8-26 
S E V E N D E 
una n'agdíücu yegua, color alazán, do 4-V años, siete 
emirtas y inedia y excelentes condiciones; Cerro 753, 
en el establo El Louvre, San Rafael entre Aguila y 
Galiano impondrán. 10383 5-26 
S E V E N D E 
por no necesitarlo su dueño tres coupós en muy huen 
estado, dos troncos de arreos, tltts oabalíos de monta 
pspjíci^lw, ouatra de coches, una muía muy buem> 
caminadora. Se admiten proposición^ CU ft-^'iuo por 
coches ú otros caballos de gran :;iZa(:ia) ^estros de 
cocho, tanto cr'Qljos Gomo americanos. Todo puedo 
verse y tratarse en prad0 número 36. 
10113 4-27 
S E V E N D : 
u*! carra de cuatro ruedas muy ligero. En Guanaba-
coa, Córraifalso n. 202, hojalatería. So dá barato. 
10334 8-25 
.A.c duquesas con cuatro caballos, tres de ellos ame-
ricanos y uno criollo de ocho cuartas, todos con sus 
arreos de un caballo y lo concernieníe a establo, on 
proporción. San José 78 darán razón. 
• 10260 4-24 
Q E V E N D E 
Kjcoche propi* 
E N PROPORCION UN CARRO-
e io para fábrica de cigarros, dulcería ó 
panadería, con una pareja de mula^y arreos corres-
pondientes para dicha pareja y de uno solo. Reina 2, 
10280 6-24 
G E VENDE UN C A K R O D E DOS RUEDAS, de 
¡Omuelles, sin uso. con sus costados de vidrio, propio 
para veuta en ambulancia, etc.; otro más chico, usa-
do. Se pueden ver y tratar en Caucordia n. 156, ta-
ll<;r. Í0!j75 4-24 
UN COUPE CHICO, OTRO D E REGULAR tamaño y otro grande. Todos en buen estado. Se 
venden ó se cambian. Salud número 17. 
10217 5-23 
Ü N ARMATOSTE MODERNO, SANO COM-pletamente, vidrieras en todo su frente, seis va-
ras do largo, es do peletería, pero aun sirvo para 
otras cosas. Ancha del Norte número 204. 
10402 4-27 
S E V E > J D B 
barato un juego de comedor amarillo, compuesto de 
mesa de corredera, auxiliar, jarrero, aparador y seis 
sillas. Habana 55, el portero informará. 
10105 4-27 
UEBLES A L A L C A N C E D E TODAS LAS 
.fortunas, desde los finos de más lujo á los más 
modestos y sencillo ; lámparas, columnas y objetos 
de fantasía; el Bartulo es colosal y los precios suma-
mente baratos. F. Quintana, Galiano 76. 
10376 ' ' 4-26 
Los afnmaáos pianos 
de Estela & Bernareggi, acaban de llegar. Se venden 
baratísimos al contado y á pagarles con $17 cada mes 
Se llevaror,' los primeros premios en París y Viena. 
106, Galiano, 106. 10364 4-26 
POR AUSENTARSE L A F A M I L I A SE V E N -do un juego de sala Luis X I V con gran espejo y 
cuadros de sala; un magnífico pianino de Pleyel, una 
cuna imperial de nogal, otra chinesca, un escaparate 
de dos lunas, juego de comedor amarillo, (los loros 
de Alvarado y todos los enseres do la casa y flores; so 
dá muy barato todo y se compran dos baúles mundos. 
Damas 45. 10331 4_25 
Mesa de billar 
Por falta de local se vpíldo una superior hecha á 
todo costo y sin ebtrenar,' es una cosa de gusto y se 
da por la mitad de su precio. Dragones 3, gunnasio. 
10314 4-25 
Esta casa atendiendo á la situación del país y de-
seando por sn parte contribuir al engrandecimiento 
del mismo, ha determinado tomar en todas sus tran-
sacciones y por su valor nominal billetes del Banco 
Español de la Isla de Cuba, rebajando un 2 por 100 
á todo el que compre más de veinte y cinco pesos y 
su pago sea en dichos billetes, para lo cual ofrece 
juegos de sala desde $50 á 160; sillería nueva y de uso 
la hay de todos precios; escaparates con lunas do $05 
á 120; sin lunas de $85 á 90; otros de caoba de $26 á 
.̂ i'i; juego de mimbre á precios de 85 y 90. Además 
un sin número de faroles, liras, lámparas y cocuyeras 
de cristal. Un juego de Viena á $85, otro $120, otro 
de Luis X I V en $160; juegos completos de cnarto en 
$340. En prendería tenemos el más bonifo y moder-
no surtido que se piensa ver; así es que recomendamos 
á nuestics favorecedores y al público en general nos 
hagan una visita y so convencerán do cuanto queda 
expuesto. 
OBRAPIA 53, 
E S Q U I N A A C O M P O S T E L A . 
10269 8-24 
ARAÍTAS Y LAMPARAS 
SELECTO SURTIDO. 
•iniiar 
C 1300 1-A 
RE A L I Z A C I O N . JUEGOS D E V I E N A D E 12 sillas, 4 balancea, 2 sillones fijos y un sofá á 
10 centenes; escaparates de hombre y" de señora des-
de 21-20 á 60; juegos de Reina Ana muy baratos, a-
paradores, mesas de extensión, jarreros, camas de 
hierro y bronce, mesas de escritorio, peinadores la-
vabos de depósito, vestidores, varios huecos de per-
sianas, toalleros, sillones para niño, espejos para sa-
la, sillas de misa, de mesa y de colegio, nna pizarra, 
varias máquinas de coser á centén. Compostela 124, 
entro Jesús María y Merced, mueblería La Fama. 
10265 4-24 
J a q í m i , 
Cafamb> 
¡ de/ csfóii. # 
ytodos losaferttis Dordoí05s;curjin con el uadsHi 
I P Í L D O R A S A M r i N E U Í Ú L B m i 
del a í o c t o r C R O N I E R 
PARÍS. FarmaciaH0131ÜUKT. 23. callcdela Mor- ilf 
JiepoíiUai'lo en l « M a h u t í a , : JOBS, SAEM. j 
A l m a c é n de pianos d© T . J . Curtís . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos do Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen de todas clases. Tele-
fono 1457. 10195 26-23A g 
VENDEMOS JUEGOS D E SALA, D E COME-dor y de cuarto, liras, lámparas, burós. lavabos, 
vestidores, aparadores, bufetes, espejos, sillas á $1, 
sillones á 2, vidrieras y prendas de oro y brillantes 
al peso. Compostela 46, Pardo y Fernández. 
9933 15-17A 
MU E B L E R I A " E L CRISTO."—SE D A N mue-bles muy baratísimos: vista hace fe: y también 
hay 50 docenas de sillas do Viena en buen estado ba-
ratísimas, para café 6 fonda. So alquilan sillas. V i -
llegas n. 89. 9G68 15-11 
LOS TEES IIEEMANOS. 
Gran realización de muebles de todas clases. 
Consulado n. 96, Habana. 
9420 26-5 A 
l A O M M I I . 
EN 5C0 PESOS UN A L A M B I Q U E SISTEMA Egrot, que rinde tres pipas: tiene muy poco eso y 
costó dos veces más de lo que se pide por él. Nept u-
no 189. 10372 4-26 
SE ra; V E N D E M U Y E N P BOPORCION UNA máquina sistema Baxter de 6 por 8 caballos de 
fuerza y una caldera do 15 caballos, del mismo siste-
ma, casi nueva; pueden verse en Jesús del Monte 146 
fábrica de chocolate La Tropical. 
10240 4-24 
A l o s m o ñ o o s 
Se vende un buen número de carros de vía estre-
cha, de 250 arrobas de capacidad, completos y listos 
para cargarse en el acto. Pueden ser tirados por fuer-
za animal 6 locomotoras, según convenga, pues son 
de calidad superior. Información en Matanzas; cal-
zada do Tirry n. 23. C 1384 30-19 ag 
Otto IX 3Dro©p. 
Maquinaria para ingenios, carrilera, alumbrado 
eléctrico.Teniente-Rev número 4. 
C í¡66 78-6J n 
Molinos de Yiouf o. 
Son los motores más baratos para extraer el agua 
de los pozos y elevarla á cualquier altura. De venta 
por Amat y C?, Comerciantes é importadores de to-
da clase de maquinaria y efectos para la agri cultura. 
Teniente Rey número 21. Apartado 316. Teléfono 





D E P U R A T I V O 
C H A B L E 
curado con los 
Verdaderos 
Lazauvfi 
de sabor agrá 
le, fácil de tomar. 






A T K I N S O N ' S 
i t i m 
l ! l mas dulce do los dulces olores. La esencia 
original y la sola verdadera es la do 
ATKIKBON. Evitar las imitaolones. 
ATKINSON'S 
A G U A de COLONIA | 
El agua de colonia ea uno de loa perfumes 
mas refrescantes. La da ATKINSOX, de fabri-
cación inglesa, está reconocida cosió la 
mas fina. 
Se hallan en todas partos, 
y . &. s . A X K x n - s o a r , 
24, Oíd Eond Street, Londres. 
AVISO! Verdaderas solamente con ol rótulo 
azul y amarillo escudo y la marca 
do fabrica, una "Rosa blanca" 





¡ R A N O S D E S A L U D b t t D r F R A N C H 
l E s t r e ñ í m l e n t o , J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a ú s i 
g á s t r i c a . C o n g e s t i o n e s , c u r a d o s , ú p r e o e n í d o s . 
( R o t u l o a d j u n t o e n 4 - c o l o r e s ) 
P A R Í S : Fia .-Cass^o-^r. y en todas ¿as Farmacias. 
i o i f i i medical 
D e p ó s i t o s en las principales; F a r m a c i a s de las A m é ricas. 
Específico probado de la GOTA y REUMATISMOS, calma los 
dolores los mas fuertes. Acción pronta y segura en lodos los periodos 
del acceso. 
P. COIVIiVa ó HIJO, 28, Rué S;.iiit-Cmiit]6. TARIS. 
V E N T A POR MENOR. — EN T O D A S LAS F A R M A C I A S Y DROGUERIAS 
JaOS N U M E R O S O S M É D I C O S Q U I S 
m m m 
S A N l a 
al CLORHIORQ-^OSPATO de CXÍ. ChÉÓSOTAbÓ 
la copsvjeyaq conio el remedio mas seguro y dicaz contra t&é 
Y/SiS, BñONQlUm CRONICAS, TOSES ANTiGljASt y PZRTIMñC£S> r,£!¿GUE i 
^ 1coaP8ul3-B ^aistauberge se emplean en los miamos casos y Convienen Á 
las personas que no quieren tormu- la creosota buio la forma do Solución 
Encasa de L . PAUTAUBE^áE, 22, ruó lides César, Paris. y la» pHncipMes boticas.' 
. M ; j í ] 3 D i a . A . c x o i Ñ r 
w m A T m m s 
OífM £%RS& \ DENTARIOS, MUSCULARES, ^ ^ a ^ t i B » ^ UTER|N0S NEvRAL01C0S( 
£ ¿ m e s a c t i v o , e i m a s i n o f e n s i v o y e i m a s p o d e r o s o m e d i o a m e n t o 
o o m ^ K ^ . a s i * Í O O I ^ O S 
* "3=0 , r - u i o I B O X Í G I I O s i r t e , 4 = 0 
I N i 
R E G O U S T í T ü Y E r í E 
líJl T ó n i c o 
mas enérgico qus deben usar 
ios Convalecientes, los Ancianos, 
las Mugeres, 
los Niños débiles y todas tas 
PefMnaj deiieadas. 
Compuesto 
de sustancias absolutamenh 
indispensables -tara la formaoki 
y para el desarrollo 
de la carne inusz'Jlür y de loi 
Sisiomas nervioso y oseoso, 
El VINO de VIAL es la feliz Combinación do loa Medicamentos mas activos para coml.atirál» 
Anemia, la Clorosis, la Tisis, la Dispepsia, las Gastritis, las Gastralgias, la Diarrea atónica, la Edad 
crítica, al Ajamiento, á las largas Convalecencias, etc. En una palabra, á todos los estados de Lán« 
guldéz, de Euñaquecirnlento y de Agotamiento uervlo^o á que se hallan muy fatalmente preíig. 
puestos los temperamentos de las personas de nuestra ópoca.—Famael» J.YI&l, U . ra» i!» EaurLon, LYOl 
Dépftsitos en la l í a h a n a : JOSf: BARRA; — LOBÉ y C y en todas ha Farmacias y Drogocriis 
^¿russ^ C a t a r r o s pulmonares; 
? A s m a 
Eutermedades 
y Debilidad del Pecho 
CUHAGION IiAriOA CIERTA CON LAS 
Compuestas con CREOSOTA de HAYAx ALQ,UlTltÁN te NORUnOA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infalible paracui-a? radicalmeuts todas las Enforraedades de las Vias respi-
ratonas, está recomoadado por los Médicos mas cólebres como ol único olicáz. 
El es también el único que no solamente no fatiga al estómago sino que ademas le fortih, 
le reconstituye y estimula el apetito. — Dos gotas, tomadas /a mañana y otras dos potli 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
Esijase qus cada irasco lleve el Sello ds la Onion de les F.iafioiiiiUs, á lín de «vitar las Faisilicaclones. 
Deposito principal: E . T R 0 Ü E T T E , ^ l o e deííinffleDliles-ÍBdflSíriels, PABIil 
D e p c c d i o a en. tocias l a s p r i n c i p a l e s ¡ETarmacias, 
f '.•••J SúO'?, r ú a S ñ i n t - H o o o r é 
D E B E N SU ÉXITO Y E L FAVOR D E L PUBLICO: 
1» A loa otiidados partioularea qus rigen su fabrioaoloa, 
2* A la calidad inalterable y ó la suavidad del perfuma. 
P S S R O COSISO ala rAL.@!!r'üCAFI S&TOS* PRODUCTOS Q^SA 
(dTdTtíma» ¿ lo» Consaraki era* para quo m ce dejen ecgaaay. 
LOt VEiDUEBO» PRO0BC19S SE VENDER £H T00U LES CASAS HONORABLES DE P^UHEBIA T O&SliHU 
0a ffl-n-tHfc t r o e n o o i p T^HÍV ^ Ctet.Alocro iirw.at.ra.dki. 
5 'Jfiî k«̂ <ijí»̂ lílpto>Tjyí̂  
P E R F U M I S T A 
% 0 
C a l l e de l a J P a i K 
A R T I C U L O S D E m O D A E S P E C I A L M E N T E ^ E C O ^ E ^ D ^ S 
fana áty fiiolopia X w p e r i a l biar.ea, A m b a r a d a , i U m l x o l a d a para el p&ñuelo, A ^ n a de Co lon i a SfSJSA. para el tocador, Sapooett Jabón de locador, con espermat oe bailen» - Crema saponlna lArn toros ia i 
crfa.: \) para la barba. — Croma de Fresa* y crema de ?cpit>cs par» dar frescura y suavidad al cutis. — s t i l b o i d e , cristalizado v fluldó, para dar br iüaulcz á los eaneíiotí y A la barba. — Agua Atea tense y Agua 
i s u a u á l para lavar la cabeza. — Agua de Cmpjfo y Agua da Cadrat paia ol tocador. — Alcohólalo de " C o c b l e a r í a y de a a r r á s para la boca. — Pertumea para los pañuelos : SeMotropo b lanco , r a t e r i a l 
Í?yi5!?avera de Bayaaia. $»a©~aiusa, í i o i i y . ^ í i » , SMne, IStouíKJo, Biioro 'a capr lco , SSaráü ' aa í» Xtaotoeuc». — Polvo de O l ^ r i s para dar biaijcur* tí cüUs, Umn ubeémonfun.; B y d r a l , i m L S S . 
Xiíipt" m "Jj'vmo do ia Mama," 
